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VORWORT 
In den letzten Jahren ist das Interesse für utopische Literatur in zuneh-
mendem Maße gewachsen. Einer der frühesten Autoren und der erste 
Autor deutscher Sprache dieses Literaturgenres war der Gothaer Gymna-
sialprofessor, Naturwissenschaftler und Philosophiehistoriker Kurd L a ß -
w i t z  (1848-1910). Sein handschriftlicher Nachlaß befindet sich in der 
Forschungsbibliothek in Gotha. 
Die Erschließung dieses Handschriftenbestandes wurde nun zu einem 
dringenden Desiderat. Er war einst nach und nach der Bibliothek über-
geben und eingearbeitet worden, ohne daß die Ordnung des Materials 
wesentlich geändert wurde. Neben einer Übersicht über die einzelnen Be-
standteile bzw. Konvolute dieses handschriftlichen Nachlasses von Kurd 
Laßwitz (s. S. 29) war daher eine systematische Erschließung notwendig, so 
wie sie nunmehr vorgelegt wird. 
Neben den Manuskripten seiner Romane und Märchen, Vorträge und Auf-
sätze sind es nicht wenige, die auch Vorarbeiten, Entwürfe und Notizen -
oft nur in Stichworten - enthalten, ferner zahlreiche Gedichte und Gele-
genheitsverse, darunter auch seine mathematischen Lieder. Dazu kommen 
1 344 Briefe und Postkarten an ihn und 280 Briefe und Postkarten von 
ihm, meist an seine Cousine Hanna Brier, über deren Lebenslauf eine 
Biographie ihrer Freundin Brigitte-Karola Liebs informiert [Chart. 
B 2197c (1)]. 
Das alles spiegelt die wissenschaftliche und literarische Tätigkeit von Kurd 
Laßwitz, aber auch seine Wertschätzung damals wider. So bot es sich bei 
diesem umfangreichen und vielfältigen Handschriftenmaterial geradezu an, 
dem Nachlaß Verzeichnis auch eine Bibliographie der Veröffentlichungen 
des ersten deutschen utopisch-wissenschaftlichen Schriftstellers beizugeben, 
zumal Kurd Laßwitz selbst ein handschriftliches Verzeichnis seiner ge-
druckten Werke und Arbeiten bis zum Jahre 1893 hinterlassen hat [Chart. 
B 2170 I (3); Abb. 1]. Neben der Vervollständigung dieser biblio-
graphisch zum großen Teil unzulänglichen Angaben waren auch die nach 
1893 erschienenen Veröffentlichungen festzustellen, um sie bibliographisch 
- nach Möglichkeit durch Autopsie - zu erfassen. Dabei stellten sich 
gerade dieser Arbeit einige Hindernisse entgegen, die den erfahrenen 
Bibliographen nicht unbekannt sind: Bei der genauen Verifizierung der 
verschiedenen Auflagen bzw. Ausgaben seiner Romane und Märchenbände 
sowie seiner Aufsätze und Gedichte in den Unterhaltungszeitschriften, 
deren Sammlung in den wissenschaftlichen Bibliotheken früher wenig ge-
pflegt wurde, stellte es sich heraus, daß infolge von Kriegsverlusten, 
Lücken in den vorhandenen Beständen oder gänzlichem Fehlen der gesuch- 
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ten Literatur eine Autopsie nicht immer möglich war. Daraus resultieren 
trotz vielfältiger Bemühungen bibliographische Unvollständigkeiten bei 
einer Reihe der verzeichneten Titel; sie sind mit einem * versehen. Wir 
glauben aber, daß wir einen hohen Vollständigkeitsgrad bei der Erfassung 
der Laßwitzschen Veröffentlichungen erreicht haben. Schließlich weisen 
wir noch darauf hin, daß einige Arbeiten unter anderem Titel erschienen 
sind, als sie Laßwitz in seiner handschriftlichen Bibliographie verzeichnet 
hat, einige davon überhaupt nicht. 
Die Bibliographie ist chronologisch nach Erscheinungsjahren aufgebaut 
und innerhalb der einzelnen Jahre wie folgt gegliedert: Selbständige 
Werke, herausgegebene Werke anderer Verfasser, unselbständig erschie-
nene Werke, Rezensionen. 
Ein alphabetisches Verzeichnis der Autoren der von Kurd Laßwitz bespro-
chenen Werke ist im Anhang beigefügt. Diese chronologische Anordnung 
läßt auch die zunehmende Hinwendung von Laßwitz in seinen späteren 
Jahren zur schriftstellerischen Tätigkeit erkennen, darüber hinaus die 
Nachwirkung seiner wissenschaftlichen und literarischen Tätigkeit nach 
seinem Tode (1910) bis in die Gegenwart. 
Auf die Verzeichnung der weitverbreiteten Literatur über Laßwitz wurde 
verzichtet, da ihre vollständige Erfassung sehr aufwendig und zeitraubend 
gewesen wäre und Abschluß und Publikation unseres Nachlaßverzeichnis-
ses wohl noch längere Zeit verzögert hätte. Interessenten dieser Sekundär-
literatur steht unsere Arbeitskartei, soweit sie neben unserer bibliographi-
schen Arbeit entstanden ist, gern für Auskünfte bereit. Der Bearbeiter dieser 
Publikation konnte sich auf z. T. umfangreiche Vorarbeiten zur Erfassung 
und Sammlung von Angaben zum Nachlaß und zur Bibliographie stützen 
und ist daher zu besonderem Dank verpflichtet 
- Herrn Hans Schlösser, Berlin, dem die Erwerbung des für die Entste- 
hungsgeschichte der letzten Romane Laßwitz' aufschlußreichen Brier- 
Nachlasses zu verdanken ist und der eine erste Sammlung der Laßwitz- 
schen Publikationen zusammengestellt sowie an einer karteimäßigen 
Erschließung des Nachlasses gearbeitet hat, 
- Frau Dr. Maria Mitscherling, Forschungsbibliothek Gotha, für die Erar- 
beitung eines Inventars des gesamten handschriftlichen Nachlasses. 
Diese Vorleistungen ermöglichten es, in relativ kurzer Zeit das Nachlaß-
verzeichnis und die Bibliographie zu erarbeiten und in Druck zu geben. 
Mit der vorliegenden Veröffentlichung wird einer der wissenschaftlich-
literarisch wertvollsten und interessantesten neueren Nachlässe der For-
schungsbibliothek erschlossen und damit ein weiterer Beitrag zur Erschlie-
ßung eines Teiles unseres kulturellen Erbes geleistet, wie es die For-
schungsbibliothek in reichem Maße aufbewahrt. 
 
8                                                                                   Helmut R o o b 
EINLEITUNG  
1. Wachsendes Interesse für Kurd Laßwitz in der DDR 
Das  hier  vorliegende  Nachlaßverzeichnis  bietet mit  der  Bibliographie 
wichtige Hinweise zur weiteren Erforschung wissenschaftsgeschichtlicher 
Vorgänge in Deutschland während der zweiten Hälfte des neunzehnten 
Jahrhunderts. Dabei  ist vorrangig die Thematik des Verhältnisses von 
Philosophie und Naturwissenschaften, des Gegensatzes von idealistischen 
und materialistischen philosophischen Auffassungen, der Philosophie Kants 
sowie der Spielarten des Neukantianismus, der Geschichte atomistischer 
Theorien, des Kampfes gegen irrationalistische bzw. okkultistische Lehren 
sowie des bürgerlichen Humanismus und dessen antifeudaler Einstellung. 
Darüber hinaus wird die Thematik der progressiv-bürgerlichen populär-
wissenschaftlichen  Bestrebungen   durch Lehre  oder  Dichtung  und  nicht 
zuletzt literaturgeschichtliche Thematik mit besonderer Betonung der Ent-
wicklung phantastischer bzw. utopischer Literatur berührt. In diesem  
Verzeichnis spiegeln sich positive Leistungen sowie Irrungen und 
Wirrungen bürgerlicher Philosophen und Naturwissenschaftler wider, mit 
denen sich Friedrich Engels im „Anti-Dühring"   (1878)   und in der 
„Dialektik der Natur" (1873-1883 und 1885/86, veröffentlicht erst 1925) 
polemisch meisterhaft und gründlich auseinandersetzte. Diese Auseinan-
dersetzung wurde von W. I. Lenin in seinem Werk „Materialismus und 
Empiriokritizismus"  (1909)  fortgeführt, wobei Lenin philosophische und 
naturwissenschaftliche   Fragen  nicht  nur im  Hinblick  auf die russische 
Arbeiterbewegung, sondern vielfach auch auf deutsche und internationale 
Verhältnisse gründlich behandelte. Somit bietet dieses Verzeichnis  Hin-
weise auf wertvolle Materialien, die eine weitere Bestätigung der philo-
sophischen und naturwissenschaftlichen Anschauungen von Marx, Engels 
und Lenin zur Situation in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dar-
stellen. Zahlreiche Namen von Philosophen und Naturwissenschaftlern, zu 
denen in den genannten Werken Stellung genommen wird, findet man in 
den Handschriften und Drucken dieses Verzeichnisses wieder. In der 
Deutschen Demokratischen Republik wurden bisher die philosophischen 
bzw. naturwissenschaftlichen Auffassungen von Kurd Laßwitz noch nicht 
kritisch dargestellt. Dagegen wächst das Interesse an seinen Schöpfungen 
phantastischer Märchen, Erzählungen, manchen feuilletonistischen 
Betrachtungen und an seinem damals sehr erfolgreichen Marsroman „Auf 
zwei Planeten" (1897). Kurd Laßwitz wurde Platz eingeräumt in Veröffent-
lichungen von Edwin Orthmann (1972) 1 Reimar Gilsenbach (1975)2, Claus 
Ritter (1978) 3, Günter und Johanna Braun (1980)4. Adolf Sckerl gab 1979 
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einen Band heraus, der nur Phantastik von Kurd Laßwitz enthält5. Schließlich 
gaben Sieglinde Mierau (1979)6 und Herbert Hörz (1980)7 kurze Hinweise zur 
Einschätzung und Einordnung des Schaffens von Kurd Laßwitz. Was diesen 
Stellungnahmen für Kurd Laßwitz gemeinsam ist, ist die Anerkennung des 
Optimismus von Kurd Laßwitz und seiner beständig bleibenden Humanität sowie 
seiner naturwissenschaftlich begründeten technischen Phantasie. Da ist kein Platz 
für Pessimismus und auch nicht dafür, daß die Technik als dämonische Gewalt 
die Menschheit in hilflose Abhängigkeit drängen könnte. 
2.             Über Laßwitz' humanistische Wachsamkeit 
Worin besteht Laßwitz' Humanität und seine optimistische Aufgeschlossenheit 
für alles Zukünftige, was gegenwärtig auch uns noch, besonders in seinen 
literarischen Arbeiten, so sympathisch anspricht? Im Jahre 1904, sechs Jahre vor 
seinem Tode, schreibt Laßwitz folgende unmißverständliche Sätze, welche sein 
humanistisches Anliegen eindeutig zum Ausdruck bringen: 
„Da ist der Materialismus von Kraft und Stoff [gemeint ist Ludwig Büchner, d. 
V.], da der Pessimismus Schopenhauers, da Nietzsches blendende Wortspiele und 
Aphorismen. Dazwischen blüht immer in gewissen Kreisen der Okkultismus mit all 
seinen mystischen Verzweigungen vom vulgären Spiritismus zur buddhistischen 
Theosophie. Die naturwissenschaftlich unentbehrliche Methode des 
Entwicklungsgedankens wird metaphysisch missverstanden. Auf unbeweisbare 
Rassentheorien bauen Wünsche einen Tempel zur eigenen Verherrlichung."8 
Und an anderer Stelle schreibt Laßwitz im Jahre 1908 [richtig: 1909] in einem 
Briefe an eine nahe Verwandte: 
„Als kleines Andenken sende ich Dir zum Geburtstag den Goethe-Kalender für 1910. 
Es steht viel Schönes darin, allerdings auch manches Törichte, so einiges von 
Lilienkron; ein Teil der Ausländer versteht unseren Goethe nicht recht, und wenn 
schon, einer Nietzsche in einem Atem mit Goethe nennt, so ist für mich das eine 
Blasphemie." 9 
Mit sicherem humanistischem Instinkt, geschult am Rationalismus der Kantschen 
Philosophie, nahm er die unhumanistischen Elemente der Nietzscheschen 
Philosophie vom „Über- und Untermenschen" wahr – die zum Beispiel später in 
der Hitlerdiktatur zu einer entsetzlichen Wirksamkeit kamen - und wusste mit 
deren Unvereinbarkeit mit dem Humanismus Goethes. 
Es ist deutlich: Kurd Laßwitz ergreift Partei. Ein aufrechter Humanist! Laßwitz' 
Humanismus ist auch militant zu nennen; denn viele Bezüge und Gleichnisse - 
besonders in seinen unterhaltenden Werken -  belegen das,  zum  Beispiel   die  
komplette Niederlage   des kaiserlichen 
10 
Heeres beim Angriff auf die Vertreter der höheren Marskultur oder beim 
totalen Untergang der „Zierschnäbel" in „Homchen - Ein Tiermärchen aus 
der oberen Kreide", welche in diesem Werk stellvertretend für reaktionäre 
Meinungsmanipulierer alter und neuer Prägung in der menschlichen 
Gesellschaft stehen. 
Laßwitz kannte die Methoden der feudalen Reaktion und der immer 
reaktionärer werdenden Bourgeoisie nach der unvollendeten bürgerlichen 
Revolution von 1848. Und er war ein aufrechter Kämpfer gegen den Ver-
rat des Großbürgertums an den Idealen der Revolution von 1848, aber 
auch gegen ungerechte Kriege. Das bezeugt im folgenden auch ein satiri-
sches Gedicht, in welchem er die hohlen Phrasen „großdeutschen" Chauvi-
nismus geißelt: 
Neujungdeutschlands Werkbetriebsloblied  
O Mannesmann-Hohlwalzwerk-Rohr,  
Du männiglicher Klang! 
Wie voll schlägt an Echtdeutschtums Ohr  
Dein Reinsprechkraftgesang! 
Dich nennt kein wälscher Zungenfant.  
Kein Fremdlingswohllautsheld.  
Dein mark'ges Hartwort sei das Band  
Der Heimatsjetztzeitwelt! 
In rasend schneller Kreislaufsflucht  
Jag', Riesenschwungrad, jag'  
Aufspeichernd Massenträgheitswucht  
Zum Schrägwalzinkraftsschlag! 
Und wenn die Einheitsdruckgewalt  
Den Stoff im Klemmzwang dreht,  
Wie streckt sich straff die Hohlgestalt  
Im eignen Fell gebläht! 
O Mannesmann-Schrägwalzwerk-Rohr,  
Du gleichst Jungdeutschlands Zucht!  
Bohrt man zum Kern, bricht L u f t  hervor,  
Der Hohlheit windige Frucht!l0 
Laßwitz' Humanismus ist so konkret, beständig und instinktsicher, daß 
man kopfschüttelnd vor seiner rat ionell  betonten Neigung für den 
g a n z e n  Kant und der recht gefühlsbetonten Neigung zum g a n z e n  
Fechner (besonders auch den alternden Fechner) sowie vor manchen weite-
ren Wirrungen und Schwankungen philosophischer Art steht. Sein huma-
nistisches Wollen - am Kantschen kategorischen Imperativ orientiert  -
ist voluntaristisch begrenzt und berücksichtigt noch nicht die sozial-ökono-
mischen Bedingungen, durch welche die Menschen in letzter Instanz in  
11 
ihrem Wollen und Handeln bestimmt werden. Dabei geht sein Voluntaris-
mus so weit, daß er zum Beispiel den Griechen abspricht, ein Kulturvolk 
zu sein: 
„Auf Grund des hier dargelegten Unterscheidungszeichens wage ich es auszu-
sprechen, daß die Griechen auf der Höhe ihrer Zivilisation, bei aller Blüte von 
Kultur und Kunst, und trotz der individuellen Freiheit, die hervorragende 
Geister bei ihnen errangen, doch durchaus nicht den Anspruch haben, ein 
Kulturvolk genannt zu werden. Schon die Sklaverei, die Stellung der Frau und 
die Mißachtung der Nicht-Hellenen schließen den Kulturcharakter aus.“ l1 
Das Gleiche behauptet er auch von den Römern und Germanen. Laßwitz' 
oben erwähntes Unterscheidungszeichen besteht in einer Entgegensetzung 
von „Zivilisation" und „Kultur". Ein Kulturvolk kann nach ihm nur sein, 
wenn' durch dieses Volk „Selbstverantwortung und Selbstbestimmung der 
Menschheit" durch „Autonomie der menschlichen Vernunft"12 garantiert 
sind. Das entspricht etwa den Forderungen der Kantschen Schrift „Zum 
ewigen Frieden" (1795). In diesen Laßwitzschen Anschauungen spiegelt 
sich die Denkweise eines bürgerlich-politischen Liberalismus in der zweiten 
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts wider. 
Laßwitz war ein Kantverehrer. Er blieb bei Kant stehen und fand den 
Weg nicht zu G. W. F. Hegel (1770-1831) und über Hegel hinaus, was 
nichts daran ändert, daß er zum Beispiel von den Ideen Ludwig Feuer-
bachs (1804-1872) begeistert war und blieb. In seinem „Prolog zur Soirée 
für Ludwig Feuerbach" (1872) - sieben Monate vor dessen Tode - schrieb 
er in der zweiten Strophe: 
„Ein reges Leben hob sich allerorten  
Sobald der Aufruf in die Lande klang:  
Gedenkt des Mannes, der mit seinen Worten  
Einst wunderkräftig alle Hörer zwang. 
Der wie ein F e u e r  b a c h  die dunklen Pforten  
Der Burg des Wahnes sprengte und durchdrang.  
Wie auch die Welt seitdem sich ausgesprochen, 
Er hat der freien Meinung Bahn gebrochen'."13 
3. Zu Herkunft und Lebensgang von Kurd Laßwitz 
Im Zeitalter der Atomwissenschaft und der Weltraumfahrt sollte man sich 
dieses humanistischen Naturwissenschaftlers, Philosophen und Schriftstel-
lers - eines wahren Klassikers der phantastischen Literatur - erinnern, 
an den später mancher Schöpfer utopischer Erzählungen angeknüpft hat. 
Lassen wir zunächst Laßwitz selbst sprechen und geben hiermit seinen 
Lebenslauf wieder, den er als Fünfundzwanzigjähriger seiner im Jahre 
1873 eingereichten Dissertation „Über Tropfen, welche an festen Körpern 
hängen und der Schwerkraft unterworfen sind" beifügte. 
12 
„Ich, der Verfasser Kurd Laßwitz, bin geboren zu Breslau am 20. April 1848; 
meine Eltern (evang. Conf.) sind der Kaufmann Karl Laßwitz und seine Frau 
Emma Laßwitz, geborene Brier. Von Michaelis 1853 an besuchte ich die Vor-
klassen, von Ostern 1856 an das Gymnasium zu St. Elisabet, woselbst ich durch 
acht Jahre den mathematischen Unterricht des Herrn Prof. Dr. K a m b 1 y 
genoß und Michaelis 1866 mit dem Zeugnis der Reife entlassen wurde.  
Von dieser Zeit bis Ostern 1868 war ich an der hiesigen Universität, von Ostern 
1868 bis Ostern 1869 an der Universität zu Berlin, und von da ab wieder in 
Breslau immatriculiert und hörte währenddessen die Vorlesungen der Herren 
Professoren A u w e r s ,  B a c h m a n n, B r a n i s s ,  D i l t h e y ,  D ü h r i n g ,  
F ö r s t e r ,  G a l l e ,  K r o n e c k e r ,  K u m m e r , O.  E.  M e y e r,  
R o s a n  e  s ,  S c h r ö t e r ,  W e i e r s t r a ß .  Durch mehrere Semester 
gehörte ich dem mathematisch-physikalischen Seminar an. Eine 
Unterbrechung erlitten meine Studien durch meinen Eintritt im Juli 1870 beim 
Militär, in Folge dessen ich im Winter 1871 nach Frankreich geschickt wurde. 
Allen oben erwähnten Herren, insbesondere Herrn Professor M e y e r, 
dessen freundlicher Rat die vorliegende Arbeit anregte, sowie den Herren 
S c h r ö t e r ,  G a l l e  und B a c h m a n n  bin ich zum größten Danke 
verpflichtet."14 
Ergänzend dazu ist noch zu bemerken, daß Laßwitz nach etwa einjähriger 
Tätigkeit als Lehramtskandidat in Ratibor (Racibórz) von 1875 bis zu 
seinem Tode im Jahre 1910 in Gotha gelebt hat, wohin er in seinem 
siebenundzwanzigsten Lebensjahr übergesiedelt war und bis 1907 am 
Gymnasium Ernestinum hauptsächlich Mathematik unterrichtete. In Gotha 
schloß er die Ehe mit Jenny Landsberg (1854-1936), die aus einer Bres-
lauer jüdischen Familie kam; der Ehe entstammen zwei Söhne, Rudolf 
Laßwitz (1877-1935) und Erich Laßwitz (1880-1959).  
Obwohl es im Rahmen dieser Einführung nicht möglich ist, auch auf 
Sekundärliteratur einzugehen, soll hier jedoch auf Laßwitz' zeitgenössi-
schen Biographen H a n s  L i n d a u  (1875-1963), Bibliotheksrat der 
Preußischen Staatsbibliothek, hingewiesen werden, der in der Zeit des 
Hitlerfaschismus 1936 nach Lausanne emigrierte. Er war der Sohn des 
bekannten Schriftstellers, Literatur- und Theaterkritikers sowie zeitweili-
gen Intendanten in Meiningen und Berlin, P a u l  L i n d a u  (1839-1919), 
und hat drei biographische Darstellungen vom Leben und Werk Kurd 
Laßwitz' verfaßt15. 
Im Jahre 1884 gründete Laßwitz die Gothaer „Mittwochs-Gesellschaft", in 
deren Veranstaltungen ein Kreis von Angehörigen der geistig interessier-
ten bürgerlichen Intelligenz Gothas zusammenkam, um in zwangloser 
geselliger Weise Fragen der Wissenschaft und Kultur zu behandeln. Dazu 
trug Laßwitz im Verlauf von 25 Jahren mit 60 eigenen Vorträgen über 
Philosophie und Literatur, Physik und Geographie bei und las aus seinen 
Dichtungen vor. 
Höhepunkte im Schaffen von Kurd Laßwitz sind sein zweibändiges philo-
sophisches Werk „Die Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis 
Newton" (1890) und sein Marsroman „Auf zwei Planeten" (1897), der in 
13 
zahlreichen Auflagen erschien, in mehrere europäische Sprachen übersetzt wurde 
und Laßwitz auch international bekannt machte. 
Weitere Ereignisse in Laßwitz' Leben können aus der Datenübersicht entnommen 
werden, die auf unsere Einleitung folgt. 
4. Zur Einheit von Denken und Dichten bei Kurd Laßwitz 
Primat der Wissenschaft 
Kurd Laßwitz schuf jedoch nicht nur naturwissenschaftliche Märchen, phantastische 
Erzählungen und Romane. Er war i n  p r i m ä r e r  Hinsicht Mathematiker, 
Physiker und Philosoph. Als 1897 sein Marsroman erschien, hatte Laßwitz als 
Wissenschaftler wichtige philosophische Wandlungen hinter sich. In diesem 
Zusammenhang sollen die vier „Thesen", die er seiner Dissertation beifügte und 
in ihrer Eigenwilligkeit als programmatisch für seine zukünftige wissenschaftliche 
und dichterische Arbeit anzusehen sind, hier wiedergegeben werden: 
„I. Die Lösung von Aufgaben der mathematischen Physik kann eine befriedigende 
sein, auch ohne dass auf die wahren Bewegungen der kleinsten Teilchen der 
Körper zurückgegangen wird. 
II. Die Annahme von Centralkräften, welche in den Atomen ihren Sitz haben 
und durch den leeren Raum hindurch wirken, ist zur Erklärung der 
Naturerscheinungen nicht notwendig. 
III. Die durch die Naturwissenschaft gegebene Weltanschauung enthält 
in reichem Masse poetische Elemente. 
IV. Die Naturwissenschaft k a n n  und s o l l  popularisiert werden." 16 
Kurd Laßwitz' Profil als Mensch und progressiv-bürgerlicher Wissenschaftler 
wurde hauptsächlich durch sein fortschrittliches Elternhaus, seine mathematische 
Begabung, seine Interessen für Astronomie und für die atomistischen Ideen und 
seine Kantbegeisterung bestimmt.  
Als der älteste Sohn des Breslauer Kaufmanns und demokratischen Abgeordneten 
im Preußischen Landtag, Karl Laßwitz, genoß er eine fortschrittliche Erziehung 
und die Förderung seiner Begabungen. In der Kindheit und Jugend hatte er die 
Möglichkeit, in einer privaten Sternwarte Himmelsbeobachtungen zu machen, was 
seinen mathematischen, physikalischen Begabungen und philosophischen Interessen 
entsprach. Jene faszinierende Tatsache, daß in der Antike von Leukipp, Demokrit, 
Epikur und Lukrez das Vorhandensein von Atomen d e n k e n d erschlossen 
wurde, hat Laßwitz Zeit seines Lebens nicht mehr losgelassen und zu seinem 
philosophischen Hauptwerk „Die Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis 
Newton" (1890) geführt. Mit diesem Werk wurde Laßwitz als „Historiograph der 
Atomistik"17 anerkannt. In diesem Werk gab Laßwitz Überblick, Zusammenfassung 
und Abschluß der philosophischen Spekulationen über 
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die atomistischen Hypothesen, welche später durch die Forschungsergeb- 
nisse der modernen Atomphysik bestätigt, jedoch in Bezug auf eine Unteil- 
barkeit der Atome widerlegt bzw. weiterentwickelt wurden.18 
Es sei hier eine interessante Würdigung dieses Werkes durch Laßwitz' 
Breslauer Lehrer, den Philosophen Wilhelm Dilthey (1833-1911), geschrie- 
ben an Graf Paul Yorck von Wartenberg im Juli 1890, im Auszug wieder 
gegeben :  
„Eben lese ich bei der Vorlesung die zwei dicken Bände meines Schülers 
Laßwitz über Atomistik, mit sehr vieler Belehrung. Ich kann Sie nur 
dringendst darauf aufmerksam machen. Sie müssen seine eigene Ansicht, dass 
die Konstruktion der mechanischen Prinzipien vermittelst apriorischer 
Denkmittel sich vollziehe, abziehen - soweit es geht; leider ist viel Geschichte 
durch ihn corrumpiert durch diese Annahme. Dann aber bleibt ein höchst 
merkwürdiger Zusammenhang. Von Galilei bis Leibniz kann man bei Laßwitz 
eine Entwicklung verfolgen, in welcher die dem Auge auffaßbare Seite der 
Bewegung, das Durchlaufen des Raumes, die Locomotion e r g ä n z t  w i r d  
d u r c h  B e g r i f f e , die eine i n n e r e  S e i t e  d e s  V o r g a n g s  
construieren . . . " l9 
Neben dieser Würdigung der Bedeutung von Laßwitz' Arbeit läßt sich 
jedoch nicht aufrechterhalten, dass Laßwitz bei der Darstellung der Ge-
schichte der Atomistik methodisch nur „aprioristische Denkmittel" an-
wandte. Laßwitz betont in diesem Werk die Notwendigkeit der Einheit von 
Erfahrung und Denken, wie bereits aus seiner programmatischen Einlei-
tung hervorgeht, was weiter unten noch näher dargelegt werden wird. 
Mit seiner „Atomistik" war Laßwitz schon nicht mehr „Schüler" von Wil-
helm Dilthey20. 
5. Über Laßwitz' Verhältnis zu G. Th. Fechner 
und Karl du Prel 
Laßwitz war von den Forschungsresultaten des Naturforschers Gustav 
Theodor Fechner (1801-1887) zum Studium der Empfindungen, welche für 
die Entwicklung der experimentellen Psychologie von Bedeutung waren 
und als das Fechnersche Reiz-Empfindungs-Gesetz bekannt wurden, als 
Physiker sehr eingenommen. Er wurde Fechners Biograph und würdigte 
dessen Leistungen als Physiker und Begründer der Psychophysik; jedoch 
verhielt er sich unkritisch gegen irrationalistische Gedankengänge des 
Philosophen Fechner, vor allem des alternden Fechner. Laßwitz bedauerte 
bei Fechner nur, dass dieser „den Weg zu Kant nicht gefunden" hat.21 
Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang Laßwitz' Unverständnis der Philo-
sophie Hegels, in Fragen der politischen Ökonomie, der Arbeiterbewe-
gung, der Kämpfe seines Zeitgenossen August Bebel (1840-1913) und der 
zu seiner Zeit mächtig aufstrebenden Lehren von Marx und Engels. Dabei 
muß man an Lenin denken, als er 1908 schrieb: 
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„In seinem Brief an Kugelmann vom 27. Juni 1870 behandelt Marx Büchner, 
Lange, Dühring, F e c h n e r  usw. nicht minder verächtlich, weil sie Hegels 
Dialektik nicht zu begreifen vermochten und Hegel geringschätzten."22 
Das gilt auch für Laßwitz und macht seine philosophische Begrenztheit 
aus. 
In Anlehnung an Kants Schrift „Träume eines Geistersehers, erläutert 
durch die Träume der Metaphysik" (1766), jenes Kleinods der deutschen 
Aufklärung, in welcher Kant den schwedischen Geisterseher Emmanuel v. 
Swedenborg (1688-1772) für einen Erzphantasten und Schwärmer erklärte, 
zog Laßwitz gegen den Okkultisten Karl du Prel (1839-1899) mit seiner 
Schrift „Mirax. Träume eines modernen Geistersehers, erläutert durch 
Träume moderner Metaphysik" (1888) zu Felde23. 
Hierbei ist auch auf den Briefwechsel aus dem Jahre 1891 zwischen Kurd 
Laßwitz und dem Herausgeber der Flugschriften „Gegen den Materialis-
mus", Hans Schmidkunz, hinzuweisen, in dem Laßwitz es ablehnte, an 
diesen Flugschriften als Mitherausgeber zu wirken, weil der Okkultist du 
Prel ebenfalls als Mitarbeiter zugesagt hatte. Laßwitz schrieb u. a. an 
Schmidkunz: 
„Es war meine stille Befürchtung, als ich Ihre Einladung erhielt, daß der Ver-
treter jener Richtung, die ich für viel gefährlicher als den Materialismus halte, 
unter Ihren Mitarbeitern sein würde und liess deshalb in meine Antwort einen 
Passus  über den Mystizismus einfliessen."24 
Wie aus Laßwitz' Werken durchgängig hervorgeht, war er ein aufrechter 
Kämpfer gegen Rassismus, Irrationalismus, Mystizismus und Okkultismus, 
jener politischen und ideologischen Reserven der dunklen, reaktionären 
Kräfte der Vergangenheit, die - gestützt auf solche Reserven - sich über 
die historische Notwendigkeit hinaus zählebig erhalten. Laßwitz trat auch 
für ständige progressive Aufklärung der Volksmassen in naturwissen-
schaftlicher, philosophischer und ethischer Hinsicht ein; er war gegen 
jeden Aberglauben und gegen jeden Mißbrauch der Religion für reaktio-
näre Zwecke. In Fragen der Kirche und Religion läßt Laßwitz Religion nur 
gelten, „weil Liebe es will".25 
6. Von der „Preisschrift" zur „Atomistik" - 
und noch einmal G. Th. Fechner 
Von größtem Interesse für ein vollständiges Laßwitzbild ist Laßwitz' Ent-
wicklung als Philosoph. Ausgehend von einer guten Kenntnis der Werke 
Kants, war er sich wohl des Widerspruchs zwischen der materialistischen 
und idealistischen Seite der Philosophie Kants bewußt. Laßwitz gehörte 
zu den Herausgebern von „Kants gesammelten Schriften"; für die ersten 
beiden Bände autorisierte er dreizehn Arbeiten Kants26. Seine „Geschichte 
der Atomistik vom Mittelalter bis Newton" (1890), sein Marsroman „Auf 
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zwei Planeten" (1897) sowie auch seine Dissertation „Über Tropfen, welche 
an festen Körpern hängen und der Schwerkraft unterworfen sind" (1873) 
drücken deutlich aus, dass er der materialistischen Seite der Philosophie 
Kants - wie sie besonders in der frühen Schrift Kants „Allgemeine Natur-
geschichte und Theorie des Himmels" (1755) zum Ausdruck kommt -
große Aufmerksamkeit gewidmet hat, und dies allein schon als Physiker. 
Die frühen materialistischen Auffassungen Kants finden übrigens auch 
eine erneute spätere Bestätigung in dem 1936 und 1938 erstmalig ver-
öffentlichten Nachlaß von Kants „Opus postumum"27. 
Jedoch vergleicht man Laßwitz' gekrönte Preisschrift vom Jahre 1883 
„Die Lehre Kants von der Idealität des Raumes und der Zeit" mit seinem 
sieben Jahre später erschienenen zweibändigen Werk „Die Geschichte der 
Atomistik vom Mittelalter bis Newton", so fällt auf, dass Laßwitz die 
erstere Schrift ganz im Sinne des Kantschen Subjektivismus und Agnosti-
zismus und - beeinflußt von Otto Liebmanns (1840-1912) Werk „Kant 
und die Epigonen" (1865), welches philosophiehistorisch den Neukantia-
nismus einleitete - auch sehr einseitig im Sinne des Neukantianismus 
geschrieben hat. Die Schrift enthält alle Irrungen idealistisch subjekti-
vistischer Denkweise und gipfelt in der Behauptung, es gäbe ein Denken 
ohne Gehirn! Damit führte er die idealistische Philosophie, wenn auch 
ungewollt, ad absurdum. Dagegen ist in der „Atomistik" die Tendenz zu 
einer materialistischen Naturbetrachtung unverkennbar, und es kommt 
darin zum Ausdruck, dass die Welt erkennbar sei. 
Als Physiker und Mathematiker sowie als Vertreter der Philosophie Kants 
setzte sich Laßwitz in seinem philosophischen Hauptwerk, der „Atomistik", 
für die Herstellung eines fruchtbaren Verhältnisses der Naturwissenschaft-
ler zur Philosophie ein. Er macht anhand der Geschichte der Korpuskular-
theorie bewußt, dass „empirisches Forschen" und „systematisches Denken" 
eine Einheit bilden und dass dann, wenn Naturwissenschaftler Hypothesen 
aufstellen, sie - meist unbewußt - den Bereich der Philosophie betreten: 
„Die Gestaltung der Theorie der Materie durch das physikalische Interesse ist 
ein philosophisches Problem für sich."28 
„Die Korpuskulartheorie bedeutet daher selbst im bloss physikalischen Inter-
esse mehr als eine Hilfshypothese. Sie entspringt allerdings aus dem Bedürfnis 
des Physikers nach Hypothesenbildung, aber sie ist so eng verknüpft mit der 
allgemeinen Aufgabe der Theorie der Materie, dass sie überall auf tiefer 
liegende Fragen zurückweist und einen philosophischen Charakter annimmt." 29 
Der Unwissenheit und Unkenntnis vieler Naturwissenschaftler seiner 
Zeit auf philosophischem Gebiet begegnete bereits Friedrich Engels in 
seinem Werk „Die Dialektik der Natur", wo er dazu schreibt: 
„Trotzdem die Masse der Naturforscher noch immer fest in den alten meta-
physischen Kategorien und hülflos, wenn diese modernen Tatsachen, die die 
Dialektik sozusagen in der Natur nachweisen, rationell erklärt und in Zusam- 
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menhang unter sich gebracht werden sollen. Und hier musste g e d a c h t  
werden: Atom und Molekül etc. kann man nicht mit dem Mikroskop beobach-
ten, sondern nur mit Denken."'30 
Laßwitz bemerkt weiter, dass die Denkmittel zur Welterkenntnis dort zu 
finden sein müßten, 
„..  wo die Wissenschaft von der Natur zum ersten Male das subjektive Inter- 
esse der metaphysischen Weltbetrachtung überwindet und als ein Ergebnis des 
Denkens von objektivem Geltungswerte, als ein unverlierbarer Gewinn der 
Menschheit von gesetzlicher Realität hervortritt."31 
Es ist unverkennbar: von der idealistisch orientierten „Preisschrift zur 
„Atomistik" hat Laßwitz einen großen Schritt zur materialistischen Welt-
betrachtung getan. 
Wie kam es zu einem solchen Widerspruch, zu einer solchen Zäsur, und 
letzten Endes zu einer solchen Entwicklung im Denken, Leben und Werk 
von Kurd Laßwitz? Der Anstoß hierfür war die Kritik des bekannten 
bürgerlich-humanistischen Pädagogen Friedrich Dittes (1829-1896). Dieser 
Schulmann, der bestrebt war, den Schülern klare Kenntnisse von der 
objektiven Gesetzmäßigkeit im Naturgeschehen zu vermitteln und einen 
unablässigen Kampf gegen Klerikalismus und Reaktion im Schulwesen 
führte, blieb damals Laßwitz in der umfangreichen kritischen Arbeit „Eine 
Verjüngung des absoluten Idealismus"32 (1884) - was sehr ironisch ge-
meint war - keine Antwort schuldig. Seine Arbeit gipfelte bei aller Pole-
mik in der Frage „Gibt es ein Denken ohne Gehirn?", was Laßwitz in 
seiner „Preisschrift" damals bejahte. Dittes dagegen verneinte dies. (Ob-
wohl er öfter betonte, ebenfalls ein Vertreter idealistischer Philosophie zu 
sein, argumentierte er in dieser Arbeit materialistisch.) Man muß bei 
dieser Kritik Dittes an Laßwitz unwillkürlich an folgende Feststellung 
Lenins in seinen „Philosophischen Heften" denken: 
 
„Wenn ein Idealist die Grundlagen des Idealismus eines a n d e r e n  Idealisten 
kritisiert, so gewinnt dabei stets der M a t e r i a l i s m u s .  Vgl. Aristoteles 
versus Plato etc. Hegel versus Kant etc."33 
Friedrich Dittes schreibt in seiner umfassenden Kritik an der oben genann-
ten „Preisschrift" einleitend: 
„Ich werde den Beweis führen, daß der Kant'sche Idealismus nicht haltbar ist, 
und dß er durch eine ganz andere Weltanschauung ersetzt werden muß; daß er 
zwar dem Materialismus gegenüber Recht hat, selbst aber wissenschaftlich 
nicht minder schwach und moralisch nicht minder schädlich ist als der Mate-
rialismus."34 
Es ist für uns heute klar, dass Friedrich Dittes hierbei unter „Materialis-
mus" die damals (1884) allgemein vorherrschenden mechanisch-materia-
listischen Auffassungen in all ihren Spielarten verstand. Dittes hält dieses 
sein Versprechen und gibt uns heute mit seiner Arbeit die Möglichkeit, 
ihm auch in seinen sehr progressiven philosophischen Grundauffassungen, 
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die der Hegeischen Dialektik nahe kommen, also über Kant hinausführen 
und nicht bei Kant stehenbleiben, zu begreifen und kritisch zu würdigen. 
Dittes' umfassende Kritik an Laßwitz' Preisschrift ist als sein bedeutend-
stes p h i l o s o p h i s c h e s  Werk anzusehen, das noch der entsprechenden 
kritischen Würdigung harrt; Dittes' p ä d a g o g i s c h e  Arbeiten dagegen 
sind weitgehend bekannt. Im Rahmen dieser Einleitung kann aber auf 
diese recht interessante Polemik Dittes' gegen Laßwitz nicht näher einge-
gangen werden. Leider ist bisher noch nichts über eine Kontaktaufnahme 
zwischen Dittes und Laßwitz bekannt geworden. Es bedarf noch weiterer 
Forschung, dieses Aneinandergeraten von Schulmann zu Schulmann zu 
klären. 
Die Kritik von Dittes war für die weitere Entwicklung des 35jährigen 
Laßwitz bedeutend und heilsam; aus dem Neukantianer Kurd Laßwitz 
wurde ein „Verbreiter der Lehren Kants", wie er sich später bezeichnete, 
welcher die materialistische Seite der Kantschen Philosophie und die 
objektive Wirklichkeit außerhalb unseres Bewußtseins anerkannte. Jedoch 
ist Laßwitz bei Kant stehengeblieben. Das macht im wesentlichen seine 
Begrenztheit aus und erklärt manchen Widerspruch in seinen Auffassun-
gen, was besonders in seinen beiden Sammelbänden „Wirklichkeiten" 
(1900) und „Seelen und Ziele" (1908) zum Ausdruck kommt. 
Philosophiegeschichtlich stellten Ueberweg und Heinze schon 1906 in 
ihrem „Grundriß der Geschichte der Philosophie" zu Laßwitz' Entwick-
lung fest: 
„Laßwitz hat sich in seinen späteren Arbeiten, so in 'Nature and the individual 
mind', Monist, Chicago, 1896, in der über moderne Energetik in ihrer Bedeu-
tung für die Erkenntniskritik, Philos. Monatshefte, 1893, auch schon in seiner 
Geschichte der Atomistik u. a. von seinem früheren subjektivistisch gefärbten 
Standpunkt (s. Grundr. III, S. 330, Anm.) entfernt, versteht die Dinge an sich 
mehr im Sinne von Cohen dahin, daß sie jenes noch unbestimmte x bezeichnen, 
von dem man nichts aussagen kann, weil es erst durch die Bestimmung in der 
Erkenntnis Realität erhält, faßt die Erkenntnis aber als den realen Prozeß auf, 
in welchem die Objekte und ihre Vorstellungen sich als derselbe reale Inhalt 
gestalten und sich beide nur durch die Mannigfaltigkeit des verbundenen 
Inhalts unterscheiden. S. über seinen früheren Standpunkt Frdr. Dittes, Eine 
Verjüngung des absoluten Idealismus, in: Pädagogium 1884, H. 7-10." 35 
Die hier eingangs erwähnte Arbeit „Nature and the individual mind" (1896) 
ist bisher in deutscher Sprache noch nicht veröffentlicht worden, liegt 
jedoch handschriftlich vor36 und ist teilweise in einzelnen Kapiteln von 
„Seelen und Ziele" (1908) sowie in „Wirklichkeiten" (1896) eingearbeitet 
worden (vgl. dazu die „Anmerkungen" in beiden Werken). In der Tat rückt 
Laßwitz in dieser Arbeit von der allgemeinen und der Fechnerschen Auf-
fassung des psycho-physischen Parallelismus ab, welcher besagt, daß 
„…. zwischen Physischem und Psychischem keine Wechselwirkung stattfindet, 
sondern ein Parallelismus, wobei das Physische das Korrelat des Psychischen 
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 ist und umgekehrt. Ihren letzten Grund fanden beide in einem Dritten (in der 
Konsequenz: in Gott)." 37 
Es ist noch zu bemerken, daß Laßwitz Zeit seines Lebens den ihm „gefühls-
nahen" alternden Fechner nie ganz überwunden hat und sowohl Nachauf-
lagen seiner Biographie „Gustav Theodor Fechner" als auch dessen sehr 
irrational orientierte Werke „Zend-Avesta" und „Nanna" weiterhin heraus-
gegeben hat. Jedoch hat er die in diesen Fechnerschen Büchern enthaltenen 
irrationalen Gedanken, nunmehr gutmütig ironisierend, in seinen letzten 
Büchern „Aspira. Der Roman einer Wolke" (1904) und „Sternentau - Die 
Pflanze vom Neptunsmond" (1909) phantasievoll verarbeitet.  
Dem phantastischen Roman „Sternentau" hat Laßwitz Berechnungen des 
schwedischen Naturwissenschaftlers Svante Arrhenius38 (1859-1927) -
des Astronomen, Geologen und Begründers der physikalischen Chemie, 
welcher eng mit Wilhelm Ostwald39 (1853-1932) befreundet war - über 
eine mögliche Ausbreitung winziger Keime mittels Strahlendruck durch 
den Weltraum zugrunde gelegt - gemäß der Hypothese der Panspermie 
(1907) - was damals als theoretisch denkbar, jedoch noch nicht nachge-
wiesen galt. (Seit über zehn Jahren wird jedoch mit radioastronomischen 
Mitteln eine schnell wachsende Zahl von anorganischen und organischen 
M o l e k ü l e n  im interstellaren und auch bereits im transgalaktischen 
Raum nachgewiesen, und noch ist kein Ende in der Kette dieser Neuent-
deckungen abzusehen.) 40 
In „Sternentau" t r ä u m t  Laßwitz auf andere Art als im Marsroman „Auf 
zwei Planeten" von fernen Räumen des Weltalls, durchdrungen von seiner 
Jugendbegeisterung für die rationalistischen und auch naiven materialisti-
schen Kantschen Auffassungen vom Kosmos, durchdrungen von Kants 
ethisch-idealistischem, jedoch auch optimistisch-humanistischem, diesseiti-
gen Glauben an die Wirksamkeit seines „Kategorischen Imperativs". 
Zusammenfassend ist zum Schluß folgendes zu bemerken: Zuweilen wird 
Laßwitz als ein „Berühmter einer kleinen, aber geistig regsamen thüringi-
schen Residenz" oder als „literarische Lokalgröße" eingeschätzt oder gewer-
tet. Laßwitz hat aber eine weit größere Bedeutung, ja, sogar seine inter-
nationale Ausstrahlung war - besonders in der progressiv-bürgerlichen 
Welt - bedeutend. Sein „Stellenwert" in der Wissenschaftsgeschichte und 
in der Literaturgeschichte muß neu begründet werden. Das bedarf jedoch 
noch der Forschung und der weiteren Analyse seines Lebens und seines 
Werkes. So ließe sich für die Einordnung der phantastischen Romane und 
Märchen von Kurd Laßwitz für die deutsche Literaturgeschichte eine 
humanistische Traditionslinie herausarbeiten, die etwa von J. G. Schnabels 
Robinsonade „Die Insel Felsenburg" (1731-1743), Chr. M. Wielands 
„Geschichte der Abderiten" (1774 und 1781) und J. J. Wilhelm Heinses 
„Ardinghello und die glückseligen Inseln" (1787 und 1794) zu Laßwitz' 
„Apoikis" (1882), seinem Marsroman „Auf zwei Planeten" sowie andere 
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Dichtungen bis zu Ludwig Tureks phantastischem Roman „Die goldene 
Kugel" (1949) reichen dürfte, um nur einige Markierungspunkte zu 
nennen, wobei sich bei näherer Untersuchung diese humanistische Litera-
turrichtung sicher noch stärker belegen und verdeutlichen ließe.  
Laßwitz hat um „seinen" Kant gerungen, um den g a n z e n  Kant und — 
ist bei Kant stehengeblieben. Das konnte nicht gut gehen und machte man-
chen Konflikt in seinem Reifeprozeß aus. Wie sagt doch Lenin zu den zwei 
Seiten Kants, also zum inneren Widerspruch im Kantschen philosophischen 
System? „Die Machisten üben Kritik an Kant, weil er ihnen zu sehr Mate-
rialist ist, wir aber kritisieren ihn, weil er nicht genügend Materialist ist. 
Die Machisten kritisieren Kant von rechts, wir von links." 41 Zum dialek-
tischen Materialismus konnte Laßwitz aufgrund der Einflüsse des sozialen 
Milieus, aus dem er stammte und in welchem er sich befand, sich nicht 
durchringen; er kam aber einer materialistischen Betrachtungsweise nahe. 
Und sein kämpferischer Humanismus macht ihn uns heute - die wir im 
Zeitalter der Weltraumfahrt und der Atomphysik leben und mit der Gefahr 
des Mißbrauchs des wissenschaftlich-technischen Fortschritts durch den 
Weltimperialismus konfrontiert werden - lieb, wert und sympathisch. 
Seine Wachsamkeit, sein Weitblick und seine Kenntnis der Methoden der 
Manipulierung durch reaktionäre Kreise ist für die Gegenwart von hoher 
Aktualität. 
In der Deutschen Demokratischen Republik wird Laßwitz' Nachlaß aufbe-
wahrt und gepflegt; das hier vorliegende Verzeichnis beweist es. Nun 
kommt es darauf an, den handschriftlichen Nachlaß und die Veröffent-
lichungen dieses bürgerlichen Humanisten kritisch weiterzuerschließen. 
    
 
Berlin, am 15. Januar 1981 Hans Schlösser 
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106 (1903) 318, Sp. 315-333. 
Kurd Laßwitz. - In: Kantstudien, Berlin 16 (1911), S. 1-4. 
Kurd Laßwitz. - In: Empfundenes und Erkanntes: Aus dem Nachlaß von 
Kurd Laßwitz. - Leipzig 1919, S. 1-56. 
16 Ober Tropfen, welche an festen Körpern hängen ... S. 76. 
17 Geschichte der anorganischen Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert/Sieg- 
mund Günther. - Berlin 1901, S. 361. 
18 Vgl. dazu:   Der  moderne   Atomismus/Ulrich Kundt;   Karl Lanius.  - In: 
Dt. Zeitschr. f. Philosophie, Berlin 27 (1979) 2, S. 203-212. 
19 Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen Paul Yorck von 
Wartenburg 1877-1897. - Halle 1923, S. 105-106. 
20 Vgl. dazu:  Studien zu  einer  Geschichte  der   Gesellschaftswissenschaften/ 
Jürgen Kuczynski. - Bd. 4. - Berlin 1976, S. 125-171. 
21 Gustav Theodor Fechner/Kurd Laßwitz. — Stuttgart 1896, S. 154 f. - Eine 
beachtenswerte Neuerscheinung hierzu ist die 1980 in der Reihe „Urania 
im Funk" herausgegebene Arbeit von Lothar und Helga Sprung: Gustav 
Theodor Fechner und die  Entwicklung der Psychologie — Leben, Werk 
und  Wirken  in  einer   ‚sensiblen'   Phase   der  Entwicklung   einer   neuen 
Wissenschaft im 19. Jahrhundert. 
22 
22 W. I. Lenin, Werke, Bd. 14. - Berlin 1968, S. 341. 
23 Erstmals in: Nord und Süd, Breslau 46 (1888) 138, Sp. 381-396. Später auch 
in: Seifenblasen: Moderne Märchen. - Hamburg 1890 (und allen weiteren 
Aufl.) erschienen. 
24 Forschungsbibliothek Gotha, Chart. B 1962b, Bl. 380: Brief an Hans Schmid- 
kunz v. 20. 9. 1891. 
25 Religion -  weil Liebe es will:  Gedanken eines Dichterphilosophen/Kurd 
Laßwitz. - Leipzig 1917. 
26 Kants Gesammelte Schriften/Hrsg, v. d. Kgl. Preuß. Akademie der Wissen- 
schaften. - 1. Abt.: Werke. - Bd. 1. 2. - Berlin 1905; 1910. 
27 Ebenda,  Bd.  8.  9.:   Opus  Postumum/Hrsg. v.  Artur  Buchenau.  -  Berlin 
1936-1938. 
28 Die Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton. - Hamburg 1890. 
Bd. 1, S. 5. 
29 Ebenda, S. 4. 
30 Marx - Engels, Werke, Bd. 20. - Berlin 1962, S. 475. 
31 Geschichte der Atomistik . . . S. 8. 
32 Eine Verjüngung des absoluten Idealismus/Friedrich Dittes. — In: Paedago- 
gium, Leipzig 6 (1884), S. 387 ff., 447 ff., 511 ff., 577 ff. 
33 W. I. Lenin, Werke, Bd. 38. - Berlin 1964, S. 271. 
34 Dittes, Eine Verjüngung . .. S. 388. 
35 Grundriß   der  Geschichte   der  Philosophie/Friedrich Ueberweg.  -  4. Teil, 
10. Aufl. Bearb. von Max Heinze. - Berlin 1906, S. 235. 
36 Forschungsbibliothek Gotha, Chart. B 1964a  (6), Bl. 143-188 (handschrift- 
lich in deutscher Sprache). 
37 Philosophisches  Wörterbuch/Georg Klaus;  Manfred Buhr.  -  10. Aufl.  - 
Leipzig 1974. Bd. 2, S. 911. 
38 Das  Werden  der  Welten/Svante Arrhenius.  - Leipzig  1907.  -  Das hier 
besonders interessierende Kapitel VII „Ausbreitung des Lebens durch den 
Weltraum", S. 191-208, blieb bis in die 7. Aufl. (1921) unverändert. 
39 Vgl. dazu jetzt auch: Wilhelm Ostwald/Naum J. Rodnyj; Ju. I. Solowjew. - 
Leipzig 1977. 
40 Moleküle  im  interstellaren  Raum/J. Gürtler.  -  In:  Kalender  für  Stern- 
freunde 1977. - Leipzig 1976, S. 164-174. 
41 W. I. Lenin, Werke, Bd. 14. - Berlin 1962, S. 196. 
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Lebensdaten 
1848 Am 20. April in Breslau (Wroclaw) geboren, ältester Sohn des 
Kaufmanns und demokratischen Abgeordneten im Preußischen 
Landtag Karl Laßwitz und dessen Frau Emma geb. Brier 
1856-1866  Besuch des St. Elisabeth-Gymnasiums in Breslau 
Himmelsbeobachtungen in einer Privatsternwarte 
1866-1868  Studium der Mathematik und Physik in Breslau 
Mitglied der „Mathematischen Gesellschaft Breslau", der er 
zeitlebens angehörte 
1868-1869  Studium der Mathematik und Physik in Berlin 
1870-1871  Militärdienst im Winter 1871 in Frankreich 
1873 Dissertation „Über Tropfen, welche an festen Körpern hängen 
und der Schwerkraft unterworfen sind" 
1874 Gymnasiallehramtskandidat in Ratibor (Racibórz) 
1876 Übersiedlung nach Gotha 
Mitglied im „Freundeskreis der Sternwarte Gotha"  
Seit 1. April Lehrer für Physik, Mathematik und philosophi-
sche Propädeutik am Gymnasium Ernestinum in Gotha (heute 
Albert-Schweitzer-Schule) 
Eheschließung mit Jenny Landsberg (1854-1936) aus Breslau 
am 6. Juni 
1877 Erster Sohn Rudolf (1877-1953) am 6. März in Gotha geboren 
1878 „Atomistik und Kritizismus - Ein Beitrag zur erkenntnistheo- 
retischen Grundlegung der Physik" 
„Bilder der Zukunft - Zwei Erzählungen aus  dem 24. und 
39. Jahrhundert"  
„Natur und Mensch" 
1880 Zweiter Sohn Erich (1880-1939) am 4. September in Gotha 
geboren 
„Die Lehre von den Elementen während des Übergangs von 
der scholastischen Physik zur Corpusculartheorie" 
1883 „Die Lehre Kants von der Idealität des Raumes und der Zeit" 
(Preisschrift) 
Beginn einer regen Rezensionstätigkeit, die bis 1895 anhält, 
zu zeitgenössischen Neuerscheinungen auf den Gebieten der 
Naturwissenschaft und Philosophie 
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1884 „Schlangenmoos" (Novelle) 
Initiative zur Gründung der „Mittwochs-Gesellschaft zu Gotha" 
11. August: Mitglied der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolini-
schen Deutschen Akademie der Naturforscher (Mitgliedsnum-
mer 2459)  
Zum (Gymnasial-) Professor am 7. April ernannt 
1888 „Mirax. Träume eines modernen Geistersehers, erläutert durch 
Träume moderner Metaphysik" (satirische Schrift gegen den 
Okkultisten Carl du Prel) 
1890 „Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton" 
(2 Bände)  
„Seifenblasen - Moderne Märchen" 
1894 Astronomische Gedichte in der Festschrift „Sternwarte Seeberg, 
Gotha, 1. September 1894" 
1895 „Nature and the individual mind" 
1896 „Gustav Theodor Fechner" (Biographie) 
1897 „Auf zwei Planeten" (Marsroman) 
 
1899 G. Th. Fechners „Nanna oder das Seelenleben der Pflanzen" 
herausgegeben 
1900 „Wirklichkeiten - Beiträge zum Weltverständnis" 
1902 „Nie und immer. Neue [naturwissenschaftliche] Märchen" 
1905 „Aspira - Die Geschichte einer Wolke" (Roman) 
Beginn der Mitwirkung an der Berliner Akademie-Ausgabe 
von „Kants Gesammelten Schriften" 
1906 G. Th. Fechners „Zend-Avesta" herausgegeben 
1907 Erkrankung durch Schlaganfall am 13. November 
1908 Am 1. Januar in den Ruhestand versetzt 
„Seelen und Ziele - Beiträge zum Weltverständnis" 
1909 Zum Hof rat am 19. Juli ernannt 
„Sternentau - Die Pflanze vom Neptunsmond" (Roman) 
Festschrift zum 25jährigen Bestehen der „Mittwochs-Gesell-
schaft zu Gotha" am 8. Dezember 
1910 Kurd Laßwitz am 17. Oktober verstorben 
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1.      Handschriftlicher Nachlaß 
 
1.1.      Bestandsübersicht nach Signaturen 
Der handschriftliche Nachlaß von Kurd Laßwitz besteht aus dem eigent-
lichen Nachlaßbestand, der zum größten Teil im Januar 1911 von der 
Witwe Jenny Laßwitz (1854-1936) an die Gothaer Bibliothek übergeben 
wurde: Chart. B 1962-1969 (ohne Chart. B 1963 a). Dazu kamen vor 1915 
noch die beiden Chart. A 1916 und 1917 mit den ersten wissenschaftlichen 
Arbeiten Laßwitz' und in den 30er Jahren die beiden Kapseln Chart. 
B 2170 I und II. 
1931 kam eine Schenkung des Berliner Bibliotheksrats Hans Lindau 
(1875-1963) mit Briefen und Postkarten von Kurd Laßwitz an ihn an die 
damalige Landesbibliothek Gotha hinzu (Chart. B 1963 a).  
Angereichert wurde dieser Nachlaß durch Vermittlung von Herrn Hans 
Schlösser, Berlin, mit den Erwerbungen der Forschungsbibliothek von 
Frau Hanna Brier (1886-1973), einer Cousine von Kurd Laßwitz, im Jahre 
1970 (Chart. B 2197 a) und weiteren Materialien, darunter Fotos aus dem 
Nachlaß von Hanna Brier im Mai 1977 (Chart. B 2197 b und c). Außerdem 
überließ der Enkel von Kurd Laßwitz, Herr Heinz Laßwitz, im Jahre 1975 
der Forschungsbibliothek Materialien vor allem zur Familiengeschichte der 
Laßwitz (Chart. B 2203) und einige gedruckte Werke seines Großvaters wie 
die dänische und die schwedische Ausgabe des Romans „Auf zwei 
Planeten" (Bibliographie Nr. 270 und 271). 
Eine Übersicht über den Inhalt dieser verschiedenen Nachlaßteile bietet 
die folgende Zusammenstellung der Handschriften nach Signaturen: 
Chart. A 1916 
„Darlegung und Vergleichung der bedeutenden atomistischen Theorien des 
siebzehnten Jahrhunderts, Herrn Professor Dr. Weber zur gefälligen Beur-
teilung" eingereicht am 19. 7. 1874, mit einer Einschätzung der Arbeit von 
Professor Dr. Wilhelm Dilthey vom 16. 11. 1874. - 102 Bl. - Teildruck 
Nr. 27. 
Chart. A 1917 
„Über Tropfen, welche an festen Körpern hangen und der Schwerkraft 
unterworfen sind". Manuskript der Dissertation mit vorangestelltem 
Lebenslauf. - Breslau 1873. - 77 Bl. - Druck Nr. 19. 
Chart. B 1962a 
Kapsel mit Briefen und Postkarten an Kurd Laßwitz von Briefschreibern 
mit den Anfangsbuchstaben A - L. 
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Chart. B 1962b 
Kapsel mit Briefen und Postkarten an Kurd Laßwitz von Briefschreibern 
mit den Anfangsbuchstaben M - Z. 
Chart. B 1963 
300 Postkarten verschiedener Schreiber an Kurd Laßwitz, 1875 bis 1908, 
alphabetisch geordnet; 11 Postanweisungen von Verlagen und Redaktionen 
betr. Honorare, 1877-1888. 
Chart. B 1963a 
Kapsel mit 12 Briefen und 22 Postkarten von Kurd Laßwitz an Hans 
Lindau, 1902-1909; 1 Foto von Kurd Laßwitz; Brief von Hans Lindau, 
Berlin 15. 7. 1931; Brief von Jenny Laßwitz an Hans Lindau, Konstanti-
nopel 23. 5. 1911. 
Chart. B 1964a 
Konvolut mit 26 Manuskripten: Aufsätze, Notizen und Materialsammlun-
gen für Vorträge und Aufsätze philosophischen und literarischen Inhalts. 
Chart. B 1964b 
Konvolut mit 25 Manuskripten und Materialsammlungen zu Vorträgen 
und Aufsätzen philosophischen und literarischen Inhalts. 
Chart. B 1964c 
Konvolut mit 14 Manuskripten: Entwürfe, Notizen und andere Materialien 
für Aufsätze, Vorträge und zum Buch „Seelen und Ziele" (Druck Nr. 335). 
Chart. B 1964d 
Konvolut mit 24 Manuskripten: Vorträge, Aufsätze, Notizen und Material-
sammlungen für Vorträge und Aufsätze; Gedicht von Johann G. Galle 
(1812-1910) Astronom in Breslau. 
Chart. B 1965 
Konvolut mit dem Romanmanuskript „Auf zwei Planeten".   - 757 Bl. - 
Druck Nr. 267. 
Chart. B 1966 
Konvolut mit drei Romanmanuskripten, 801 Bl. 
1. „Aspira", erste Niederschrift 1904/5, Bl. 1-194; Notizen und Entwürfe 
dazu, Bl. 195-256; 
2. „Aspira. Der Roman einer Wolke". (1905), Satzmanuskript. Bl. 257-479 
(Druck Nr. 317) ; 
3. „Sternentau. Die Pflanze vom Neptunsmond". (1909), Satzmanuskript, 
Bl. 480-801 (Druck Nr. 341). 
Chart. B 1967a 
Konvolut mit dem Satzmanuskript des ersten Bandes der „Geschichte der 
Atomistik vom Mittelalter bis Newton", 675 Bl. (Druck Nr. 194). 
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Chart. B 1967b 
Konvolut mit dem Satzmanuskript des zweiten Bandes der „Geschichte der 
Atomistik vom Mittelalter bis Newton", 711 Bl. (Druck Nr. 194). 
Chart. B 1968 
Konvolut mit Satzmanuskripten zu „Nie und Immer" („Traumkristalle", 
„Homchen"), 269 Bl. (Druck Nr. 299), Notizen dazu; zur Biographie 
„Gustav Theodor Fechner", 192 Bl. (Druck Nr. 298); zur Einleitung für 
die 2. Auflage von G. Th. Fechners „Nanna", 1898, 8 Bl. (Druck Nr. 277). 
Chart. B 1969 
Konvolut mit einer Mappe und zwei Diarien mit Gedichtsammlungen, 
meist aus der frühen, z. T. noch Breslauer Zeit 1866-1876, z. T. auch aus 
späterer Zeit. 
Chart. B 2170 I 
Kapsel mit 5 Konvoluten, enthaltend ein Notizbuch „Materialsammlung", 
zahlreiche Gedichte und Entwürfe zu Gedichten und Gelegenheitsdichtun-
gen, Notizen verschiedenster Art, Konzept zum Roman „Sternentau", 
Erzählungen und humoristische Skizzen; Lebensläufe. 
Chart. B 2170 II 
Kapsel mit 5 Konvoluten, enthaltend Manuskripte von Humoresken, Ent-
würfe und Notizen zu literarischen Arbeiten, Briefe, Gedichte, Ansprachen. 
Chart. B 2197a 
Kapsel mit vier Konvoluten, enthaltend vor allem Gedichte, Briefe und 
Postkarten von Kurd Laßwitz an Hanna Brier sowie Fotos von Kurd 
Laßwitz und den Familien Laßwitz und Brier, außerdem einige Drucke bzw. 
Zeitungsausschnitte mit Beiträgen von Kurd Laßwitz. 
Chart. B 2197b 
Kapsel mit 18 Briefumschlägen im Format A 5 mit verschiedenen Materia-
lien: Manuskripte und Tagebücher, Fotos, Ansichtskarten aus dem Leben 
der Hanna Brier, die z. T. auch das Schaffen von Kurd Laßwitz betreffen, 
u. a. auch 3 Fotos vom Haus der Familie Brier in Tilsit (Sowjetsk), Tage-
buch der Hanna Brier über ihren Aufenthalt bei Familie Laßwitz 1905/06, 
Fotos von den Familien Kurd und Erich Laßwitz. 
Chart. B 2197c 
Mappe mit Lebenslauf der Hanna Brier sowie Fotos der Familie Brier 
mit Kurd Laßwitz. 
Chart. B 2203 
Kapsel mit 13 Mappen, die Handschriften, Zeitungsausschnitte und Fotos 
von Kurd Laßwitz enthalten. 
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1.2.      Zur Biographie 
Bibliographie  [der veröffentlichten Werke und Arbeiten von Kurd Laß- 
witz 1868-1893]. 
Chart. B 2170 I (3) Bl. 27-37 
Biographisches. [Von und über Kurd Laßwitz.] 
1. Lebenslauf, eigenhändig, Gotha, Mai 1898 
2. Biographisches (ohne Ort und Datum) 
3. Kurd Laßwitz; ohne Ort, November 1907 
4. [Vita.] Gotha, 1904 
5. Pissin, Raimund: Kurd Laßwitz. - Zeitungsausschnitt, Berlin, 1904. 
Chart. B 2170 I (3) Bl. 1-26 
Foto der Familie Brier mit Kurd Laßwitz in Tilsit (Sowjetsk), 1906. 
Chart. B 2197c (2,2) 
6 Fotos von Kurd und Jenny Laßwitz, 1 Foto vom Sohn Erich Laßwitz mit 
späterer Gattin Elsa geb. Ritter.  
Chart. B 2197c (16) 
9 Fotos von Kurd Laßwitz, 1868 bis ca. 1900. 
Chart. B 2203 (10) 
18 Fotos von Kurd Laßwitz als Lehrer, als Schriftsteller, privat. 
Chart. B 2197a (4) 
Haus der Familie Brier in Tilsit (Sowjetsk). [Das Milieu, in dem die Idee 
zum Roman „Sternentau" entstand und die Novelle „Der Gott der Veranda" 
spielt.] 3 Fotos.  
Chart. B 2197b (3) 
Großes Foto vom Wohnhaus der Familie Brier in Tilsit  (Sowjetsk), um 
1906. 
Chart. B 2197c (2) 
Liebs, Brigitte-Karola: Lebenslauf der Gothaer Bürgerin Hanna Brier. 
8. 12. 1886 - 12. 7. 1973. Ein Beitrag zur Entstehung des Romans „Ster-
nentau. Die Pflanze vom Neptunsmond" von Kurd Laßwitz und dessen letzt-
ten Lebensjahren. Vorbemerkung von Hans Schlösser. - Gotha 15. 9. 1976. 
Chart. B 2197c (1) 31 gez. Bl. maschr., 4 Bl. m. Fotos 
Stumpff, Karl: Kurd Laßwitz zum Gedächtnis an seinem 80. Geburtstag. 
Vortrag in der „Schlesischen Funkstunde", Breslau (Wroclaw) am 20. April 
1928. 
Chart. B 2203 (12) Bl. 1-9 maschr. 
Tagebuch. Gotha, 6. 6. 1876 bis Weihnachten 1883. Von Kurd Laßwitz. 
Chart. B 2203 (7) Bl. 1-33 
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Tagebücher der Hanna Brier, u. a. über ihren Gothaer Aufenthalt bei der 
Familie Kurd Laßwitz von November 1905 bis Mai 1906. 
Maschinenschriftliche Übertragung der Tagebücher der Hanna Brier. 
Chart. B 2197b (12b) 
1.3.      Naturwissenschaften 
An den Grenzen des Lebens. - [Meist mathematische Notizen.] Chart. 
B 2170 II (l) Bl. 63-70 
Die Entstehung des Sonnensystems.  [Vortrag.] 
Chart. B 1964d Bl. 18-38 
Exzerpte zur Naturwissenschaft. 
Chart. B 2170 I (4) Bl. 217-263 
 Materialien-Sammlung.   Kurd   Laßwitz.   -   Oktavbuch   mit  Notizen  zur 
 Geschichte der Physik und Philosophie, Literaturangaben. 
 Chart. B 2170 1(1) Bl. l-194q 
 Müller, Ferdinand August: Das Problem der Kontinuität in Mathematik 
 und Mechanik. - Marburg 1886. [Rezension.] 
 Chart. B 1964b Bl. 386-400 
 Druck Nr. 162. 
            Physik. - Exzerpte, Notizen, Berechnungen. 
 Chart. B 1964d Bl. 430-452 
Raum und Zeit. - Aufsatz oder Vortrag. 1888. 
Chart. B 1964a Bl. 458-471 
Thesen-Diskussion. - [Zur Dissertation von Kurd Laßwitz?] 
Chart. B 2203 (9) Bl. 4-8 
Über Tropfen, welche an festen Körpern hangen und der Schwerkraft 
unterworfen sind. - Gebundenes Manuskript mit vorangestelltem Lebens-
lauf (Bl. 1). - Breslau Februar 1873; am Schluß 20 lose Blätter mit mathe-
matischen Entwürfen zur Dissertation. 
Chart. A 1917 Bl. 1-77; Seitenzählung des Verfassers: S. 1-103. -
Druck Nr. 19. 
Über Welten und Atome. - Vortrag am 12. 12. 1886 in Gotha. 
Chart. B 1964b Bl. 84-111 Druck Nr. 167. 
Vom Rätsel der Zeit. I. II. - Satzmanuskript. 
Chart. B 1964a Bl. 21-49  
Druck Nr. 313 und in Nr. 335. 
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Zeit. - Vortrag. Gotha, 5.10.1901; mit geänderten Teilen   [andere Fas-
sung?]. - Vermutlich gehalten in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 
16. 10. 1901 unter dem Titel „Allerlei von der Zeit".  
Chart. B 1964d Bl. 137-177 
1.4.      Philosophie 
1.4.1.     Philosophie allgemein 
Aesthetik. - Exzerpte, Entwurf, Notizen. 
Chart. B 1964d Bl. 418-429 
Aus der Geschichte der Weltseele. 
Vortrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 16. 10. 1895. 
Chart. B 1964a Bl. 91-142 
Druck Nr. 263 
Die Erfindungen unseres Jahrhunderts als Kulturmittel. - Satzmanuskript. 
Chart. B 1964d Bl. 104-115  
Druck Nr. 200 
Die Natur und der individuelle Geist. 
Chart. B 1964a Bl. 143-188  
Druck Nr. 262 
Erkenntnistheorie. (Theorie der Materie, der Größen etc.) - Exzerpte und 
Notizen. 
Chart. B 1964b Bl. 401-456 
Das Gesetz. Dialog, 1903. - Handschriftlicher Entwurf und maschr. Text. 
Chart. B 1964a Bl. 83-86, 87-90 
Ein Grundgesetz im Wandel des Lebendigen. -  Fahnenabzüge  (unvoll-
ständig) zum Druck Nr. 338.  
Chart. B 1964d Bl. 177-178 
Der Materialismus und die Poesie. - Vortrag, gehalten im [literarischen] 
Verein „Dintenfaß", Breslau, 27. 1. 1870.  
Chart. B 1964a Bl. 513-533 
[Philosophische und literarische] Notizen. 
Chart. B 2170 II (1) BL 85-94 
Der poetische Gehalt in der modernen Weltanschauung. 
Chart. B 1964a Bl. 505-553. 
Poetische und wissenschaftliche Naturauffassung. - Vortrag, 1883. 
Chart. B 1964c Bl. 70-102  
Überarbeitet Druck Nr. 151 
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Seelen und Ziele.  -  Satzmanuskript mit aufgeklebten Ausschnitten aus 
früher veröffentlichten Arbeiten.  
Chart. B 1964c Bl. 301-531.  
Druck Nr. 335. 
Seelen und Ziele. - Vorwort, Inhaltsangabe, Registerhinweise und andere 
Arbeiten zum Text. 
Chart. B 1964a Bl. 740-765 
Studien zur Protophysik I. Die Grundbegriffe der Naturerkenntnis. 1891. 
- Grundbegriffe des Naturerkennens. - Konspekte, Notizen, Tabellen. -
18. 4. 1889.  
Chart. B 1964d Bl. 201-264 
Studien zur Protophysik II. Die Grundbegriffe der gegenständlichen Erfah-
rung, entwickelt an den Lehren der Energetik. - Satzmanuskript; Entwurf 
und abgeänderte Teile.  
Chart. B 1964d Bl. 267-305; Bl. 306-314  
Druck in Nr. 280. 
Tragik, Humor, Religion. - Notizen, Exzerpte, Entwürfe. 
Chart. B 1964d Bl. 470-541 
Über Denkfehler und Trugschlüsse. - Vortrag im Auftrage der „Gemein-
nützigen Gesellschaft" am 14. 11. 1882 in Gotha.  
Chart. B 1964c Bl. 271-300 
[Über] Doppelgänger und die neuere Mystik. Gotha, Oktober 1888. - Vor-
trag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 31. 10. 1888.  
Chart. B 1964d Bl. 187-200  
Überarbeitet Druck in Nr. 280. 
[Der] Ursprung des Spiels. 
Vortrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 16. 5. 1900. 
Chart. B 1964b Bl. 113-146 
Vom Seienden. 
Vortrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 7. 1. 1891. 
Chart. B 1964a Bl. 255-277 
Was ist Kultur? 
Vortrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 9. 1. 1901 
Chart. B 1964b Bl. 202-244 
Überarbeitet zu Druck Nr. 293, 310, 326. 
Weltanschauung. - Notizen zu Weltanschauung, Goethe und Kant, Leben. 
Chart. B 1964b Bl. 522-549 
3 Zeitungsausschnitte Bl. 550-552 
 
3* 
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Widersprüche des Daseins. - Aufsatz. 
Chart. B 1964a Bl. 401-419 (kurze Fassung), Bl. 420-457 
(ausführlichere Fassung) 
Wirklichkeiten.  -   Notizen zum Inhalt, Korrekturbogen der Druckseite 
353-358 und 241-252.  
Chart. B 1964d Bl. 116-128  
Vgl. Druck Nr. 280. 
Notizen zu Wirklichkeiten, 3. Auflage. 
Chart. B 1964b Bl. 509-521  
Vgl. Druck Nr. 280. 
Wissenschaft als Poesie. Wissenschaft und Kultur. - Verschiedene Kon-
spekte.  
Chart. B 2170 II (5) Bl. 819-836 
Zur philosophischen Propädeutik. - Konspektartige Notizen und Textent-
wurf.  
Chart. B 1964d Bl. 1-17 
Zur Verständigung über den Gebrauch des Unendlichkeitsbegriffes. 1876 
bis 1877. 
Vermutlich Vortrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 28. 11. 1894 
mit dem Titel „Die Frage nach der Unendlichkeit der Welt". 
Chart. B 1964a Bl. 472-504 
Druck Nr. 44. 
Zur Zukunft unserer Kultur. (23. 3. 1909.)  - Satzmanuskript, mit einem 
Brief der „Frankfurter Zeitung und Handelsblatt" - Redaktion vom 19. 3. 
1909. [Maschr.]. 
Chart. B 1964b Bl. 1-16 
Druck Nr. 346. 
1.4.2.     Philosophiegeschichte 
Aus der Geschichte der Aufklärung. (Entwurf.) 
Chart. B 1964c Bl. 229-260  
Vgl. Druck Nr. 190. 
Darlegung und Vergleichung der bedeutenderen atomistischen Theorien 
des siebzehnten Jahrhunderts. Herrn Prof. Dr. Weber zur gefälligen Begut-
achtung eingereicht am 29. 7. 1874. 
Mit einer Einschätzung von Prof. Dr. Wilhelm Dilthey vom 26. 11. 1874; 
ferner 21 lose eingelegte Blätter mit ergänzenden Notizen.  
Chart. A 1916 Bl. 1-102  
Vgl. Druck Nr. 27. 
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Exc. [erpte] Griech.[ischer] Philos.[ophen]. Notizen über Thales von 
Milet bis Empedokles. 
Chart  B  1964a Bl. 387-392 
Geschichte der  Atomistik  vom Mittelalter bis Newton.  -   1.  Bd.  
Satzmanuskript —  2. Bd. Satzmanuskript. 
Chart. B 1967a Bl. 1-675 und Chart. B 1967b Bl. 1-711 
Druck Nr. 194, 395; 403; 404. 
Material, noch nicht geordnet. [Zur] Atomistik. Neues Material zur 
Berichtigung und Ergänzung. — Weitere Notizen zur 
Philosophiegeschichte. 
Chart. B 1964a Bl. 534-539, 540-568 
Materialien & Notizen. Zu philosophischen und 
philosophiegeschichtlichen Themen. 
Chart. B 1964b Bl. 553-610 
Material-Sammlung. Kurd Laßwitz. 
Oktavbuch mit Notizen zur Geschichte der Philosophie und Physik, 
Literaturangaben. 
Chart. B 2170 I (1)  Bl. l-194q 
Zur Geschichte der Atomistik. Diverse Materialien.  
Chart. B 1964b Bl. 611-709 
1. 4. 3. Einzelne Philosophen 
B a s s o. - Exzerpte.   [Basson,  Sébastien,  Verfasser einer „Philosophia 
naturalis“, 1621. ]  
Chart. B 1964b Bl. 710-723 
[Giordano] B r u n o . - Vortrag. 
Vermutlich in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 6. 2. 1903 
gehalten.  
Chart. B1964c Bl. 35-56 
Zum Andenken  an  [Giordano]  Brunos Flammentod.  (17. 2. 1600.)   
[Entwurf.] 
Chart. B 1964c Bl. 57-69 1 
Druck Nr.  281.  
[René] Desca r t e s .  - Aufsatz und Konspekt. 
Erster Vortrag von Laßwitz in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 
11.11.1884 
Chart. B 1964a Bl. 393-399  
Druck Nr. 106. 
Gustav Theodor F e c h n e r .   - Satzmanuskript der Fechner-
Biographie, 1893 
Chart. B 1968 Bl. 318-510  
Druck Nr. 261. 
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Fechner. - Textseiten, 2 Briefe, 2 Telegramme, 1 Bildnis. 
Chart. B 1964d Bl. 130-136 
Einleitung zu Fechners „Nanna", 2. Auflage, 1899. 
Chart. B 1968 Bl. 511-519  
Druck Nr. 277. 
Über Wilhelm Pastors Lebensgeschichte der Erde. Der falsche Fechner. -
Notizen, 3 Prospekte des Verlags Eugen Diederichs, Leipzig, mit Margina-
lien von Laßwitz' Hand.  
Chart. B 1964b Bl. 147-177 
Zur Jahrhundertfeier von Fechners Geburtstag. (19. April 1801.) 
Chart. B 1964c Bl. 194-228 
1. Notizen. - Bl. 194-198 
2. Zend-Avesta. Einleitung zum Druck 1901. - Bl. 199-203 
Druck Nr. 289. 
3. Gustav Theodor Fechner. - Satzmanuskript Bl. 204-216, Entwurf dazu 
Bl. 217-228 
Druck Nr. 291. 
Prolog für Ludwig F e u e r b a c h .  - 1872. 
Chart. B 2170 I (5) Bl. 20-21  
Chart. B 1969 (2) Bl. 52-53  
Druck Nr. 15. 
Kant. - Zur Erinnerung an Kant. Kulturelles und Persönliches. 12. 2. 
[19] 04. - Unvollständiger Aufsatz oder Vortrag(sentwurf), Notizen.  
Chart. B 1964d Bl. 453-469 
Kant. (Zum 100. Geburtstag.) 
Vortrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 10. 2. 1904. 
Chart. B 1964b BL 321-326 
Druck Nr. 309, Expl. Bl. 327-328 
Zur Kant-Ausgabe. 1898-1904. - Materialien und Notizen zu „Varianten" 
und „Lesarten" einzelner Arbeiten Kants, die Laßwitz  für  die Berliner 
Kant-Ausgabe vorbereitete; gedruckte Materialien (Korrekturbogen, Mit-
teilungen, Abbildungen).  
Chart. B 1964c Bl. 532-650  
Chart B 1962b Bl. 26-132  
Druck Nr. 318. 
„Entgegnung" auf Professor Dr. Günther Thieles (1841-1911) Kritik. - 
Gotha, Mai 1904. 
Chart. B 1964c Bl. 636-650 
Druck Nr. 307. 
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S c h i 1 1 e r  und  K a n t .  - Vortrag. 
Chart. B 1964c Bl. 133-162  
Druck in Nr. 280. 
Der kategorische Imperativ und die schöne Seele. (Der ethische Charakter. Zur 
klassischen Ästhetik der Deutschen. Schiller und Kant.)  - Entwürfe und  
ausgesonderte Textänderungen.  
Chart. B 1964c Bl. 163-192 
Schillers „idealische Freiheit". 1905.  
Chart. B 2170 I (4) Bl. 62-79 Druck 
Nr. 320. 
Zu Schillers 150. Geburtstag. (Gotha, 2. 11. 1909.) Chart. 
B 2170 I (2) B, Bl. 100-102 
„Das Glück" von Schiller. 
irtrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 10. 11. 1909. 
Chart. B 2170 I (4) Bl. 141-151 
Schiller als Befreier. Rede zur Hundertjahrfeier von Schillers Todestag. - 
Entwurf, 1905. 
Chart. B 2170 I (4) Bl. 28-61; vgl. Chart. B 1964c Bl. 520-526 
Druck Nr. 335, überarbeitet Nr. 320. 
Schiller als Verkünder. Ansprache. 3. 5. 1903. Chart. 
B 2170 II Bl. 598-630 
Willhelm W u n d t s System der Philosophie. I - III.  
Chart. B 1964a Bl. 227-254 . 
Druck Nr. 199. 
1. 4. 4.    Psychologie und Psychophysik 
Erdseele. - Aufsatz. 19. 9. 1906. 
Vortrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 17. 10. 1906 
Chart. B 1964b Bl. 58-83 
Druck Nr. 333. 
Gefühlsphilosophie. 
Vortrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 7. 10. 1903. 
Chart. B 1964b Bl. 182-201 
Gesetz der Schwelle. (Psychophysik.) 
Vortrag   in   der   Mittwochsgesellschaft   zu   Gotha   am   12.   2.   1887 
Chart. B 1964a Bl. 278-307 
Druck Nr. 242 und in Nr. 280. 
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Hypnose, Medien. - [Konspekt.] 
Chart. B 1964c Bl. 654-656 
Kritik des Gefühls. - Textanfang und Notizen. 
Chart. B 1964d Bl. 78-94 
Notizen. Entwürfe. (Meist über psychologische Probleme.) 
Chart. B 1964d Bl. 544-599 
Pflanzenseele. - Vortrag im Kaufmännischen Verein zu Gotha, 19. 1. 1886; 
Vortrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha, am 20. 1. 1886 unter dem 
Titel „Seelenleben der Pflanzen". 
Chart. B 1964a Bl. 645-668, 
Entwurf und Notizen dazu Bl. 669-695 
Druck Nr. 129. 
Pflanzenseele. - Vortrag, um 1908/09. 
Chart. B 1964b Bl. 457-508  
Druck Nr. 340 und in Nr. 370. 
Psychologie, Beobachtungen über Träume. - Materialsammlung. 
Chart. B 1964b Bl. 329-385 
Psychologie und Physik. - Materialsammlung. 
Chart. B 1964a Bl. 338-356 
Riechen, Schmecken, Fühlen. 
Vortrag vor der Gemeinnützigen Gesellschaft zu Gotha. 
Chart. B 1964d Bl. 50-76 
Stumpff, Carl: Psychologie und Erkenntnistheorie. - München 1891. 
[Rezension.] 
Chart. B 1964d Bl. 349-356 
Druck Nr. 248. 
Vorstudien. (Psychophysik - Erkenntnistheorie.) - Textentwurf, weitere 
Entwürfe und Konspekte, Notizen.  
Chart. B 1964d BL 373-429 
Über Träume. Vortrag [gehalten in] Ohrdruf Dezember 1897, [in] Gotha 
1885 und 1894. - Unvollständig.  
Chart. B 1964d Bl. 39-49 
[Über neue Versuche zur] Prüfung geistiger Fähigkeiten.  
Vortrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 28. 4. 1897. 
Chart. B 1964d Bl. 587-594 
Über Zukunftsträume. M. G. 7. 12. 1898. 
Vortrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 7. 12. 1898. 
Chart B 1964c Bl. 103-131 
Überarbeitet Druck Nr. 278. 
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1.5.      Religion 
Ethik und Religionsphilosophie. - Notizen, Exzerpte, Entwürfe. 
Chart. B 1964d Bl. 357-371 
Religion. (Moral und Religion.) 
Vortrag im Reichsverein, Gotha. Ohne Datum. 
Chart. B 1964d Bl. 315-348 
Religion und Naturwissenschaft. - Gotha 1904. 
Chart. B 1964a Bl. 50-81  
Druck Nr. 306. 
Religion und Naturwissenschaft. - Vortrag. Gehalten in Gotha am 7. 3. 
1904. - Satzmanuskript.  
Chart. B 1964b Bl. 789-820  
Druck Nr. 306. 
Tragik, Humor, Religion. - Notizen, Exzerpte, Entwürfe. 
Chart. B 1964d Bl. 470-541 
1.6.      Belletristik 
1.6.1.     Romane 
Auf zwei Planeten. Roman von Kurd Laßwitz. - Satzmanuskript. 
27. 3. 1897 
Chart. B 1965 Bl. 1-757 
Druck Nr. 267. 
Aspira. Roman, 1904/05. - Erste Niederschrift. 
Chart. B 1966 Bl. 1-194; 
Notizen und Entwürfe zum Roman „Aspira" 
Chart. B 1966 Bl. 195-256 
Aspira. Der Roman einer Wolke. - Satzmanuskript. 1905. 
Chart. B 1966 Bl. 257-479  
Druck Nr. 315, 316. 
Sternentau. - Satzmanuskript, 1909. 
Chart. B 1966 Bl. 480-801  
Druck Nr. 341. 
Sternentau. - Vorarbeiten, Notizen, Rückstände. Konspekt. 
Chart. B 2170 I (2) B, Bl. 1-41 
Notizen im Anschluß an „Sternentau". 
Chart. B 2170 II (1) Bl. 49-54 
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Unbenutzte oder ausgeführte Einfälle und Gedanken beim Entstehen von 
„Sternentau". 
Chart. B 2170 II (l) Bl. 37-48 
1.6.2.     Erzählungen und Märchen, feuilletonistische Arbeiten 
Abgezählt. - Erzählung 
Chart. B 2170 I (2) B, Bl. 91-99 
Druck Nr. 223. 
Die Anzeige. - Humoreske. 
Chart. B 1964a Bl. 308-337 
Aus dem Tagebuch einer Ameise. - Märchen 
Chart. B 1964a Bl. 189-226  
Druck in Nr. 195. 
(Die Beseelung der Pflanzen. Eine Betrachtung um ein Märchen.] 
Vortrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 10. 11. 1909. 
Chart. B 2170 I (4) Bl. 111-140 
Die entflohene Blume. [1910] 
Chart. B 2170 I (2) B, Bl. 48-58 
Druck in Nr. 370. 
Eine Geschichte ohne Anfang und Ende. 
Chart. B 2170 I (2) B, Bl. 83-90 
Der Gott der Veranda. - Entwurf und Reinschrift. 
Chart. B 1964b Bl. 256-263, 264-272  
Druck in Nr. 330. 
Hebe. - Erzählung. 
Chart. B 1969 (2) Bl. 99-106 
Homchen. Ein Tiermärchen aus der oberen Kreide. 
Satzmanuskript, 1901/02.  
Chart. B 1968 Bl. 87-269 Druck Nr. 297. 
Notizen zu „Homchen".  
Chart. B 1968 Bl. 270-317 
Homchen, drei Zeichnungen. 
Chart. B 1964d Bl. 597-599 
In der Ausstellung. Stimmungsbild. 
Chart. B 2170 I (2) B, Bl. 71-73 
Nie und Immer 
s. Homchen 
s. Traumkristalle 
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Der schlummernde Gott. - Geschichte. 
Zeitungsabdruck, ohne Quellenangabe, Bl. 47 
Chart. B 2170 I (2) B, Bl. 42-46 
Der Solipsist. - Novelle, unvollendet. 
Chart. B 2170 II (5) Bl. 815-818 (Textabbruch) 
Der Stern von Bethlehem. - Unvollständiges Manuskript mit Notizen zum 
Aufsatz und einem Zeitungsausschnitt „The Star of Bethlehem" aus „Daily 
Mail", London 9. 3. 1905 
Vortrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 6. 12. 1905. 
Chart. B 1964a Bl. 570-605 
Druck Nr. 323 und in Nr. 370. 
Telelyt. (Fingierter) Ausschnitt aus der „Illinois-Abendpost" vom 3. August 
1892. 
Chart. B 2170 I (2) B, Bl. 63-70 
Druck Nr. 222 (anonym, unter dem Titel „Nach Chicago"). 
Der tote und der lebendige Mars. 
Chart. B 1964a Bl. 614-642 Druck 
Nr. 351 und in Nr. 370. 
Traumkristalle. - Satzmanuskript, 1898/99. 
Chart. B 1968 Bl. 1-86  
Druck Nr. 297. 
Tröpfchen. - Erzählung. 
Chart. B 1964a Bl. 357-386 
Über das Wunder. - Entwurf. 
Chart. B 1964b Bl. 52-57  
Druck Nr. 322. 
Die Unbeseelten. (1908) - Handschriftliche Durchschrift. 
Chart. B 1964b Bl. 36-42, Entwurf dazu Bl. 43-49. 
Druck Nr. 339 und in Nr. 370. 
Die Universalbibliothek. Eine Zahlenplauderei. - Satzmanuskript. 
Chart. B 1964b Bl. 245-254  
Druck Nr. 312 und in Nr. 330. 
Varia. - Entwürfe und Märchen. 
Chart. B 1964b Bl. 724-788 
Die Vernunft im Bade. 
Chart. B 1964b Bl. 769-773 
Verschiedene literarische Notizen. (U. a. über Märchen.) 
Chart. B 2170 II (1) Bl. 71-84 
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Vom Herzen, das nicht trocknen konnte. - Märchen. 
Chart. B 2170 I (2) B, Bl. 59-62 
Was die Welle vom Menschen erfuhr. - Erzählung. 
Chart. B 1969 (2) Bl. 87-92 
Weihnachtsgespräch. Märchen. - Satzmanuskript. 
Chart. B 1964a Bl. 1-20 
Druck Nr. 313 und in Nr. 330. 
Weltprojekte. Legende. - Handschriftliche Durchschrift. 
Chart. B 1964b Bl. 17-26, Entwurf dazu Bl. 27-35 
Druck in Nr. 370. 
Wie der Teufel den Professor holte. 
Chart. B 1964b Bl. 273-297, Entwurf dazu Bl. 298-320 
Druck in Nr. 330 und Nr. 332. 
Die Zauberschmänke. Ein Märchen. 
Chart. B 1964b Bl. 774-777 
1.6.3.     Gedichte 
1.6.3.1.    Gedichtsammlungen 
Diarium mit Außentitel „Gedichte". 1870-1885. - Am Schluß lose Blätter 
mit Gedichten und Gedichtentwürfen, z. T. ohne Datum, sonst 1880 bis 
1891. 
Chart. B 1969 (3) Bl. 1-58; 59-118 
Distichen. 
Chart. B 2170 I (5) Bl. 99-121 
Entwürfe zu Gedichten. - Teilweise datiert: 1896-1908. 
Chart. B 2170 II Bl. 527-597 
(138) Fertige Gedichte. - Nach den Anfangszeilen alphabetisch geordnet. 
Chart. B 2170 I (5) Bl. 122-269 
[Acht] Gedichte. (1895.) Chart. 
B 2170 I (5) Bl. 30-36 
Gedichte. 
Chart. B 1969 (2) Bl. 93-99 
Gedichte. 
Chart. B 2170 I (5) BL 58-98 
1. Von Berg und Wald, Bl. 58-74; 2. verschiedene Gedichte, Bl. 75-82; 
3. Zu versendende Blätter, Bl. 83-95; 4. Liebesphilosophie, Bl. 96-98. 
Gedichte auf losen Blättern. 
Chart. B 1969 (1) Bl. 229-272 
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Gedichte der Breslauer Zeit. - Um 1868-1876. 
Chart. B. 1969 (1) Bl. 1-92 
36 Gedichte für Johanna Brier. 
Chart. B 2197a Bl. 1-39 
Gedichte und Entwürfe. - Teilweise datiert: 1874-1908. 
Chart. B 2170 I (5) Bl. 270-356 
[Zwei] Gedichtverzeichnisse. 
Chart. B 2170 I (5) Bl. 12-19 
Heiteres. - Gedichte 1876-1902. 
Chart. B 2170 I (3) BL 63-127 
Lieder aus „Seifenblasen". - Aufgeklebte Gedichte aus Druck Nr. 195 mit 
handschriftlichen Überschriften.  
Chart. B 2170 I (5) Bl. 22-29 
Lyrische Novelle. - Gedichtsammlung. 
Chart. B 2170 I (5) Bl. 37-57 
Lyrische und andere Gedichte. 
Chart. B 2170 II Bl. 454-526 
Poetischer Aderlaß eines Physikers. 1866-1875. 
Chart. B 1969 (2) Bl. 1-78 
Rätsel und Sprüche. 
Chart. B 2170 I (2) B, Bl. 140-144 
„Sieg" und andere Gedichte. 1874-1875. 
Chart. B 1969 (2) Bl. 79-86 
Verzeichnis von Gedichten. Nach den Anfangszeilen alphabetisch geordnet. 
Chart. B 2170 I (5) Bl. 2-11 
1.6.3.2.    Gedichte für Familienfeiern 
17. Dezember 1908. - Gedichte und Ansprachen bei Familienfeiern. 
Chart. B 2170 II (5) Bl. 777-814 
Der Dichter und die Silberhochzeit. Breslau (Wroclaw), 8. 10. 1871. 
Chart. B 1969 (1) Bl. 93-106 
Gedicht auf das Elternhaus. - Mit 2 Zeichnungen. 29. 3. 1867. 
Chart. B 2203 (6) 2 BL 
Hochzeitsgedichte 1898-1908. 
Chart. B 2170 I (3) Bl. 38-56  
Bl. 42 und 43 Druck in Nr. 370. 
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Seinem lieben Bruder Eramo Laßwitz zur Feier der Vermählung. 
am 28. 12. 1882 in Breslau (Wroclaw).  
Chart. B 1969 (1) Bl. 111-122 
Dem verehrten Ehepaar Wilhelm und Marie Biedermann zur Silberhoch-
zeit am 8. Oktober 1886. Das Lesekränzchen.  
Chart. B 1969 (1) Bl. 124-146 
Zur Silberhochzeit. Gotha, 3. 12. 1878. 
Chart. B 2203 (8) 1 Bl. 
Zum Jahreswechsel 1879/1880. - 2 hektographierte Gedichte. 
Chart. B 2170 I (2) A Bl. 67-68 
Zur Taufe von Heinz Joachim Kurt Laßwitz [Enkel]. Gotha, am 24. 3. 1910. 
Chart. B 2170 I (3) Bl. 57-62 
Teilabdruck (erste und letzte Strophe) in Nr. 370. 
1.6.3.3.   Gedichte für die Mittwochsgesellschaft 
Chor der „Mitteilungen". Lied der Mittwochsgesellschaft. 
Chart. B 1969 (1) Bl. 177 
Festspiel zum ersten Stiftungsfest der Mittwochsgesellschaft am 11. Novem-
ber 1885. 
Chart. B 1969 (1) Bl. 188-195 
Druck Nr. 100. 
Gothaer Mittwochsgesellschaft. - Lieder, Berichte, Gedichte. 
Chart. B 2170 II (5) Bl. 685-764 
Lieder und  Gedichte für die Mittwochsgesellschaft zu Gotha.   1886 und 
später (z. T. ohne Datum). 
Chart. B 1969 (1) Bl. 170-187 
Der Mittwochsgesellschaft zum vierten Stiftungsfest. 
Gotha, den 21. 11. 1888.  
Chart. B 1969 (1) Bl. 173 
Prolog am 10. Stiftungsfest. Mittwochsgesellschaft zu Gotha, zum 28. 11. 
1894. 
Chart. B 2170 I (3) Bl. 90-91 
Wunderbar in der Natur ist doch die Temperatur. - Gedicht für eine Mitt-
wochfeier.  
Chart. B 1969 (1) Bl. 183-185 
Zum 2. Stiftungsfest der Mittwochsgesellschaft am 1. Dezember 1886. Lied 
der Mittwochs-Optimisten.  
Chart. B 1969 (1) Bl. 170-172  
Druck in Nr. 134. 
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Zum 9. Stiftungsfest der Mittwochsgesellschaft. Gotha, den 6. Dezember 
1893. 
Chart. B 2170 I (3) Bl. 74 
1.6.3.4.    Gedichte für andere Gelegenheiten 
An Carl von Holtei zum 80. Geburtstage, 24. Januar 1878. 
Chart B 2170 I (5) Bl. 253 
Der deutschen Naturforscherversammlung in Breslau (Wroclaw), 1874. 
Chart. B 2170 I (5) Bl. 302 Druck Nr. 25. 
Festgruß vom Seeberg. (1894.) 
Chart. B 2170 I (3) Bl. 85-89 
Druck in Nr. 252. 
Herrn und Frau Dr. Rebattu als Abschiedsgruß. 14. September 1888. 
Chart. B 2170 II (5) Bl. 775-776 
Karl Regel beim Scheiden aus dem Amte. 17. 3. 1883. 
Chart. B 2170 I (3) Bl. 97 
[Gothaer Gymnasialprofessor, Germanist (1817-1889)] 
Prolog zum Konzert für Ludwig Feuerbach, arrangiert vom Verein 
„Dintenfaß". [1872.] 
Chart. B 1969 (2) Bl. 51-52 
Chart. B 2170 I (5) Bl. 20-21 
Druck Nr. 15. 
Schillers Begängnis. (1905.) 
Chart. B 2170 I (4) Bl. 16 
Chart. B 2170 I (5) Bl. 229 Zeitungsausschnitt (Zeitung unbekannt) 
Supan.   -  Gelegenheitsgedichte  1888-1904, meist für  Alexander Supan 
(1847-1920), Geograph in Gotha  
Chart. B 2170 I (2) B, Bl. 104-139 
Supanfeier. 1909. 
Chart. B 2170 II (5) Bl. 765-774 
Zu Schillers 150. Geburtstag.  
Chart. B 2170 I (2) B, Bl. 100-101 
Druck in Nr. 370. 
1.6.4.     Humoristisches, mathematische Lieder 
Alizarin. Eine lehrreiche Geschichte.  Allen unglücklichen Musenjüngern 
in gereimten Hink Jamben erzählt.  
Chart. B 1969 (1) Bl. 29-35 
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Als Zuwachs hingeraten. - Lied vom dx [1884]. 
Chart. B 1969 (1) Bl. 270 
Druck in Nr. 360 und in Nr. 392. 
Des Astronomen Rache. Gedicht. 
Chart. B 1969 (2) Bl. 67v-68 
Druck Nr. 22 und in Nr. 370, 392, 393. 
Die Entdeckung Amerikas. (1893.) 
Chart. B 2170 I (3) 5, Bl. 124-127 
Die Geistreichen. [Sketch.] 
Chart. B 1969 (1) Bl. 195-210 
Die Geschwister. Historischer Roman in fünf Kapiteln. 
Chart. B 2170 I (2) A, Bl. 31-34 
Die größten Meister der Magie. - [Lied, 1879]. 
Chart. B 1969 (1) Bl. 268  
Druck in Nr. 360. 
Heiteres. - Gedichte, 1876-1902. 
Chart. B 2170 I (3) Bl. 63-127 
Hi und Ho. [Lied über zwei chinesische Astronomen. 1875]. 
Chart. B 1969 (1) Bl. 211-214  
Druck in Nr. 124, 252, 360, 392. 
Der Husten. - Entwurf. 
Chart. B 2203 (9) Bl. 1-2 
Das Ideal-Real-Gymnasium der Zukunft. 
Chart. B 2170 I (2) A, Bl. 26-30  
Chart. B 2170 II (5) Bl. 696-697 
Lunulae Hippokratis. Gedicht. [1875]. 
Chart. B 1969 (1) Bl. 181  
Druck in Nr. 360. 
Macbeth mit dem eisernen Zopf und Schwert. Gotha, Fastnacht 1879. 
- Konzept und Reinschrift.  
Chart. B. 2170 I (2) A, Bl. 1-25 
Der Mann vom Monde. [Notizen.] 
Chart. B 2170 II (1) Bl. 18-36 
Die Meergreise. - Groteske. 1872 
Chart. B 2170 II (1) Bl. 1-16 
Reise ins Land der Ernestiner. Gedicht. 
Chart. B. 1969 (l) Bl. 107-110 
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Der Rotmantel von Venedig. Große tragische Oper in fünf Akten von 
Improviso. 
Chart. B 2170 I (2) A, Bl. 35-46 
Schulfestspiel. Dem Marien-Institut 1886. 
Chart. B 1969 (1) Bl. 147-159  
Entwurf dazu Bl. 160-169  
Druck Nr. 131. 
Sitzung des Lesekränzchens. Dr. Rebattu. 7. Februar 1882.  
Chart. B 2170 I (2) A, Bl. 47-49 
Traurige Ballade von den eifersüchtigen Kegeln. [1880.] 
Chart. B 1969 (1) BL 269  
Druck in Nr. 360 und Nr. 392. 
Vermischtes. Ergänzung für die Probenummer „Der Husten". 
Chart. B 2203 (9) Bl. 3 
Vom Lesekränzchen. - Entwürfe zu Gelegenheitsdichtungen 
Chart. B 2170 I (2) A, Bl. 50-66 
Wer hörte nicht jüngst ein Gemunkel entsteh'n. [Lied, 1874]. 
Chart. B 1969  (1) Bl. 56-57  
Druck in Nr. 360. 
Der Winter kommt . . .  - Aschermittwochs-Gespräch. 
Chart. B 2170 I (2) B, Bl. 145-149 
1.7.      Andere Arbeiten (Vorträge, Notizen, Entwürfe) 
Aus  der Werkstatt  des Dichters.   [Vortrag]   Gehalten  15.  1.  1902 im 
Frauenfortbildungsverein   in  Gotha,  16.  1.   1902 im Gewerbeverein in 
Gotha. 
Chart. B 1964c Bl. 1-24 
Druck in Nr. 370 (?). 
Bilder. Zur Erinnerung an die Gothaer Ausstellung Ende August 1893. 
Chart. B 2170 I (2) B, Bl. 75-82 
Chancen der Würfelspieltouren. - 1 Tabelle und 2 Bl. Text. 
Chart. B 1964c Bl. 651-653 
Frauenrundschau. Beilage der „Königsberger Zeitung" vom 30. 10. 1904. 
Chart. B 2170 I (5), 13 
Letzte Seite mit Nachricht aus Gotha über den Frauenfortbildungsverein 
(Vorsitzende: Jenny Laßwitz). 
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Galle, Johann Gottfried: Den Herren Kalbeck und Hartmann bei ihrem Scheiden aus Breslau 
(Wroclaw). 26. 3.1872. - Gedicht.  
Chart. B 1964d Bl. 637-640 
Der Gang zu den Müttern. (Goethes Faust II, 1,5) 
Vortrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 11. 11. 1908. 
Chart. B 2170 I (4) Bl. 81-97 
Goethes [Gedichte] „Eins und alles" und „Vermächtnis". -Vortragsmanuskript, 
unvollständig.  
Chart. B 1964b Bl. 178-181 
Goethes Zueignung. - Manuskript, Entwurf? Chart. B 2170 I (5) Bl. 
357-362 
Homunculus. (Goethes Faust II, 2. Akt.) - 1. Entwurf, Bl. 177-203, 2. Entwurf, Bl. 204-216 
(Textabbruch).  
Chart. B 2170 I (4) Bl. 177-216 
Homunculus.-   Notizen über Homunculus und Goethe. 
Zum Vortrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 3. 3. 1909. 
Chart. B 2170 II (1) Bl. 55-62 
Vgl. Druck Nr. 353 und in Nr. 370 „Der künstliche Mensch". 
Iphigenie. - Unvollständig. 
Chart. B 2170 I (4) Bl. 98-110 (Textabbruch) 
Rührendes in Schillers Leben. - Vortrag. 
Vortrag in der Mittwochsgesellschaft zu Gotha zur Schillerfeier am 17. 5. 
1905. 
Chart. B 2170 I (4) Bl. 1-37 
Das Schaffen des Dichters. (Der Dichter und sein Werk.) Vortrag in der 
Mittwochsgesellschaft zu Gotha am 2. 2. 1898. Chart. B 1964c Bl. 25-33  
Druck in Nr. 370. 
Sonstige Reden und Konzepte. Chart. B 2170 II Bl. 671-
684 
Sven Hedins Reise in Hochasien. - Vortrag, 1900 (?). Chart. B 1964c Bl. 261-
270 
Toaste. 
Chart. B 2170 II (4) Bl. 631-670 
Xanthippe. - Vortrag. 7. 3. [18] 85. Chart. B 2170 I (4) Bl. 
152-174  
Druck Nr. 109. 
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       1.8.          Briefe 
         1.8.1              Briefe, Briefentwürfe und Postkarten von Kurd Laßwitz 
               1.  149 Briefe und 44 Postkarten an Hanna B r i e r , Tilsit. 
                  Gotha, 1904-1910  
                  1 Postkarte, Saas Fee (Schweiz), 1905; 
                  5 Briefe, 2 Postkarten, Schreiberhau (Riesengebirge), 1906; 
                 1 Postkarte, Breslau, 1906; 
                 3 Briefe, Stutenhaus am Adlersberg bei Suhl, 1908; 
                 1 Postkarte, Schmiedefeld a. R., 1908; 
                 3 Briefe, (Groß-)Tabarz, 1909; 
                 2 Briefe, 1 Postkarte, Friedrichroda, 1909; 
                 1 Postkarte, Dresden, 1909. 
                 Chart. B 2197a (2.) Bl. 1-394 
                 5 Ansichtskarten an Hanna B r i e r , Tilsit. 
                 Gotha, Friedrichroda, Schreiberhau (Riesengebirge), 1906. 
                Chart. B 2197b (15). 
2. 2 Briefe an Wilhelm D i 1t h e y, Berlin. Gotha, 1901. 
Chart. B 1962a Bl. 153-155 
3. Briefentwurf  an   den   Superintendenten   [Otto  D r e y e r ] ,    Gotha. 
Gotha. 1888. 
Chart. B 1964d Bl. 570 
4. Briefentwurf an Reichsgerichtsrat D r e y e r ,  Leipzig. 
Gotha, 30. 10. 1892. 
Chart. B 1962a Bl. 219-220 
5. Briefentwurf an Richard F a l k e n b e r g ,  Stuttgart. 
Gotha, 8. 7. 1894. 
Chart. B 1962a Bl. 289-290 
6. 2 Briefentwürfe an Friedrich Frommann,  Stut tgart  Gotha,  1896.  
Chart. B 1964d (8) Bl. 131-134 
7. 2 Briefe an Heinrich G e o r g e s ,  Gotha. Gotha, 1889-1890. 
Chart. B 1964b Bl. 626-627 
8. Briefentwurf an Emil H a u f f ,  Friedrich Frommanns Verlag Stutt- 
gart. Gotha, 1896. 
Chart. B 1962a Bl. 451 
9. Postkarte an Immanuel Carl Volkmar H o f f m a n n ,  Leipzig. 
Gotha, 1886. 
Chart. B 1963 Bl. 102 
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 10. Postkarte an Anton K l e t t e ,  Magdeburg. Gotha, 1879. 
Chart. B 1963 Bl. 119 
11. Briefentwurf an P[aul Victor] L a n g e r ,  Ohrdruf in Thüringen. 
Gotha, 1893. 
                                       Chart. B 1964d Bl. 576-579 
12. 12 Briefe und 18 Postkarten an Hans  L i n d a u ,  Berlin.  Gotha, 
1902-1909; 
                                       4 Postkarten, Schweiz und Adlersberg bei Suhl, 1903-1909.    
                                       Chart. B 1963a Bl. 2-59 
13. Brief an Karl Joachim M a r q u a r d t ,  Gotha. Gotha, 1880. [Laßwitz 
als Mitunterzeichner.] 
                                       Chart. A 1355a Bl. 23-24 
14. Briefabschrift an den Sekretär der [Berliner] Kant-Ausgabe  [Paul 
M e n z e r ] ,  Berlin. Gotha, 1898. 
                                         Chart. B 1964c Bl. 623v 
15. Briefentwurf an Paul N a t o r p ,  Marburg. Gotha,  1892;   Notizen 
zum Brief von Paul Natorp, 1891. 
                                       Chart. B 1962b Bl. 205, 225-226 
16. 3 Briefe an Wilhelm P e r t s c h , Gotha. Gotha, 1885-1894. 
Chart. B 2005 L Bl. 39-42 
17. 2 Briefentwürfe an Hans S c h m i d k u n z ,  München. Gotha, 1891. 
Chart. B 1962b Bl. 380-381 
18. 2 Briefe an die J. H. S c h o r e r - A . G ., Berlin. Gotha, 1892. 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 269-273 
19. 2 Briefentwürfe an Salo S c h o t t l a e n d e r ,  Breslau. Gotha, 1877 
und 1883. 
                                         Chart. B 1962b Bl. 404, 414 
20. Briefabschrift an den Vorstand der Gemeinnützigen Gesellschaft zu 
Gotha. Gotha, 1900. 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 145 
21. Briefentwurf an Unbekannt. Gotha, 1879. 
Chart. B 2170 I BL 46a-46b 
22. Briefentwurf an Unbekannt. Gotha, 1888. 
      Chart. B 1964d Bl. 569 
23. Brief an Unbekannt. Gotha, 1889. 
      Chart B 1964b Bl. 709 
24. Briefentwurf an Unbekannt. Gotha, 1891. 
      Chart B 1964d Bl. 211-212 
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25. Briefentwurf an Unbekannt. [Gotha,] 1892. 
Chart B 1964d Bl. 240-244 
26. Brief an Unbekannt. Gotha, 1892. 
Chart. B 1968 Bl. 47-48 
27. Brief an Unbekannt. Gotha, 1905. 
Chart. B 1964d Bl. 605-606 
28. 2 Briefkonzepte an Unbekannt. Ohne Ort und Datum. 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 143-144 
1.8.2.     Briefe und Postkarten von Einzelpersonen an Kurd Laßwitz 
1. A b e l ,  L. 
1 Brief; Wiesbaden, 11. 1. 1888 
Chart. B 1962a Bl. 1-2 
2. A c h e l i s ,  Thomas (1850-1909), Philologe, Gymnasialprofessor 
4 Briefe, 7 Karten; Bremen, 1896-1900 
Chart. B 1962a Bl. 3-17 
3. Adam, Charles (1857 - um 1930), Philosoph, Mitherausgeber der 
Werke des Philosophen Descartes 
1 Brief (frz.); Dijon, 11. 3. 1888 
Chart. B 1962a Bl. 18-19 
4. A l t h o f f ,  Friedrich (1839-1908), preuß. Universitätsreferent 
5 Briefe, 1 Postkarte; Berlin, 1890-1896 
Chart. B 1962a Bl. 20-30 
5. A m b e r g , Gustav 
1 Brief; Luckau, 16. 4. 1884 
Chart. B 1962a Bl. 31 
6. A n d i n g ,  Ernst (1860-1945), Astronom, Direktor der Sternwarte 
in Gotha 1906-1934 
3 Briefe; Gotha, 1907-1908 
Chart. B 1964d Bl. 574-575 
Chart. B 2170 I (4) Bl. 263 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 95 
7. A n t h o n y ,  Wilhelm   [Pseudonym für Asmus, Wilhelm]   (1837- 
1902), Schriftsteller, Redakteur 
2 Briefe; Breslau, 1872 und ohne Datum 
Chart B 1962a Bl. 32-35 
8. A n z e n g r u b e r ,   Ludwig   (1839-1889),  Dramatiker,  Redakteur 
1 Brief; Wien, Juli 1883 
Chart. B 1962a Bl. 36 
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9.   A r c h e n h o l d ,  Friedrich Simon (1861-1939), Astronom, Direktor 
der Treptow-Sternwarte Berlin 
2 Briefe; Berlin, 1904 
Chart. B 1962a Bl. 38 (maschr.)  
Chart. B 2170 II (2) Bl. 275 (maschr.) 
10. A r n o 1 d t, Emil (1828-1905), Kantforscher 
1 Brief; Königsberg i. Pr, 31. 5. 1900 
Chart. B 1962a Bl. 39-50 
11. A r r h e n i u s, Svante  (1859-1927), Physikochemiker und 
Nobelpreisträger 
         1 Brief und 1 Postkarte; Experimentalfältet 1910      
          Chart. B 1962a Bl. 51-53 
12. A v e n a r i u s ,  Eduard, Redakteur des „Literarischen Zentralblat- 
tes", Leipzig 
1 Brief; Dresden, 23. 9. 1876 
Chart. B 1962a Bl. 54-55 
13. A v e n a r i u s ,   Richard   (1843-1896),  Philosoph,   Redakteur  der 
„Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie", Leipzig 
3 Briefe; Zürich, Hamburg und Leipzig, 1876-1879 
Chart. B 1962a Bl. 56-60 
19 Postkarten; Leipzig, Dresden, Neumünster, Zürich, 1877-1890 
Chart. B 1963 Bl. 1-19 
14. Bachmann,   Paul   (1837-1920), Mathematiker, Universitäts- 
professor in Breslau und Münster 
2 Briefe; Breslau, 1873 
Chart. B 1962a Bl. 61-64 
15. B a m b e r g ,   Albert   von   (1844-1910),   Gymnasialprofessor   und 
Schulrat in Gotha 
1 Brief; Bad Kissingen, 27. 7. 1896 
Chart. B 1962a Bl. 65-66 
3 Briefe; Gotha, 1907-1908 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 96-98 
16. B a r t h ,  Theodor (1849-1909), Politiker, Herausgeber der Wochen- 
schrift „Die Nation", Berlin 
2 Briefe; Berlin, Mai 1886 und 21. 12. 1887 
Chart. B 1962a Bl. 67-68, 577 
6 Postkarten; Berlin, 1885-1895 
Chart. B 1963 Bl. 20-25 
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17. B a r t h e 1, Gustav Emil [auch Pseudonym Haller, Gustav] 
(1835-1906), humoristischer Schriftsteller 
1 Postkarte; [Halle-]Giebichenstein, 2. 3. 1886 
Chart. B 1963 Bl. 26 
18. B a u c h, Bruno (1877-1942), Philosophieprofessor, 
Mitherausgeber 
der „Kantstudien" 
5 Briefe, 1 Postkarte; Halle, 1906-1909 
Chart. B 1962a Bl. 69-77 
19. B a u m a n n ,  Adrian (1863 - nach 1921), Elektroingenieur, Astro- 
nom 
2 Briefe (maschr.); Bendlikon-Zürich, September 1910 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 99-100 
Sonderdruck „Der Planet Mars" aus: Das Weltall, Berlin 10 (1910) 
Nr. 20 S. 293-296 
Chart. B 1962b Bl. 147-148 
20. B e c h t e l ,  Friedrich (1855-1924), Sprachforscher, Redakteur der 
„Göttingischen Gelehrten Anzeigen" 
4 Postkarten; Göttingen, 1881-1885 
Chart. B 1963 Bl. 27-30 
21. B e i t h ,  Sara 
1 Brief; Bad Soden, 20. 4. 1908 
Chart. B 1962a Bl. 78-79 
22. B e r g ,  Leo [Pseudonym für Berthold, Georg]  (1862-1908), Schrift- 
steller, Herausgeber der „Kulturprobleme der Gegenwart", Berlin 
1 Brief; Berlin, 21. 11. 1904 
Chart. B 1962a Bl. 80-81 
B e r g e s ,  Philipp (1863 - um 1915), Schriftsteller, Redakteur 
s. Hamburger Fremdenblatt 
23. B e r t i ,   Domenico   (1820-1887), italienischer Minister für Land- 
wirtschaft und Handel, Philosophieprofessor 
1 Brief (italienisch); Rom, 7. 3. 1884 
Chart. B 1962a Bl. 82-83 
24. B e t t e l  h e i m ,  Anton  (1851-1930), Schriftsteller, Literaturhisto- 
riker 
1 Brief; Wien, 10. 6. 1895 
Chart. B 1926a Bl. 84-85 
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25. B i e , Oskar (1864-1938), Kunstschriftsteller, Redakteur der „Neuen 
Deutschen Rundschau" [s. d.] 
1 Brief; [Berlin-]Charlottenburg, 17. 1. 1895 
Chart. B 1962a Bl. 85 
1 Postkarte; Berlin, 18. 4. 1895 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 205 
26. B ö l s c h e ,  Wilhelm (1861-1939), naturwissenschaftlicher Schrift- 
steller 
5 Briefe; Berlin-Friedrichshagen, 1891-1897 
Chart. B 1962a Bl. 86-93 
27. B o n g h i, Rugghero (1826-1895) italienischer Philosoph  und 
Historiker 
1 Postkarte (italienisch); Rom, 2. 5. 1882 
Chart. B 1962a Bl. 94 
28. B o s h a r t, Carl, Redakteur des „Gothaischen Tageblattes" 
1888-1894 
1 Brief; Gotha, 7. 11. 1889 
Chart. B 1962a Bl. 96 
29. B o s s c h a ,  Johannes (1831-1911), Physiker, Sekretär der Hollän- 
dischen Gesellschaft der Wissenschaften, Haarlem 
1 Brief und Karte; Haarlem, 1895 
Chart. B 1962a Bl. 97-98 
30. B r o d n i t z ,  Käthe, ehemalige Schülerin von Laßwitz 
1 Brief mit Beilage (Gedicht) ; Berlin, 18. 10. 1910 
Chart. B 1962a Bl. 99-107 
31. B r ü m m e r ,  Franz (1836-1924), Schriftsteller, Lexikograph 
1 Postkarte; Nauen bei Berlin, 24. 12. 1895 
Chart. B 1963 Bl. 33 
33. B u b e r ,  Martin (1878-1965), Religionsphilosoph, Schriftsteller 
1 Brief; Zehlendorf bei Berlin, 21. 2. 1909 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 101 
34. B u r b a c h, Wilhelm (geb. 1862), Pfarrer in Molsdorf bei Erfurt 
1 Brief; Molsdorf, 11. 2. 1896 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 102 
35. B u r g h , A., Redakteur in Wien 
1 Brief; ohne Ort und Datum mit Nachsatz, unterzeichnet von „Max" 
[Kalbeck?] 
Chart. B 1962a Bl. 108-109 
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36. C a m e r e r ,  W., Oberamtsarzt in Urach (Württ.) 
1 Brief; Urach, 16. 10. 1896 
Chart. B 1962a Bl. 110-113 
37. C a n t o r ,  Georg (1845-1918), Mathematiker 
4 Briefe, 7 Postkarten; Halle, 1884-1885 
Chart. B 1962a Bl. 114-122 
Chart. B 1963 Bl. 34-40 
38. C a n t o r ,  Moritz (1829-1920), Mathematiker 
4 Postkarten; Heidelberg, 1879-1887 
Chart. B 1962a Bl. 123 
Chart. B 1963 Bl. 41-43 
39. C a r r i é r e ,  Moriz (1817-1895), Philosoph 
2 Postkarten; München, 1892-1893 
Chart. B 1962a Bl. 124-125 
40. C a r s t ä d t ,  Friedrich  (gest. um 1895), Rektor,  Vorsitzender des 
Humboldt-Vereins in Breslau 
2 Postkarten; Breslau, 1873-1874 
Chart. B 1963 Bl. 44-45 
41. C a r u s ,  Paul (1852-1919), Theologe und Philosoph, Herausgeber 
der Zeitschrift „The Monist", Chicago (USA) 
1 Brief; La Salle (Chicago), Ill. (USA), 2. 2. 1894 
Chart. B 1962a Bl. 126 
42. C a s p a r i, Otto (1841-1917), Philosoph, Schriftsteller 
1 Brief; Heidelberg, 14. 12. 1909 
Chart. B 1962a Bl. 127-128 
43. C o h e n ,  Hermann (1842-1918), Philosoph 
7 Briefe; Marburg, Berlin, 1886, 1893 
2 Post- bzw. Briefkarten; Marburg, 1888, 1893 
Chart. B 1962a Bl. 129-144 
44. C o n w e n t z   (-Dyckowska), Anna (1858 - um 1920), Ethnologin, 
Schriftstellerin 
4 Briefe; Berlin, Ober-Salzbrunn, 1884-1891 
Chart. B 1962a Bl. 145-150 
45. D ä h n e , G. 
5 Postkarten Altenburg, Erfurt, Greiz, Würzen, 1892 
Chart. B 1963 Bl. 46-50 
46. D e s s o i r, Max (1867-1947), Psychologe, Ästhetiker 
1 Brief; Berlin, 7. 1. 1909 
Chart. B 1962a Bl. 151-152 
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47. D i e t r i c h, W. 
1 Postkarte; Berlin, 17. 3. 1885 
Chart. B 1963 Bl. 53 
48. D i 1 t h e y , Wilhelm (1833-1911), Philosoph 
23 Briefe, 3 Postkarten; Berlin, 1883, 1889-1909 
Chart. B 1962a Bl. 156-204  
Chart. B 1963 Bl. 54 
49. D i n k g r a e v e ,  Guido 
1 Brief; München, 1. 7. 1908 
Chart. B 1962a Bl. 205-206 
50. D ö r i n g ,  August (1834-1912), Gymnasialdirektor,  Privatdozent, 
Philosophieprofessor 
         1 Postkarte; Berlin-Lichterfelde, 30. 12. 1890    
         Chart. B 1962a Bl. 207 
51. D o m i n i k ,  Emil (1844-1896), Verlagsbuchhändler 
4 Briefe, 1 Postkarte; Berlin, 1880-1888 
Chart. B 1962a Bl. 202-212 
Chart. B 1963 Bl. 55 
52. D o v e , Alfred (1844-1916), Historiker 
1 Postkarte; Freiburg i. B., 9. 11. 1909 
Chart. B 1962a Bl. 213 
53. D r e y e r ,  Friedrich (1866-1924), Naturwissenschaftler 
1 Brief; Jena, 4. 5. 1892 
Chart. B 1962a Bl. 214 
54. D r e y e r, Hans, Schüler von Laßwitz 
2 Briefe; Camburg (Saale), 1905, Florenz, 1908 
Chart. B 1962a Bl. 215-218 
55. D r e y e r ,  Otto (1837-1900), Theologe, Superintendent in Gotha, 
später Oberkirchenrat in Meiningen 
6 Briefe, 4 Postkarten; Gotha, Meiningen 1888, 1892-1900 
Chart. B 1962a Bl. 229-241  
Chart. B 1963 Bl. 56 
56. D r e y e r ,  Reichsgerichtsrat in Leipzig 
6 Briefe, 1 Postkarte; Leipzig 1892 
Chart. B 1962a Bl. 221-228 
57. D r u s k o w i t z ,  Héléne  (1858-1918), Schriftstellerin 
3 Briefe; Zürich 1886, Berlin 1887 
Chart. B 1962a Bl. 243-247 
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58. D u n 1 o p ,   W. W. C. 
1 Brief; St. John's, Barbados, 1909 
Chart. B 1962a Bl. 248-249 
59. E b n e r     (-Eschenbach), Marie (1830-1916), Schriftstellerin 
1 Brief; Wien, 7. 3. 1893 
Chart. B 1962a Bl. 250 
60. E c k s t e i n ,  Ernst (1845-1900), Schriftsteller 
3 Briefe mit 1 Blatt von unbekannter Hand; Leipzig, 1882 
Chart. B 1962a Bl. 252-257 
61. E l s a s ,  Adolf (geb. 1855), Physiker, Privatdozent 
3 Briefe; Marburg, 1887, 2 Postkarten; Marburg, 1890 
Chart. B 1962a Bl. 258-269  
Chart. B 1963 Bl. 57 
62. E m m i n g h a u s ,  Arwed (1831-1916), Bankdirektor, Vorsitzender 
des Literarischen Vereins zu Gotha 
2 Briefe; Gotha, 1876-1877 
Chart. B 1962a Bl. 270-271 
63. E n k e ,  Ferdinand (1810-1896), Verlagsbuchhändler 
1 Brief an Siegmund Günther (s. d.); Stuttgart, 12. 1. 1886, weiter-
geleitet an Laßwitz: Ansbach, 13. 1. 1886; 2 Postkarten; Stuttgart, 
1886 
Chart. B 1962a Bl. 383-384 
Chart. B 1963 Bl. 58-59 
64. E r d m a n n , Benno (1851-1921), Psychologe, Philosoph 
1 Brief; Halle, 4. 10. 1894 
Chart. B 1962a Bl. 272-273 
65. E r m a n, Wilhelm   (1850-1932), Direktor der Universitätsbiblio- 
thek Berlin 
1 Postkarte; Berlin, 4. 11. 1889 
Chart. B 1963 Bl. 60 
66. E u c k e n , Rudolf (1846-1926), Philosoph 
1 Postkarte; Jena, 1888, 1 Brief; Jena, 1893 
Chart. B 1962a Bl. 274-276 
67. F a l c k e n b e r g ,   Richard   (1851-1920), Philosoph,  Herausgeber 
von „Frommanns Klassikern der Philosophie" 
5 Briefe; Erlangen, 1893-1895, 2 Postkarten; Jena, 1885 und Erlan-
gen, 1893, 1 Prospekt „Frommanns Klassiker der Philosophie,"  
7 Postkarten; Redaktion der „Zeitschrift für Philosophie und philo-
sophische Kritik," Jena, 1885-1886  
Chart. B 1962a Bl. 277-288, 291  
Chart. B 1963 Bl. 61-67 
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68.    F e 1 b e r , Emil (gest. 1932), Verlagsbuchhändler 
1 Brief; Berlin, 4. 11. 1899 
Chart. B 1964d (7) Bl. 128 
69.    F i c k , Adolf Gaston Eugen (1829-1901), Physiologe 
1 Brief; Würzburg, 23. 10. 1883 
Chart. B 1962a Bl. 292-293 
70.    F i c k , R., Sohn von Adolf Gaston Eugen Fick 
1 Drucksache (Begleitmitteilung); Prag, Dezember 1905 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 103 
71.    F i s c h e r ,  Karl, Meteorologe 
1 Brief; Berlin, 28. 1. 1894 
Chart. B 1962a Bl. 294-295 
72.    F i s c h e r ,  Kuno (1824-1907), Philosophiehistoriker, Kantforscher 
1 Brief; Heidelberg, 16. 6. 1883 
Chart. B 1962a Bl. 296-297 
73.  F l e i s c h e r ,  Richard (1849-1937); Herausgeber der „Deutschen 
 Revue", Berlin 
         1 Brief; Dessau, 9. 2. 1878; 1 Postkarte; Dresden, 29. 9. 1884    
         Chart. B 1962a Bl. 298-299 
74.   F 1 o s s , G., Pfarrer 
1 Brief; Beutnitz b. Dornburg (Saale), 17. 12. 1896 
Chart. B 1962a Bl. 300-301 
75. F o e r s t e r ,  Heinrich (geb. 1872), Schriftsteller 
1 Brief; Gotha, 1. 3. 1900 
         Chart. B 1962a Bl. 302-303 
76. F r a n c k e , Ernst (1852-1921), Redakteur, Sozialpolitiker 
1 Brief; München, 1. 5.  [1891] 
         Chart. B 1962a Bl. 304 
77. F r a n k e ,  Johannes (1848-1918), Bibliothekar 
1 Postkarte; Göttingen, 17. 1. 1890 
Chart. B 1963 Bl. 68 
78. F r e s e n i u s ,  August (1834-1911), Schriftsteller, Übersetzer 
1 Brief, 1 Postkarte; Berlin, 1887 und 1889 
Chart. B 1962a Bl. 305-307 
Chart. B 1963 Bl. 69 
79. „ F u c h s " ,  Laßwitz' ehm. „Fuchs" während  seiner Studentenzeit 
1 Postkarte; Jena, 9. 8. 1890 
Chart. B 1962a Bl. 308 
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80. F u l d a ,  Ludwig (1862-1939), Schriftsteller, Übersetzer 
1 Brief; Berlin, 11. 2. 1909 
Chart. B 1962a Bl. 309-310 
81. G a l l e ,  Johann Gottfried (1812-1910), Astronom 
1 Brief, 1 Postkarte; Breslau, 1872 und 1882 
Chart. B 1962a Bl. 311-312 
82. G e b 1 e r , C. 
1 Brief; Bern, 20. 7. 1891 
83. G e i b e 1, Stephan (1847-1903), Verlagsbuchhändler 
3 Postkarten; Altenburg, 1883-1888 
Chart. B 1963 Bl. 74-76 
84. G e l l  r i c h ,  A. W., Redakteur, Freund von Laßwitz 
3 Postkarten; Breslau, 1877 
Chart. B 1963 Bl. 77-79 
85. G e o r g e s ,  Heinrich (1852-1921), Bibliothekar 
3 Briefe; Gotha, 1889-1890 
Chart. B 1964b Bl. 626v-629 
86. G e o r g o f f ,  Marie 
1 Brief (französisch); Wien, 18. 2. 1910 
Chart. B 1962a Bl. 315-316 
87. G e r h a r d t ,  Carl Immanuel  (1816-1899), Mathematikhistoriker, 
Gymnasialdirektor 
1 Brief; Eisleben, 5. 3. 1889 
Chart. B 1962a Bl. 317-318 
88. G i s b e r t, Paul [Pseudonym für Pniower, Gisbert] (geb. 1851) 
Schriftsteller, Redakteur 
2 Briefe; Berlin, Syracus, 1879 
Chart. B 1962a Bl. 319-322 
89. G i z y c k i, Georg von (1851-1905), Philosophieprofessor, Heraus- 
geber der „Ethischen Kultur", Berlin 
1 Brief; Berlin, 14. 12. 1892 
Chart. B 1962a Bl. 323 
90. G ö r i n g ,  Carl (1841-1879), Philosoph 
1 Brief, 2 Postkarten; Leipzig, 1878 
Chart. B 1962a Bl. 324-327 
91. G o e r i n g , Wilhelm, Gymnasialprofessor in Dresden 
2 Briefe; Rudolstadt, Dresden, 1877 
Chart. B 1962a Bl. 328-331 
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92.   G o 1 d s c h e i d, Rudolf (1870-1931), Philosoph, Soziologe 
1 Brief; Wien, 13. 2. 1908 
Chart. B 1962a Bl. 332-333 
G o l d s c h m i d t ,  Ludwig (1853-1931), Schuldirektor s. Verlags-
buchhandlung Leopold Voss, Hamburg 
93. G o t t  s c h a l l ,  Rudolf von   (1823-1909),  Schriftsteller,  Heraus- 
geber der Zeitschrift „Unsere Zeit", Leipzig 
1 Brief; Leipzig, 20. 2. 1878 
Chart. B 1962a Bl. 334-335 
94.  G r o ß ,  Ferdinand (1849-1900), Schriftsteller, Redakteur 
4 Briefe, 2 Postkarten; Wien, 1885-1886 
Chart. B 1962a Bl. 336-340 
Chart. B 1963 Bl. 80-81 
95.  G r o s s e r ,  Julius (1828- 1902), Redakteur der Zeitschriften „Die 
 Gegenwart" und „Nord und Süd", Berlin 
1 Brief; Berlin, 20. 11. 1878 
Chart. B 1962a Bl. 343-356 
96.  G r ü t z n e r ,  Paul von [Pseudonym bzw. Spitzname: Muzi] 
(1847-1919), Physiologe 
1 Brief und 1 Postkarte; Breslau, 1878-1879,  
1 Brief und 1 Briefkarte; Tübingen 1890-1891 
Chart. B 1962a Bl. 357-360  
Chart. B 1963 Bl. 81 
97.  G r u n e r t ,  Carl (1865 - nach 1922), Lehrer, Schriftsteller 
5 Briefe; Berlin, 1903-1908, mit 4 Fahnenabzügen „Zueignung" 
Chart. B 1962a Bl. 343-356 
98. G ü n t h e r ,  Siegmund  (1848-1923), Geograph,  Mathematiker 
22 Briefe, 16 Postkarten; Ansbach, Berlin, München, 1877-1891 
1 Brief (maschr.); München, Mai 1906 
1 Leihschein; München, 7. 6. 1887 
Chart. B 1962a Bl. 361-398 
Chart. B 1963 Bl. 82-97 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 104-105 
99. H a g e n, Hermann (1884-1898), Hochschulprofessor in Bern 
Postkarte Bern, 14. 10. 1891 
Chart. B 1962a Bl. 403 
100.  H a a n , Joh. Diderik Bierens de (1866 - nach 1936), Philosoph 
2 Briefe; Leiden (Niederlande), Mai 1889 
Chart. B 1969b Bl. 399-402 
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101. H a u f f ,  Emil, Verlagsbuchhändler (s. a. Friedrich Frommanns Ver- 
lag, Stuttgart) 
         1 Briefabschrift an Leipheimer & Kraut, Rechtsanwälte; Stuttgart, 
         26. 6. 1896 
         Chart. B 1962a Bl. 454-455 
102. H e i l b o r n ,  Ernst (1867-1942), Literaturhistoriker, Schriftsteller, 
Redakteur der Zeitschrift „Die Nation", Berlin 
        1 Brief; Berlin, 16. 10. 1905   
        Chart. B 2170 II (2) Bl. 106 
    H e i n e m a n n ,  Felix (1863 - um 1930), Redakteur s. „Die Romanwelt",        
         Berlin 
103. H e i n z e ,  Max (1835-1909), Philosophiehistoriker, Bearbeiter von 
Ueberwegs „Grundriß der Geschichte der Philosophie" 
1 Brief, 1 Postkarte; Leipzig, 1883-1884 
Chart. B 1962a Bl. 466-467 
104. H e l l e r ,   August   (1843-1902),   Physiker,  Bibliothekar   der Kgl. 
Ungarischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Budapest 
        10 Briefe, 1 Postkarte; Budapest, 1883-1889   
        Chart. B 1962a Bl. 468-482  
        Chart. B 1963 Bl. 99 
105. H e l l m a n n ,  Johann Georg Gustav (1854-1939), Meteorologe 
2 Briefe, 1 Postkarte; Berlin, 1875 
Chart. B 1962a Bl. 483-486 
Chart. B 1963 Bl. 100 
106. H e l m ,  Georg (1851-1923), Mathematiker 
1 Postkarte; Dresden, 11. 3. 1893 
Chart. B 1962a Bl. 487 
107. H e n o c h , Johanna 
1 Postkarte; Berlin, 19. 12. 1892 
Chart. B 1962a Bl. 488 
108. H e n s e 1, Paul (1860-1930), Philosoph 
2 Briefe (maschr.); Heidelberg, Juli 1900 
Chart. B 1962a Bl. 489-490 
109. H e r t z k a ,   Theodor   (1845-1924),  Schriftsteller,   Sozialpolitiker, 
Herausgeber der „Wiener Allgemeinen Zeitung" 
1 Brief; Wien, 23. 2. 1882 Chart. B 
1962a Bl. 491-492 
110. H e y s e , Paul (1830-1914), Novellist, Dramatiker, Lyriker 
1 Briefkarte; Gardone Riviera (Gardasee), 19. 3.1905 
Chart. B 1962a Bl. 493 
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111. H i r s c h ,  Franz (1844 - um 1912), Redakteur 
1 Postkarte; Leipzig, 26. 8. 1878 
          Chart. B 1963 Bl. 101 
112. H i r t h , Georg (1861-1916), Kunstschriftsteller, Verleger 
3 Briefe; München, Füssen (Allgäu), Juli 1891, 
1 Postkarte; München, 30. 3. 1895 
Chart. B 1962a BL 494-500 
113. H ö f l e r ,   Alois   (1853-1922),  Philosoph,   Psychologe,   Pädagoge, 
Mitarbeiter an der Berliner Kant-Ausgabe 
          1 Brief (maschr.); Wien, 12. 2. 1903, 1 Brief;   
         Göhren (Rügen), 3. 9. 1909  
         Chart. B 1962a Bl. 501-503 
114. H o f f m a n n, Immanuel Carl Volkmar  (1825-1905), Oberlehrer 
für Mathematik, Begründer der „Zeitschrift für mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Unterricht", Leipzig 
13 Postkarten; Leipzig, 1879-1894 Chart. B 
1963 Bl. 103-115 
115. H o h 1 f e 1 d , Paul Theodor (1840-1910), Gymnasialprofessor 
1 Brief; Dresden, 5. 4. 1890 
Chart. B 1962a Bl. 504-505 
116. H o 1 t e y , Karl von (1798-1880), Dichter, Schauspieler 
4 Briefe; Breslau, 1872 
Chart. B 1962a Bl. 506-514 
117. H o s h i n o ,  Benzo, aus Japan, Gast der Mittwochsgesellschaft zu 
Gotha im Oktober 1905 
1 Brief; L[eipzig?], 13. 1. 1905, 
1 Postkarte; Tsingtau (China), 30. 5. 1905 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 107-109 
118. H u g u e n i n - V i r c h a u x ,  Amy  (1849-1922), Lehrerin  am 
Marien-Institut, Gotha 
1 Brief; [Gotha,] ohne Datum Chart. B 
2170 II (2) Bl. 110 
119. I s e n k r a h e ,  Kaspar (1844-1921), Physiker, Philosoph 
21 Briefe, 2 Postkarten, 2 Bl. Briefbeilage (2 Gedichte 1867); 
Krefeld, 1879-1882 
Chart. B 1962a Bl. 515-559 Chart. B 
1963 Bl. 116 
120. J a e h n e r ,  G. 
1 Brief; Breslau, 19. 4. 1908 Chart. B 
1962a BL 560-561 
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122. J a e n i c k e ,   Karl (1849-1903), Redakteur, Stadtrat 
2 Briefe; Breslau, 1885, Krummhübel, 1890, 
2 Postkarten; Breslau, 1890 
Chart. B 1962a Bl. 562-566 
Chart. B 1963 Bl. 117 
123. J a h n ,    Hans   Max   (1853-1906)    Thermochemiker,   Universitäts- 
professor 
1 Brief; Berlin, 23. 10. 1903 
Chart. B 1962a Bl. 567-568 
124. J o v i c s , Stephan, Professor 
2 Postkarten; Zombor (Ungarn), 1899 
Chart. B 1962a Bl. 569-570 
125. K a m b 1 y , Ludwig, Mathematiker, Gymnasialprofessor 
3 Briefe Breslau, 1879-1884 
Chart. B 1962a Bl. 571-573 
126. K a r p e l e s ,  Gustav (1848-1909), Redakteur, Schriftsteller, Her- 
ausgeber 
2 Briefe; Berlin, 1882, 1893 
Chart. B 1962a Bl. 574-576 
127. K a r s t e n ,  Gustav (1820-1900), Physiker, Mineraloge 
2 Briefe; Kiel, 1886 
Chart. B 1962a Bl. 577-580 
128. K e c k ,  Heinrich Karl Christian (1824-1895), Philologe, Redakteur 
des „Deutschen Literaturblattes", Gotha 
1 Brief; Husum, 23. 10. 1879 
Chart. B 1962a Bl. 581-582 
129. K e l l e r ,  Ludwig K. (1849-1915), Dr. phil., Archivrat 
1 Brief; Berlin-Charlottenburg, 2. 10. 1895 
Chart. B 1962a Bl. 583-584 
130. K i e p e r t ,  Friedrich Wilhelm August Ludwig (1846-1934), Mathe- 
matiker 
3 Briefe; Freiburg i B., Berlin, 1869-1872 
Chart. B 1962a Bl. 585-589 
131. K i e s o w ,  Friedrich (gest. 1940), Psychologe 
1 Brief, 1 Postkarte; Turin, 1899, 1900 
Chart. B 1962a Bl. 590-592 
132. K i r s c h n e r ,  M., Jurist 
2 Briefe; Berlin, 1894, 1896 
Chart. B 1962a Bl. 593-596 
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 133. K i s s e 1, Albert (um 1848 - nach 1910), Chemiker 
2 Briefe; Celle bei Hannover, Juli 1910 
        Chart. B 2170 I (3) Bl. 130-135 
134. K l e i n ,  Benno (1848-1891) Mathematiker 
1 Postkarte; Marburg, 26. 11. 1887 
         Chart. B 1963 Bl. 118 
135. K l e t t e ,  Anton (geb. 1834), Bibliothekar, Herausgeber der „Jenaer 
Literaturzeitung" 
        1 Brief, 6 Postkarten; Magdeburg, Jena, 1878-1879   
        Chart. B 1962a Bl. 597 Chart. B 1963 Bl. 120-125 
136. K n o b l a u c h ,   Hermann   (1820-1895),   Physiker,   Präsident  der 
„Leopoldina", Halle 
1 Brief; Halle, 30. 8. 1884 
Chart. B 1962a Bl. 598-599 
137. K o b 1 e r , Franz, ungarischer Aerarial-Anwalt 
          2 Briefe; Budapest, Dezember 1897 
         Chart. B 2170 II (2) Bl. 111-114 
138. K o e b n e r , Wilhelm (1848 - um 1920), Verleger 
10 Postkarten; Breslau, 1878 
         Chart. B 1963 Bl. 126-135 
139. K ö n i g ,  Arthur (1856-1901), Physiker 
          1 Brief; Berlin, 5. 2. 1880 
         Chart. B 1962a Bl. 600-601 
140. K ö n i g ,  Edmund (geb. 1858), Gymnasiallehrer für Mathematik 
          2 Briefe; West-Greussen bei Sömmerda, Wien, 1888-1889, 
         1 Postkarte; Dürkheim, 5. 4. 1892 
         Chart. B 1962a Bl. 602-604        
         Chart. B 1963 Bl. 136 
141. Kopp, Hermann Franz Moritz (1817-1892), Chemiker, Universi- 
tätsprofessor 
         1 Postkarte; Heidelberg, 31. 3. 1882    
         Chart. B 1962a Bl. 605 
142. K o s c h k u 11, B., Redakteur der „Schlesischen Zeitung", Breslau 
1 Brief; Breslau, 26. 12. 1876 
Chart. B 1962a Bl. 606-607 
143. K o z l o w s k i ,  Wladyslaw Mieczyslaw (gest. 1936), Philosoph 
1 Brief (französisch); Genf, 18. 12. 1903 
Chart. B 1962a Bl. 608-609 
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144.   K  r a b b e., V. 
              1 Postkare; ohne Ort und Datum  [um 1891/92) 
          Chart. B 1963 Bl. 137 
  
145.  K r a u s e, Ernst [Pseudonym: Carus Sterne]  (1839-1903),    
         Schriftsteller 
         1 Brief ; Berlin,  24. 1. 1896   
         Chart. B 1962a Bl. 610-611 
 
146.  K r ü g e r,  Herbert, Grazist  
         1 Brief ; Königsberg i. Pr., 6.3.1905  
         Chart. B 2170  II (2) Bl. 115-116 
 
147.   K ü h n - Schuhmann, Leserin von „Nord und Süd"  
         1 Brief ; Glogau, 20. 6. 1887  
         Chart. B 1962a Bl. 612-613 
148.  K ü h n e m a n n , Eugen  (1868-  1946), Philosoph 
         3 Briefe ; Hannover, Marburg, 1892-1895, 
        1 Brief ; ohne Ort und Datum        
        Chart. B 1962a  Bl. 614-620 
149.  K ü l p e, Oswald (1862-1915), Philosoph  
         3 Postkarten ; Leipzig, 1893, und  Jena, 1894  
         Chart. B 1962a Bl. 621-622   
         Chart. B 1963  Bl. 138 
150.   K ü n s t l e r, Rudolf (gest. 1878), Gymnasialdirektor       
          5 Briefe, Gedicht (lateinisch), 2 Postkarten;  Ratibor, 1875-1876, 
          Visitenkarte  mit lateinischem Gedicht,  ohne Datum; Zeitungsaus- 
          schnitt mit lateinischem Gedicht „Falkio" aus „Post" vom 1. 2. 1876 
          Chart. B 1962a  Bl. 622-637 
151.   K ü r s c h n e r, Joseph (1853-1902), Schriftsteller, Lexikograph 
         2 Briefe, 4 Postkarten; Stuttgart, 1882-1887  
         Verlagsrundschreiben (gedruckt), Stuttgart ohne Datum 
         Chart B 1962a Bl. 638-643 
         Chart B 1963Bl. 139-140 
 
152.  K u r n i k, Max (1819-1881) Journalist 
         4 Briefe Breslau, 1877-1878   
        Chart. B 1962a Bl. 644-649 
153.  L. [Last?],  Elise 
        Brief Berlin, 18. 12. [1909] 
        Chart. B 1962a Bl. 650-651 
154.  L a a s, Ernst (1837-1872) Philosophieprofessor   
        3 Briefe, 3 Postkarten Straßburg i. E., 1882-1883   
        Chart. B 1962a Bl. 652-660 
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155.   L a n d e s m a n n ,  Heinrich [Pseudonym: Hieronymus Lorm] 
(1821-1902), Schriftsteller, Journalist 
 2 Briefe, 1 Postkarte; Dresden, 1883 
 Chart. B 1962a Bl. 661-665 
156.   L a n d s b e r g ,  Georg (1865-1912), Mathematiker 
  1 Brief; Breslau, 11. 5. 1889 
Chart. B 1962a Bl. 666-667 
157.  L a n g e r ,  Carl, Mathematiklehrer 
  1 Postkarte; Breslau, 24. 2. 1884 
  Chart. B 1963 Bl. 141 
158.  L a n g e r ,  Paul Victor (1851-1925), Mathematiker, Physiker, Real- 
  schuldirektor 
4 Briefe; Ohrdruf in Thüringen, 1893-1910 
Chart. B 1962a Bl. 668-679 
159.   La s s o n, Adolf (1832-1917), Philosoph, Gymnasialdirektor 
3 Briefe; Berlin-Friedenau, 1884-1896 
Chart. B 1962a Bl. 680-684 
160. L a s t ,  E . ,  Direktor eines Literaturinstituts in Wien 
1 Brief; Rekawinkel bei Wien, 20. 8. 1882 
Chart. B 1962a BL 685-686 
161.  L a u b m a n n ,  Georg (1843-1909), Klass. Philologe, Direktor der 
 Bayerischen Hof- und Staatsbibliothek München 
1 Postkarte; München, 7. 6. 1887 
Chart. B 1963 Bl. 142 
162. L e c 1 a i r , A. v. Gymnasialdirektor 
1 Brief; Mies (Böhmen), 11. 3.1884 
Chart. B 1962a Bl. 687-688 
163. L e i t z m a n n ,  Albert (1867-1950), Germanist 
1 Brief; Jena, 17. 11. 1898 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 117-118 
164. L e s s i n g ,  Theodor (1872-1933), Kulturphilosoph, Lyriker 
1 Brief (maschr.); Hannover, 27. 11. 1908 
Chart. B 1962a Bl. 689-690 
s. a. Zentralbureau Deutscher Lärmschutzverband 
165. L e w i n s t e i n ,  G., Redakteur der „Deutschen Tabak-Zeitung", 
Berlin 
1 Brief; Berlin, 24. 9. 1890 
Chart. B 1962a Bl. 691-692 
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166. L i e b e r t, Arthur (1878-1946), Philosoph, stellv. Geschäftsführer 
der Kantgesellschaft, Berlin 
2 Briefe; Berlin, 1910 
Chart. B 1962a Bl. 693-696 
167. L i e r s c h ,  Paul 
         1 Postkarte; Berlin, 5. 7. 1880   
         Chart. B 1963 Bl. 143 
168. L i l i e n c r o n ,  Freya von 
          1 Brief; Preetz/Holstein, 18. 5. 1910 
          Chart. B 1962a Bl. 697-698 
169. L i n d a u ,  Hans (1875-1963), Schriftsteller, Bibliotheksrat 
        11 Briefe; Berlin, 1905-1909 
          Chart. B 1962a Bl. 699-722 
170. L i n d a u ,  Paul (1839-1919), Erzähler, Dramatiker, Publizist 
1 Brief; Leipzig, 16. 3. 1870 
Chart. B 1962a Bl. 723-724 
171. L o c k e m a n n ,  Georg (1871-1959), Medizinprofessor 
1 Brief; Berlin-Charlottenburg, 6. 1. 1908 
Chart. B 1962a Bl. 725-726 
172. L ö w e n  f e l d ,  R., Redakteur 
3 Briefe; Breslau, 1885-1887 
Chart. B 1962a Bl. 727-730 
173. L o h m e y e r ,  Julius (1834-1903), Redakteur, Schriftsteller, Her- 
ausgeber 
1 Postkarte; [Leipzig-]Connewitz, 28. 3. 1879 Chart. B 
1962a Bl. 731 
174. L u d w i g, August Friedrich (1865 - nach 1935), Komponist, 
Schriftsteller 
1 Brief;  Dresden,  14.1.1906  mit Beilage:  „Der  Franz  Schubert- 
Jünger Ludwig" (Wien 1904) 
Chart B 1962a Bl. 732-734 
175. L ü b e c k, Gustav (1847 - nach 1913), Physiker, Gymnasialprofes- 
sor 
2 Briefe; Berlin, 1877, 1885 
Chart. B 1962a Bl. 735-738 
176. M., Johanna, Leserin 
1 Brief; Braunschweig, 3. 12. 1890 Chart. B 
1962b Bl. 1-2 
                                                                                        
177.      M a a ß, Ernst, Verlagsbuchhändler 
3 Briefe; Hamburg, 1896 
Chart. B 1962b Bl. 3-8 
s. a. Verlagsbuchhandlung Leopold Voss, Hamburg 
 
178.  M a r q u a r d t ,    Karl   Joachim   (1812-1882),   Gymnasialdirektor, 
           später Bibliotheksdirektor 
          2 Briefe; Gotha, 1875-1876 
          Chart. B 1962b Bl. 9-12  
 
179.    M a r t y ,  Anton (1847-1914), Philosoph, Sprachwissenschaftler 
           2 Briefe; Czernowitz, 22. 6. 1880 und ohne Ort und Datum 
          Chart. Bl. 1962b Bl. 13-16  
 
180.    M a y b a u m,   Sigmund  (1844-1919), Rabbiner, Schwager von Laß- 
            witz 
           5 Briefe; Saatz, 1877-1880, 1 Brief; Berlin 25. 11. 1905, 
           1 Brief;  ohne Ort und Datum 
           Chart. B 1962b Bl. 17-22 
           Chart. B 2170 II (2) Bl. 119-120 
 
181.     M a y t n e r, Alberta von [Pseudonym: Halm, Margarethe] 
          (1835-1898), Schriftstellerin 
            4 Briefe; Graz, 1882 
           Chart. B 1962a Bl. 404-411 
182.    M e i s e l - H e ß ,  Grete (1879-1922), Schriftstellerin 
            2 Briefe; Berlin, 1910 
           Chart. B 1962b Bl. 23-25 
 
183.    M e n z e r ,  Paul (1873-1960), Philosoph, Mitherausgeber der Berli- 
            ner Kant-Ausgabe 
            36 Briefe; Berlin, Halle, Marburg, 1897-1910 
            41 Postkarten; Berlin, Königsberg i. Pr., 1897-1904 
            Chart. B 1962b Bl. 26-132 
184.     M e y e r ,  L .  
            2 Briefe, 3 Postkarten; Breslau, 1874  
            Chart. B 1962b Bl. 133-136  
            Chart. B 1963 Bl. 189-191 
185.    M e y e r ,  Max Wilhelm (1853-1910), Astronom 
     2 Briefe (maschr.); Berlin, 1895 
            3 Briefe; Berlin, 1898 
            Chart. B 1962b Bl. 137-146 
186.     M e y e r ,  Oskar Emil (1834-1909), Mathematiker, Physiker 
             5 Briefe, 1 Postkarte; Breslau, 1873-1879 
             Chart. B 1962b Bl. 149-159 
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187. M i e s s l e r ,  Adolf (geb. 1862), Eisenbahnbeamter, Lexikograph 
4 Postkarten; Breslau, 1884-1885 
Chart. B 1963 Bl. 192-195 
188. M o s z k o w s k i ,  Alexander (1851-1934), Schriftsteller, Redakteur 
1 Brief; Berlin, 8. 12. 1897 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 201 
189. M ü l l e r ,  Ferdinand August 
1 Brief; Giessen, 26. 10. 1887 
Chart. B 1962b Bl. 160-161 
190. N a c k e n ,  Henriette 
2 Briefe; Wiesbaden, August 1887 
Chart. B 1962b Bl. 162-164 
191. N a t h a n ,  Paul  (1857-1927), Politiker, Mitherausgeber der 
Wochenschrift „Die Nation", Berlin 
19 Briefe, 33 Postkarten; Berlin, 1885-1900 
Chart. B 1962b Bl. 165-203  
Chart. B 1963 Bl. 203-232 
192. N a t o r p ,  Paul (1854-1924), Philosoph 
22 Briefe, 27 Postkarten; Marburg, 1886-1910 
Chart. B 1962b Bl. 206-277 Chart. B 1964d (22b) 
Bl. 580-583 
193. N i e m a n n ,  August (1839-1919) Offizier, Schriftsteller 
1 Brief; Gotha, 2. 12. 1887 
Chart. B 1962b Bl. 278-279 
194. N o b i 1 i n g , geb. Ausfeld, Anna, Lehrerin, Schriftstellerin 
1 Brief; Rödichen bei Waltershausen, 1. 9. 1886 
1 Brief; Marienthal bei Bad Liebenstein, ohne Datum 
Chart. B 1962b Bl. 280-281  
Chart. B 2170 II (2) Bl. 122 
195. O e l s n e r ,  Theodor (1822-1875), Publizist, Bibliothekar 
1 Brief; Breslau, 27. 3. 1872; 1 Brief; Bad Reinerz, 26. 7. 1873 
Chart. B 1962b Bl. 283-286 
196. O s t w a 1 d, Wilhelm (1853-1932), Physiker, Chemiker 
4 Briefe; Leipzig, 1892-1893; 1 Postkarte; Bebra, 8. 5. 1892 
Chart. B 1962b Bl. 287-293 
197. P a n t e n i u s , Theodor Hermann (1843-1915), Schriftsteller, 
Redakteur 
1 Brief; Leipzig, 24. 9. 1880 
Chart. B 1962b Bl. 294 
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198. P a r t s c h , Josef (1856-1925), Geograph 
1 Postkarte; Leipzig, 28. 4. 1908 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 124 
199. P a s c h ,  Moritz (1843-1930), Mathematiker 
1 Brief; Giessen, 12. 12. 1871 
Chart. B 1962b BL 295-296 
200. P e n z i g ,  Rudolf (1855-1931), Schriftsteller, Hochschuldozent, 
Herausgeber der Zeitschrift „Ethische Kultur", Berlin 
1 Brief; Berlin, Oktober 1909 
Chart. B 1962b Bl. 297-298 
201. P e r t s c h ,  Wilhelm (1831-1899), Orientalist, Bibliothekar 
6 Briefe; Gotha, 1885-1894 
Chart. B 1962b Bl. 299-301 
Chart. B 2005 L 
203. P e t z e t ,  Christian  (1832-1905), Chefredakteur der  „Schlesischen 
Zeitung", Breslau 
2 Briefe; Breslau, Juni 1871 
Chart. B 1962b Bl. 302-305 
204. P f e i f e r ,  Xaver (gest. 1902), Philosoph, Theologe, Bibliothekar 
2 Briefe; Dillingen an der Donau, 1880 
Chart. B 1962b Bl. 306-311 
205. P i c t e t ,  H., Frau des Physikprofessors Raoul Pictet (1846-1929) 
1 Brief; Berlin, 29. 4. 1893 
Chart. B 1962b Bl. 312-313 
206. P i s s i n , Eugen Raymond Gustav, Leiter eines Veterinär-Impfinsti- 
tuts, Berlin-Marienfelde 
1 Brief; Marienfelde, 7. 4. 1908 
Chart. B 1962b Bl. 314-315 
207. P 1 a c e, Francis, Bankrevisor 
2 Briefe; Gotha, Dezember 1877 
Chart. B 1962b Bl. 317-319 
208. P o g g e n d o r f f ,  Johann Christian  (1796-1877),  Physiker, Her- 
ausgeber wissenschaftlicher Zeitschriften 
3 Briefe; Berlin, 1873-1874 
Chart. B 1962b Bl. 320-325 
209. P o p e r t ,  Hermann M. (1871-1932), Jurist, Schriftsteller 
1 Brief; München, 20. 9. 1910 
Chart. B 1962b Bl. 326 
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P o p p ,  Max (1878 - um 1935), Agrarwissenschaftler 
s. u.  Großherzoglich Hessische  landwirtschaftliche  Versuchsstation 
Darmstadt 
210. P o s k e ,   Fritz   (Friedrich Wilhelm  Paul)   (1852-1925),   Physiker, 
Gymnasialprofessor 
3 Briefe; Berlin, 1884-1885, 3 Postkarten; Berlin, 1887-1892 
Chart. B 1962b Bl. 327-335 
Chart. B 1963 BL 236-237 
211. R a u c h ,  Christian, Oberschulrat 
1 Brief; Gotha, 6. 11. 1892 
Chart. B 1962b Bl. 336 
212. R e b e n s t o r f f ,  Hermann (1862-1917), Physiker, Studienrat 
1 Brief; Dresden, 4. 6. 1908 
Chart. B 1962b Bl. 337-338 
213. R e i c k e , Rudolf (1825-1905), Bibliothekar, Herausgeber der „Alt- 
preußischen Monatsschrift", Königsberg i. Pr. 
2 Briefe; Königsberg i. Pr., 1889, 1898 
Chart. B 1962b Bl. 339-341 
214. R e i m e r ,  Georg, Buchhändler, Verleger 
4 Briefe; Berlin, 1901 
Chart. B 1962b Bl. 342-345 
215. R e i n h a r d ,  Landpfarrer 
1 Brief; Sachsendorf (Krs. Rochlitz?), 22. 10. 1900 
Chart. B 1962b Bl. 346-347 
216. R e i n i c k e , A., Pfarrer 
1 Brief  Merzica, 25. 1. 1909 
Chart. B 1962b Bl. 348-349 
R e i s 1 a n d , O. R., Verleger 
s. u. Fues's Verlag, Leipzig 
217. R e i s n e r , E. 
1 Postkarte; Breslau, 6. 2. 1877 
Chart. B 1963 Bl. 242 
218. R h e i n  h o l d ,   Hugo   (1853-1900),   Bildhauer,  Professor   an   der 
Hochschule für Bildende Künste, Berlin 
3 Briefe; Berlin, 1891-1892 
Chart. B 1962b Bl. 350-353 
219. R o d e n b e r g ,  Julius (1831-1914),  Schriftsteller, Literaturkritiker 
3 Briefe; Berlin, Heidelberg, 1876, 1878 
Chart. B 1962b Bl. 354-359 
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220. R o h r b a c h ,  Carl (1861-1932), Astronom, Gymnasialprofessor 
1 Brief; Leipzig, 30. 6. 1883 
          Chart. B 1962b Bl. 360-361 
221. R o s e n b e r g e r, Ferdinand Karl Johann (1845-1899), Mathema- 
tiklehrer,  Verfasser  wissenschaftlicher  Werke  zur   Geschichte  der 
Physik 
         1 Brief, 2 Postkarten; Frankfurt/M., 1882-1886     
         Chart. B 1962b BL 362-364  
          Chart. B 1963 Bl. 243 
222. R o s e n o w , Louis (gest. nach 1912), Dr. jur., Redakteur 
1 Postkarte; Berlin, 26. 6. 1898 
Chart. B 1962b Bl. 365 
R o t h g i e s s e r ,  Georg, Ingenieur, Verleger s. 
Verlag Nee Sinit, Berlin 
223. S a c k ,  Michael 
1 Brief; Badenweiler (Schwarzwald), 24. 9. 1907 
Chart. B 1962b Bl. 366-367 
224. S a l u s ,  Hugo (1866-1929), Arzt, Schriftsteller 
1 Briefkarte; Prag, 24. 6. 1905 
Chart. B 1962b Bl. 368 
225. S c h e f f e r s , Georg Wilhelm (1866-1945), Mathematiker 
1 Brief; Berlin-Steglitz, 20. 12. 1909 
Chart. B 1962b Bl. 369-370 
226. S c h i e k h (Schickh), Eberhard von 
1 Brief; Wien, 11. 7. 1884 
Chart. B 1962b Bl. 371-372 
227. S c h i e n t h e r ,  Paul (1854-1916), Redakteur, Schriftsteller, Her- 
ausgeber 
6 Briefe; Berlin, 1891-1895 
Chart. B 1962b Bl. 373-379 
228. S c h m i d k u n z ,  Hans (1863-1934), 
Psychologe, Pädagoge, Privatdozent 
3 Briefe; München, 1891, 
3 Briefe, 2 Postkarten; Lille-Elvedal, 1891 
Chart. B 1962b Bl. 382-390 
Chart. B 1963 Bl. 245-246 
229. S c h m i d t ,  Adolf Friedrich Karl (1860-1944) Geophysiker, 
Astronom, Schriftführer des Mathematischen Vereins zu Breslau 
2 Briefe; Breslau, 1880 
3 Postkarten, 1 Telegramm; Potsdam, 1905-1908 
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Chart. B 1962b Bl. 391-394 
Chart. B 1963 Bl. 247-248 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 126 
230. S c h m i d t ,  Erich (1853-1913), Germanist, Redaktor der Weimarer 
Goethe-Ausgabe, Herausgeber 
1 Briefkarte; C.[assel?], 17. 12. 1890 
Chart. B 1962b Bl. 395 
231. S c h m i t z - D u m o n t ,  Oskar, Philosoph 
2 Briefe, 1 Postkarte; Dresden, 1881-1882 
Chart. B 1962b Bl. 396-400 
Chart. B 1963 Bl. 249 
232. S c h n e i d e r ,  Carlos, Ingenieur, Landvermesser 
1 Brief; Santafe (Argentinien), 30. 11. 1906 
Chart. B 1962b Bl. 401 
233. S c h o e f i n i u s ,  Louis (gest. 1900), Mathematiklehrer 
2 Postkarten; Breslau, 1881-1882 
Chart. B 1963 Bl. 250-251 
234. S c h ö n d ö r f f e r ,  Otto (1860-1926), Klassischer Philologe, Kant 
forscher 
2 Briefe; Königsberg i. Pr., 1899, 1909 
Chart. B 1962b Bl. 402 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 127-128 
235. S c h o t t l a e n d e r ,  Salo (1844-1920), Verlagsbuchhändler 
7 Briefe; Breslau, 1877-1889 
1 Postkarte; Breslau, 26. 2. 1886 
Chart. B 1962b Bl. 403-413 Chart. 
B 1963 Bl. 252 
236. S c h o y ,   Carl  (1877-1925), Mathematiklehrer, Verfasser wissen 
schaftlicher Werke 
1 Brief; München, 1. 3. 1903 
Chart. B 1962b Bl. 415-420 
237. S c h r ö t e r ,  Heinrich Eduard  (1829-1892), Mathematikprofessor 
1 Brief, 3 Postkarten; Breslau, 1879-1884 
Chart. B 1962b Bl. 421-423 
Chart. B 1963 Bl. 253-254 
238. S c h u b e r t ,  E., Redakteur 
1 Brief; Berlin, 18. 5. 1887 
Chart. B 1962b Bl. 424 
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239.    S c h u b e r t (-Soldern), Richard von  (geb.   1852),    
          Philosophieprofessor 
 2 Briefe; Linz an der Donau, 1894-1895 
 Chart. B 2170 II (2) Bl. 129-132 
240.    S c h u b e r t ,  Hermann (1848-1911), Mathematiker, wissenschaft- 
   licher Schriftsteller 
 5 Briefe; Hamburg 1881-1890  
 Chart. B 1962b Bl. 425-434 
241.    S c h u l t z ,  Julius (1862 - nach 1935), Schriftsteller 
 3 Briefe; Berlin, 1905-1908 
 Chart. B 1962b Bl. 435-437 
 Chart. B 2170 II (2) Bl. 133 
242.   S c h u 1t z e , Fritz Carl August Julius 
  (1846-1908), Pädagoge, Philosoph, Bibliotheksdirektor 
  1 Postkarte; Dresden- Flauen, 2. 2. 1884 
Chart. B 1962b Bl. 438 
243.   S c h u p p e ,  Wilhelm (1836-1913) Philosophieprofessor 
  24 Briefe, 6 Postkarten; Greifswald, 1879-1909 
Brief Heringsdorf, 26. 8. 1894 
Chart. B 1962b Bl. 439-480 
Chart. B 1963 BL 255-260 
244.  S c h w a r z ,  Carl (1812-1885), protestantischer Theologe 
 1 Brief; Gotha, 26. 4. 1883 
Chart. B 1962b Bl. 481-482 
245.  S c h w a r z ,  H. 
1 Brief; Leipzig, 19. 6. 1896 
Chart. B 1962b Bl. 483-484 
246. S c h w a r z ,  Luise, Ehefrau des Carl Schwarz, Gotha 
1 Brief; Gotha, 19. 9. 1887 
Chart. B 1962b Bl. 485-486 
247. S e m o n ,  Richard (1859-1918), Naturforscher, Biologe 
4 Briefe; München, 1908-1909 
1 Brief; Seis am Schiern, 14. 4. 1909 Chart. 
B 1962b Bl. 487-496 
248. S i m i o n , Leonhard, Verlagsbuchhändler, Druckereibesitzer 
1 Postkarte; Berlin, 15. 3. 1886 
Chart. B 1963 Bl. 261 
249. S i m m e l ,  Georg (1858-1918), Philosoph 
3 Briefe; Berlin, ohne Datum 
Chart. B 1962b Bl. 497-501 
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250. S i m o n y , Oskar (1852-1915), Mathematiker, Physiker 
1 Brief; Wien, 26. 5. 1879 
          Chart. B 1962b Bl. 502 
251. S o n d h e i m e r, Albert Abraham (1876-1942), Chemiker 
1 Brief; Straßburg i. E., 8. 5. 1897 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 134-137 
252. S o u r y, Jules Auguste (1842-1915), Philosoph, Bibliothekar, Über- 
setzer und Herausgeber 
         1 Brief (französisch); Paris, 31. 1. 1890    
         Chart. B 1962b Bl. 503-504 
253. S o y k a ,  Isidor  (1850-1889), Professor für Medizin und Sozial- 
hygiene 
          1 Brief; Prag, 9. 4. 1888 
Chart. B 1962b Bl. 505  
 
254. S p e i d e 1, Ludwig (1830-1906), Schriftsteller 
1 Brief; Wien, 13. 2. 1888 
Chart. B 1962b Bl. 506 
255. S t a d l e r ,  August (1850-1910), Philosoph 
3 Briefe; Zürich, 1884, 1896 
1 Postkarte; Zürich, 1885. 
1 Postkarte; Berlin, 1885 
Chart. B 1962b Bl. 507-513 
Chart. B 1963 Bl. 262 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 138-139 
256. S t a n d f u ß , Max 
1 Postkarte; Breslau, 31. 1. 1881 
Chart. B 1963 Bl. 263 
257. S t e i n ,  August (1851-1920), Journalist 
1 Brief; Lichterfelde bei Berlin, 2. 9. 1882 
Chart. B 1962b Bl. 514-515 
258. S t e i n ,  Ludwig (1859-1930), Philosoph, Schriftsteller 
2 Briefe; Zürich, 1890, 1 Briefkarte; Bern, 1909 
3 Postkarten; Zürich, 1881-1890 
Chart. B 1962b Bl. 516-520 
Chart. B 1963 Bl. 264-266 
259. S t e p h a n y ,  Friedrich (1830-1912), Redakteur 
1 Brief (maschr.) Berlin, 4. 7. 1892 
Chart. B 1962b Bl. 521 
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260. S t e r n ,  Albert, Schriftsteller, Publizist 
1 Postkarte; Berlin, 1. 9. 1893 
Chart. B 1963 Bl. 267 
261. S t e r n h e i m , Felix (geb. 1882), ehem. Schüler von Laßwitz 
1 Brief; Lausanne, 15. 4. 1908 
Chart. B 1962b Bl. 522-527 
262. S t e t t e n h e i m , Julius (1831-1916), Schriftsteller 
3 Briefe; Berlin, Stuttgart, 1885 und 1906 
Chart. B 1962b Bl. 528-531 
263. S t r a k o s c h ,   Alexander   (1849-1909),  Schauspieler,   Schauspiel- 
leerer 
1 Postkarte; Bad Reichenhall, 21. 8. 1896 
Chart. B 1962b Bl. 532 
264. S t u r m ,  Rudolf  (1841-1922),  Mathematiker,  Gymnasiallehrer, 
später Universitätsprofessor 
1 Brief; Bromberg, 18. 12. 1871 
Chart. B 1962b Bl. 533 
265. S u p a n ,  Alexander (1847-1920), Geograph 
2 Postkarten; Gotha, 1891 
Chart. B 1963 Bl. 268-269 
266. S u t t n e r ,  Bertha von (1843-1914), Schriftstellerin, Friedensnobel- 
preisträgerin 1905 
4 Briefe; Harmannsdorf (Niederösterreich), 1887-1892 
2 Postkarten; Stuttgart, Harmannsdorf, 1891, 1898 
Chart. B 1962b Bl. 534-542 
267. T h i e l e ,  Günther (1841-1911), Philosophieprofessor 
1 Brief; Berlin-Steglitz, 22. 7. 1904 
Chart. B 1964c (12) Bl. 642 
268. T ö n n i e s , Ferdinand (1855-1936), Philosoph, Soziologe 
3 Briefe, 4 Postkarten; Hamburg, 1896-1897 
Chart. B 1962b Bl. 543-552 
269. Va i h i n g  e r ,  Hans (1852-1933), Philosoph, Begründer der 
„Kantstudien" 1897 
6 Briefe, 9 Postkarten; Halle, 1895-1900  
1 Brief (maschr.) Halle, 26. 4. 1909  
Chart. B 1962b Bl. 553-575 
270. V i e r k a n d t, Alfred (1867-1953), Kulturphilosoph, Soziologe 
1 Brief (maschr.) Gr. Lichterfelde bei Berlin, 2. 6. 1909 
Chart. B 1962b Bl. 576-577 
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271. V i 11 a r e t, Albert, Arzt [in Gotha 1874-1878] 
2 Briefe; Gotha, 1877 
Chart. B 1962b Bl. 578-580 
272. V o g t ,  Heinrich  (1850-1935), Mathematiker, Gymnasialprofessor 
3 Briefe, 8 Postkarten; Breslau, 1878, 1885-1889, 1898 
Chart. B 1962b Bl. 581-587 
Chart. B 1963 Bl. 275-281 
273. V o l k m a n n ,  Paul (1856-1938), Physiker, Universitätsprofessor 
1 Brief; Königsberg i. Pr., 13. 1. 1895 
Chart. B 1962b Bl. 588-589 
274. V o r l ä n d e r ,  Karl (1860-1928), Philosoph 
1 Brief, 1 Postkarte; Solingen, 1908, 1900 
Chart. B 1962b Bl. 590-592 
275. V o s s ,  Richard (1851-1918), Schriftsteller 
1 Brief; Breslau, ohne Datum 
Chart. B 1962b Bl. 593-594 
276. W a c h s m a n n ,  Antonio von (geb. Gräfin von Castiglione) 
2 Briefe; Graz, 1887 
Chart. B 1962b Bl. 595-598 
277. W a l t e r ,  Julius (1841-1922), Philosophieprofessor 
2 Briefe; Königsberg i. Pr. und Leipzig, 1898 
Chart. B 1962b Bl. 599-602 
278. W e b s k y , Julius (1850-1922), Schriftsteller 
2 Postkarten; Berlin, 1908-1909 
Chart. B 1962b Bl. 603-604 
279. W e c k, Gustav Moritz Hermann  (1842-1922), Realschuldirektor, 
Schriftsteller 
3 Briefe, 1 Postkarte; Reichenbach i. Schles., Rawitsch, 1877-1885 
Chart. B 1962b Bl. 605-610 
Chart. B 1963 Bl. 282 
280. W e i d n e r ,  Friedrich   (geb. 1882), Regierungsassessor 
1 Brief; Gotha, 31. 3. 1908 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 142 
281. W e r n e k k e, Hugo (1846-1929), Realschuldirektor 
1 Brief, 1 Postkarte; Weimar, 1883 
Chart. B 1962b Bl. 611-612 Chart. B 
1963 Bl. 283 
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282.   W e r n i c k e ,  Friedrich Alexander (1857-1915), Professor für 
Mechanik 
6 Briefe, 3 Postkarten; Braunschweig, 1882-1887  
Chart. B 1962b Bl. 613-621  
Chart. B 1963 Bl. 284-286 
283.  W i e d e m a n n, Eilhard Ernst Gustav (1852-1928), Physiker, 
 Redaktor der Beiblätter zu den „Annalen der Physik und Chemie", 
 Leipzig 
          1 Postkarte (maschr.); Erlangen, 29. 4. 1889 
         5 Postkarten; Darmstadt, Erlangen, Leipzig, Meran, 1879-1886 
          Chart. B 1963 Bl. 287-292 
284. W i e d e m a n n ,  Gustav Heinrich (1826-1899), Physiker, Chemiker, 
Herausgeber der „Annalen der Physik und Chemie", Leipzig 
          1 Brief; Leipzig, 4. 7. 1879 
          Chart. B 1962b Bl. 622 
285. W i l r a t h - S c h e l p e r ,   Clara  (1881 - um 1970), Journalistin, 
Schriftstellerin 
          2 Briefe; Guben, 1910 
         Chart. B 1962b Bl. 623-626 
286. W i n d e l b a n d ,  Wilhelm (1818-1915), Philosoph 
1 Brief; Strasburg i. E., 12. 6. 1892 
         Chart. B 1962b Bl. 627-628 
287. W i n k 1 e r, Joh., stud. math. Mitglied des Mathematischen Vereins 
zu Breslau 
         1 Postkarte; Breslau, 24. 5. 1882  
         Chart. B 1963 Bl. 293 
288. W i t t e ,  Johannes (geb. 1846), Philosophieprofessor 
1 Brief; Bonn, 26. 5. 1885 
Chart. B 1962b Bl. 629-630 
289. W i t t m a n n , Hugo (1839-1923), Schriftsteller, Redakteur 
1 Brief; Wien, 9. 7. 1885 
Chart. B 1962b Bl. 631 
290. W o h l w i l l ,  Emil (1835-1912), Elektrochemiker, Physikhistoriker 
5 Briefe, 6 Postkarten; Hamburg, 1879-1889 
Chart. B 1962b Bl. 632-639 Chart. B 
1963 Bl. 294-298 
291. W o l f ,  St., Schulrat, Gymnasialdirektor 
1 Brief; Czernowitz, 19. 1. 1881 
Chart. B 1962b Bl. 640-641 
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292. W u n d t, Wilhelm (1832-1920), Psychologe 
7 Briefe; Leipzig, 1883, 1896 
Chart. B 1962b Bl. 642-654 
293. Z a c h a r i a s ,  Otto Emil (1846-1916), Zoologe, Hydrobiologe 
1 Brief; Plön (Holstein), 23. 4. 1908 
Chart. B 1962b Bl. 655-656 
294. Z a h n ,  Margarethe 
1 Brief; Breslau, 5. 2. 1872 
Chart. B 1962b Bl. 657-658 
295. Z e u n e r ,  Gustav Anton (1828-1907), Ingenieur, Direktor des 
Polytechnikums (später Technische Hochschule) Dresden 
2 Briefe; Dresden, Neu-Sulza, 1877, 1878 
Chart. B 1962b Bl. 659-661 
1.8.3.     Briefe von Körperschaften an Kurd Laßwitz 
296. Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H., Leipzig 
3 Briefe (maschr.); Leipzig, 1908-1909 
Chart B 2170 II (2) Bl. 146-148 
297. Allgemeiner Evangelisch-protestantischer Missionsverein, 
Frankfurt/M. 
2 Postkarten; Frankfurt/M., 1888 
Chart. B 1963 Bl. 196-197 
298. Berliner Börsen-Zeitung, Berlin 
1 Brief; Berlin, 7. 10. 1905 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 149-150 
299. Berliner Lokalanzeiger, Berlin 
1 Telegramm; Berlin, 18. 3. 1910 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 203 
300. Berliner Tageblatt, Feuilleton-Redaktion, Berlin 
3 Briefe; Berlin, 1909-1910 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 151-153 
301. Berliner Verlagscomtoir, A.-G., Redaktion der „Deutschen Illustrier- 
ten Zeitung", Berlin 
2 Postkarten; Berlin, 1885 
Chart. B 1963 Bl. 272-273 
302. Boten aus dem Riesengebirge, Actien-Gesellschaft, 
Hirschberg in Schl. 
1 Postkarte; Hirschberg in Schl., 30. 9. 1877  
Chart. B 1963 Bl. 31 
6   Kurd Laßwitz 
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303.    Der Brief. Zeitschrift für Kultur und Art des schriftlichen Verkehrs,      
            München 
1 Brief (maschr.) München, 18. 7. 1910 Chart. 
B 2170 II (2) Bl. 154 
304. Buchdruckerei A. Neuenhahn, Jena 
1 Postkarte; Jena, 9. 11. 1885 
Chart. B 1963 Bl. 235 
305. E. & F. Cantor, Sektkellerei und Weingroßhandlung, Mainz 
1 Brief (maschr.); Mainz, 5. 3. 1909 
           Chart. B 2170 II (2) Bl. 154 
306. Karl Curtius, Buchhandlung, Berlin 
1 Brief (maschr.); Berlin, 13. 5. 1908  
Chart. B 2170 II (2) Bl. 155 
307. Daheim. Ein deutsches Familienblatt. Redaktion, Leipzig 
1 Brief, 1 Postkarte; Leipzig, 1878, 1880 
Chart. B 1962b Bl. 194  
Chart. B 1963 Bl. 51 
308. Deutsche Bank, Filiale Leipzig 
1 Brief; Leipzig, 12. 10. 1909 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 156 
309. Deutsche Literaturzeitung. Redaktion, Berlin 
44 Postkarten; Berlin, 1884-1892 
Chart. B 1963 Bl. 144-187 s. a. 
Fresenius, August 
Deutsche Rundschau, Berlin s. 
Rodenberg, Julius 
Deutsche Tabak-Zeitung, Berlin s. 
Lewinstein, G. 
Deutscher Bund für weltliche Schule und Moralunterricht, Berlin s. 
Penzig, Rudolf 
310. Deutscher Verein für das Fortbildungsschulwesen, Magdeburg 
1 Brief; (maschr.); Magdeburg, 26. 8. 1910 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 157 
311. S. Fischer Verlag, Berlin 
2 Briefe; Berlin, 1894, 1897 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 158-160 
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312. Franckh'sche Verlagshandlung W. Keller & Co., Stuttgart 
2 Briefe; (maschr.); Stuttgart, 1904, 1907 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 161-164 
313. Frankfurter Zeitung [und Handelsblatt]. Feuilleton-Redaktion, 
Frankfurt/M. 
6 Briefe (maschr.); Frankfurt/M., 1905-1910  
1 Leserbrief; Heidelberg, 12. 3. 1905  
Chart. B 1964b (1) Bl. 1-3  
Chart. B 2170 II (2) Bl. 165-170 
314. Frauen-Zukunft. Monatsschrift, München-Grünwald 
1 Brief (maschr.); München-Grünwald, 8. 3. 1910 mit e. Prospekt 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 171-172 
315. Friedrich Frommanns Verlag (E. Hauff), Stuttgart 
22 Briefe, 6 Postkarten; Stuttgart, 1893-1909 
Chart. B 1962a Bl. 412-450, 460-465 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 173-174 
316. Fues's Verlag (O. R. Reisland), Leipzig 
8 Postkarten; Leipzig, 1884-1891 
Chart. B 1963 Bl. 70-73, 238-241 
317. Gesellschaft für Philosophie, Berlin-Charlottenburg 
1 Brief (maschr.); Berlin-Charlottenburg, 28. 6. 1907 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 175 
318. Il Giornale d'Italia, Rom 
1 Brief (italienisch); Rom, 3. 1. 1904 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 176 
319. Die Grenzboten. Wochenschrift für Politiker, Literatur und Kunst. 
Leipzig, Berlin 
1 Brief (maschr.); Berlin, 26. 11. 1909 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 177 
320. Großherzoglich Hessische Landwirtschaftliche Versuchsstation, 
Darmstadt 
1 Brief (maschr.); Darmstadt, 22. 4. 1908 (Unterschrift: Dr. Popp) 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 178 
321. Hamburger Fremdenblatt. Redaktion, Hamburg 
2 Briefe (maschr.); Hamburg, 1908, 1910 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 179-180 
322. Die Heimat. Illustriertes Familienblatt. Redaktion, Wien 
1 Postkarte; Wien, 21. 3. 1884 
Chart. B 1963 Bl. 98 
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323.   Hermann Hillger. Herausgeber von Joseph Kürschners praktischen 
Handbüchern und Sammelwerken, Berlin. 
2 Briefe (maschr.); Berlin, 1907 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 182-184 
s. a. Kürschner, Joseph 
324.   Himmel und Erde. Illustrierte naturwissenschaftliche Monatsschrift, 
Berlin 
3 Briefe (maschr.); Berlin, 1894-1896 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 185-187 
325. Ferdinand Hirt & Sohn, Verlagsbuchhandlung. Leipzig, Breslau 
1 Brief (maschr.); Leipzig, 13. 10. 1909 
          Chart. B 2170 II (2) Bl. 188-189 
326. Jahrbuch moderner Menschen, Wien 
          1 Brief (maschr.); Wien, 10. 3. 1907 mit e. Prospekt        
          Chart. B 2170 II (2) Bl. 190-192 
327. Kaufmännischer Verein e. V., Karlsruhe 
1 Brief; Karlsruhe, 18. 4. 1909 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 195 
328. Kgl. Bibliothek, Berlin 
1 Postkarte; Berlin, 28. 6. 1889 
Chart. B 1963 Bl. 244 
329. Kürschners Universal-Redakteur. Eisenach, Berlin 
1 Brief; Eisenach-Hohenhainstein, 13. 5. 1896 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 196-197 
330. Leipheimer & Kraut, Rechtsanwälte. Stuttgart 
3 Briefe, Kostenrechnung; Stuttgart, 1896-1897 
Chart. B 1962a Bl. 452-453, 456-459 
331. Lessing-Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft, Berlin 
1 Brief; Berlin, 1. 6. 1907 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 198 
332. Literarische Gesellschaft in Wien 
4 Briefe; Wien, 1893-1894 
Chart. B 1964d Bl. 95-103 
333. Litterarische Gesellschaft in Leipzig 
2 Briefe; Leipzig, 1896 
Chart. B 2170 II (2)  Bl. 199-200 
334. Lustige Blätter. Redaktion, Berlin 
1 Brief; Berlin, 8. 12. 1897   (Unterschrift: Alexander Moszkowski) 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 210  
s. a. Moszkowski, Alexander 
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            335.    Mathematischer Verein der Universität Berlin  
                       1  Postkarte; Berlin, August 1889 
                       Chart. B 1963 Bl. 270 
 
                      Mathematischer Verein zu Breslau  
                      s. Pasch, Moritz  
                          Schmidt, Adolf Friedrich Karl  
                          Schoefinius, Louis  
                          Schröter, Heinrich Eduard  
                          Winkler, Joh. 
 
             336.   Mayer & Müller. Buchhandlung & Antiquariat, Berlin 
                       1 Postkarte; Berlin, 3. 10. 1878  
                       Chart. B 1963 Bl. 188 
 
            337.    Metzger & Wittig. Buchdruckerei, Leipzig  
                       1 Brief; Leipzig, 27. 10. 1906  
                       Chart. B 2170 II (2) Bl. 204 
 
             338.   Münchner Neueste Nachrichten. Redaktion, München  
                       5 Postkarten; München, 1892-1893, z. T. ohne Datum                          
                       Chart. B 1963 Bl. 198-202 
 
339.    Die Nation. Wochenschrift für Politik,  Volkswirtschaft                 
           und Literatur, Berlin 
2 Postkarten, 1 Brief; Berlin, 1891, 1905 
Chart. B 1963 Bl. 233-234 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 106  
s. a. Barth, Theodor  
       Nathan, Paul 
340. Neue Deutsche Rundschau. Der Freien Bühne ... Jahrgang, Berlin 
9 Briefe; Berlin, 1894-1895 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 206-222 
341. Neue Freie Presse. Redaktion, Wien 
3 Briefe; Wien, 1896-1897 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 223-228 
342. Neues Wiener Journal. Redaktion, Wien 
2 Briefe; Wien, 1893 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 193-194 
Nord und Süd. Eine deutsche Monatsschrift. Breslau  
s. Löwenfeld, R. 
343. Friedrich Andreas Perthes A. G. Verlagsbuchhandlung, Gotha 
2 Briefe (maschr.); Gotha, 1910 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 229-231 
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344. Psychologische Gesellschaft zu Berlin 
Brief (maschr.); Berlin, 4. 7. 1905 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 232-233 
345. Die Romanwelt. Kurze Geschichten, Berlin 
4 Briefe (1 Brief maschr.); Berlin, 1897 
Chart. B 2170 II (2) 234-237 
346. Schlesische Buchdruckerei. Kunst- und Verlagsanstalt, Breslau 
1 Brief; Breslau, 22. 8. 1894 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 238  
s. a. Schottlaender, Salo 
Schlesische Presse, Breslau 
s. Schottlaender, Salo 
347. J. H. Schorer A.-G. „Schorers Familienblatt", Berlin 
10 Briefe, 1 Postkarte; Berlin, 1892-1893 
Chart, B 2170 II (2) Bl. 239-268 
348. Richard Taendler (1868-1911), Verlagsbuchhandlung, Berlin 
1 Brief (maschr.); Berlin, 16. 9. 1910 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 274 
349. Treptow-Sternwarte, Berlin 
1 Brief (maschr.); Berlin, 9. 8. 1904 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 275 
s. a. Archenhold, Friedrich Simon 
350. Vereinigung der arbeitenden Frauen, Zweig Brünn 
1 Brief; Brünn, August 1909 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 276 
351. Verlag Nec Sinit, Berlin 
1 Brief (maschr.); Berlin, 11. 4. 1908 mit 2 Prospekten 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 277-280 
352. Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft (vorm. Schandri & Co.), 
München 
1 Postkarte; München, 2. 12. 1886 
Chart. B 1963 Bl. 271 
353. Verlagsbuchhandlung Leopold Voss, Hamburg und Leipzig 
(Inhaber: Ernst Maass) 
97 Briefe; Hamburg, 1889-1909 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 307-453 
354. Verschönerungsverein Neustadt bei Coburg 
1 Brief (Rundschreiben); Neustadt, ohne Datum 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 63 
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355. Friedrich Vieweg & Sohn, Verlagsbuchhandlung, Braunschweig 
1 Postkarte; Braunschweig, 1910 
Chart. B 1963 Bl. 274 
356. Die Wage. Eine Wiener Wochenschrift Wien 
1 Brief; Wien, 29. 11. 1897 (Unterschrift: Rudolph Lothar) 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 281-282 
357. Westermanns Illustrierte Deutsche Monatshefte, Braunschweig 
2 Briefe; Braunschweig, 1905-1906 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 283-286 
358. Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 
1 Brief; Heidelberg, 3. 6. 1905 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 287-288 
 
359. Wissen. Illustrierte Wochenschrift für alle Kreise, Berlin 
1 Brief; Berlin, 24. 9. 1908 (Unterschrift: Erich Köhler) 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 289 
360. Die Woche. Moderne Illustrierte Zeitschrift, Berlin 
5 Briefe (maschr.); 2 Telegramme; Berlin, 1909-1910 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 290-296 
361. Wochenschau für Blinde. Redaktion, Wien 
1 Brief; Wien, 18. 11. 1904 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 297 
362. Die Zeit. Wiener Tageszeitung. Feuilleton-Redaktion, Wien 
1 Brief (maschr.); Wien, 15. 12. 1902 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 298 
363. Zeit im Bild. Moderne illustrierte Wochenschrift. Redaktion, Berlin 
3 Briefe (maschr.); Berlin, 1909-1910 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 299-301 
364. Zentralbureau Deutscher Lärmschutzverband, Hannover 
1 Brief (maschr.); Hannover, 26. 11. 1908 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 303 
1.8.4.     Andere Briefe 
365. Bayerische Hof- und Staatsbibliothek, München, an die Herzogliche 
Bibliothek Gotha 
1 Postkarte; München, 7. 6. 1887 
Chart. B 1963 Bl. 142 
366. F. A.  B r o c k h a u s  Verlagsbuchhandlung, Leipzig, an die Rehak- 
tion der Zeitschrift „Die Nation", Berlin 
1 Postkarte; Leipzig, 11. 12. 1886 
Chart. B 1963 Bl. 32 
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367. D i e t e r i c h 'sche Verlagsbuchhandlung, Göttingen,  an die Buch- 
handlung E. F. Thienemann, Gotha 
1 Postkarte; Göttingen. 15. 12. 1880 
Chart. B 1963 Bl. 52 
368. L a ß w i t z , Jenny (1854-1936) an Hans Lindau, Berlin 
1 Brief; Konstantinopel (Türkei), 23. 5. 1911 
Chart. B 1963a Bl. 60-61 
369. L a ß w i t z , Jenny 
Notiz zur Übergabe von Briefen an die Herzogliche Bibliothek in 
Gotha, Gotha 1910 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 284v 
370. L i n d a u ,  Hans (1875-1963), (vermutlich) an die Landesbibliothek 
Gotha 
1 Brief; Berlin, 15. 7. 1931 
Chart. B 1963a Bl. 1 
371. O e h l k e ,  Marie, Frau des Zeitungsverlegers Alfred Oehlke 
(1862-1932), Breslau, an Elise L[ast] s. Nr. 153 
1 Brief; [Breslau?], ohne Datum (2. Teil des Briefes) 
Chart. B 1962b Bl. 281-282 
372. Verlagsbuchhandlung Leopold V o s s ,  Hamburg, an Ludwig Gold- 
schmidt (1853-1931), Gotha 
1 Brief; Hamburg, 26. 1. 1889 
Chart. B 2170 II (2) Bl. 304-305 
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1. Herr Strehle oder der poetische Hauslehrer: Humoreske/Jeremias 
Heiter [Pseudonym für Kurd Laßwitz]. - In: Industrieller Humorist, 
Hamburg 1868, Nr. 25-27.*1) 
1869 
2. Zur Bewegung der Erde.  - In: Schlesische Zeitung, Breslau 128 
(1869) 65 v. 9. 2. 1869. 
Berlin SB: 2° Ztg. 741 
3. Zum Couleurwesen. - In: Akademische Zeitschrift, Leipzig 2 (1869) 
9, S. 119-121. - Gezeichnet: K. Ltz. 
Leipzig UB: Univ. 592 
4. Horaz als römischer Couleurstudent entlarvt.  -  In: Akademische 
Zeitschrift, Leipzig 2 (1869) 15, S. 178-179. 
Leipzig ÜB: Univ. 592 
5. Der Scharfrichter oder Ein treues Herz: Neuester Sensationsroman. 
- In: Fliegende Blätter, München 51 (1869) 1262, S. 89-91; 1263, 
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Dresden LB: Eph. lit. 220 
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1870 
7. Der Verein „Dintenfaß" in Breslau. - In: Rübezahl, Breslau N. F. 9 
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Berlin UB: Rr 252 
8. Die harte Nuß. - In: Münchner Bilderbogen, München 22 (1870) 
525. - Anonym.* 
München SB 
*  Kein Exemplar ermittelt (s. Vorwort S. 7f.) 
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9.   Bibelauslegung. - Eine delicate Nummer. [2 Witze.] - In: Fliegende 
Blätter. München 52 (1870) 1290, S. 108.  
      Dresden LB: Eph. lit. 220 
9. [Rez.]  Aus Natur und Leben: Gedichte/Max  Kalbeck.  - Breslau: 
Gosohorsky, 1870. - VIII, 160 S. - In: Rübezahl, Breslau N. F. 9 
(1870) 12, S. 623-624. - Gezeichnet: L - tz.  
       Berlin UB: Rr 252 
1871 
11. Bis zum Nullpunkt des Seins: Kulturbildliche Skizze aus d. 23. Jahr- 
hundert.   -   In:   Schlesische  Zeitung,  Breslau   130   (1871)   283   v. 
21. 6. 1871; 289 v. 24. 6. 1871. 
Wroclaw BU 
12. Albumblätter für junge Damen,  zur Erinnerung  an  Adonis von 
Schmachten. - In: Fliegende Blätter, München 54 (1871) 1334, S. 46. 
Dresden LB: Eph. lit. 220 
13. Der einzige Unterschied. [Witz, anonym.]  - In: Fliegende Blätter, 
München 55 (1871) 1356, S. 13. 
Jena UB: 4° Hist. lit. XVI, 47 
14. [Rez.] Wintergrün: Eine Blumensprache in Versen/Max Kalbeck. - 
Breslau: Schletter, 1871. - VIII S.; 97 Bl. - In: Schlesische Zeitung, 
Breslau 130 (1871) 
Wroclaw BU 
1872 
15. Prolog zur Soiree für Ludwig Feuerbach. - In: Breslauer Zeitung, 
Breslau 53 (1872) 100 v. 29. 2. 1872. 
Wroclaw BU 
16. Das Hochgebirge ist mit Schnee bedeckt. [Gedicht.] - In: Rübezahl, 
Breslau N. F. 11 (1872), S. 193. 
Berlin UB: Rr 252 
17. Prolog gesprochen von Frl. Steinberg bei der Fest-Vorstellung im 
Lobe-Theater zu Ehren des deutschen Genossenschaftstages. [19. 8. 
1872.] - In: Breslauer Zeitung, Breslau 53 (1872) 286 v. 20. 8. 1872, 
Morgenausgabe. 
Berlin SB: 2° Ztg 725 
18. An meine Leser: Prolog [und andere Gedichte]. - In: Gabeljuerge, 
Breslau 1872, Nr. 1-7.* 
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1873 
19. Über Tropfen, welche an festen Körpern hängen und der Schwer- 
kraft unterworfen sind. - Breslau, 1873: Jungfer. - 76 S. - Zugl.: 
Breslau, Universität, Diss. phil. Fak., 1873. 
Gotha FB: Math. 649 
20. Der Weltäther.  -  In:  Schlesische Presse, Breslau 1   (1873)   79 v. 
18. 7. 1873. 
Wroclaw BU 
21. Prolog zur Jahresfeier des hiesigen Humboldt-Vereins am 13. 10. 
1873. - In: Schlesische Presse, Breslau 1 (1873) 177 v. 14. 9. 1873. 
Wroclaw BU 
22. Des Astronomen Rache. [Gedicht.] - In: Fliegende Blätter, München 
59 (1873) 1463, S. 33-34. - Gezeichnet: -dz. 
Dresden LB: Eph. lit. 220 
1874 
23. Über die Wahrscheinlichkeit und ihre Bedeutung für Leben und Wis- 
senschaft: Sonntagsvortrag des Humboldt-Vereins, 25. Januar 1874. 
- In: Schlesische Presse, Breslau 2 (1874) 45 v. 28. 1. 1874; 49 v. 
30. 1. 1874. 
Wroclaw BU 
24. Über Tropfen an festen Körpern, insbesondere an Zylindern. — In: 
Annalen   der   Physik   und   Chemie,   Leipzig.   Erg.-Bd.   6   (1874), 
S. 441-477. 
Gotha FB: Math. 649 
25. Festgruß an die 47. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte. 
[Gedicht.] - In: Schlesische Presse, Breslau 2 (1874) v. 18. 9. 1874.* 
26. Über den Zerfall der kinetischen Atomistik im 17. Jahrhundert. - 
(Vortrag in der ersten Sitzung der 1. Sektion für Physik am 22. 9. 
1874.) - In: Tageblatt der 47. Versammlung deutscher Naturforscher 
und Ärzte in Breslau vom 18. - 24. 9. 1874, Breslau 1874, S. III 
[Vortragsankündigung], S. 120 [Kurzreferat des Vortrags]. 
Jena UB: Med. XII g 53/r 
27. Der Verfall der kinetischen Atomistik im 17. Jahrhundert.  -  In: 
Annalen der Physik und Chemie, Leipzig 153 (1874) 11, S. 373-386. 
Gotha FB: Math. 587c 
28. Wer hörte nicht jüngst ein Gemunkel entstehn. [Lied.]  - In: Com- 
mersbuch der 47. Naturforscher-Versammlung vom 18. - 24. 9. 1874. 
- Breslau, 1874: Morgenstern.* 
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1875 
29. Kiniues vom lieben Ich und seiner Stellung in der Welt. - In: Schle- 
sische Zeitung, Breslau 134 (1875) v. 23. 24. 6. 1875. 
Wroclaw BU 
30. Atome und Welten. - In: Schlesische Zeitung, Breslau 134  (1875) 
545 v. 23. 11. 1875; 547 v. 24. 11. 1875. 
Wroclaw BU 
1876 
31. Was ist Materialismus? - In: Schlesische Zeitung, Breslau 135 (1876) 
5 v. 5. 1. 1876. 
Wroclaw BU 
32. Von güt'gen Feen. [Gedicht.] - In: Bromberger Zeitung, Bromberg, 
März 1876.* 
1877 
33. Ein Beitrag zum kosmologischen Problem und zur Feststellung des 
Unendlichkeitsbegriffes. - In: Vierteljahrsschrift für wissenschaft- 
liche Philosophie, Leipzig 1 (1877) 3, S. 329-360. 
Leipzig UB: Phil. Zschr. 490 
34. Aufgaben der Volksbildung.  -  In:  Schlesische  Warte,  Breslau 1 
(1877) 10-16.* 
35. Aus dem Reiche des  Unsichtbarkleinen.   - In:   Schlesische Presse, 
Breslau 5 (1877).* 
Wroclaw BU 
36. Gegen das Weltgesetz: Erzählung aus dem 39. Jahrhundert. — In: 
Schlesische Presse, Breslau 5 (1877) 216 v. 27. 3. bis 261 v. 15. 4. 
1877. 
Wroclaw BU 
37. O Gott, wie man sich täuschen kann: Humoreske. - In: Trewendts 
Volkskalender für 1877, Breslau 33 (1877), S. 140-157. 
Berlin SB: OZ 19475c 
38. Ein gefährlicher Hirsch: Humoreske. - In: Das Neue Blatt, Leipzig 8 
(1877) 47, S. 749-750; 48, S. 760-764. 
Weimar ZB Klassik: ZB 747 
39. [Rez.] Die Forschung nach der Materie/Johannes Huber. - München: 
Ackermann, 1877. - 109 S. - In: Schlesische Presse, Breslau 5 (1877) 
648 v. 16. 9. 1877. 
Wroclaw BU 
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1878 
40. Atomistik und Kritizismus: Ein Beitrag zur erkenntnistheoretischen 
Grundlegung der Physik.  - Braunschweig: Vieweg, 1878. - VIII, 
111 S. 
Gotha FB: Math. 608 
41. Bilder aus der Zukunft: 2 Erzählungen aus dem 24. und 39. Jahr- 
hundert. - Breslau: Schottländer, 1878. - Bd. 1. 2. 
1. Bis zum Nullpunkt des Seins. - 88 S. 
2. Gegen das Weltgesetz. - 170 S. 
Gotha FB: Poes. 2623/27 
 
42. Bilder aus der Zukunft: 2 Erzählungen aus dem 24. und 39. Jahr- 
hundert. - 2. Aufl. - Breslau: Schottländer, 1878.* 
43. Natur und Mensch. - Breslau: Koebner, 1878. 124 S. - (Deutsche 
Volksschriften; 3) 
Wroclaw BU: 163903 I 
44. Zur Verständigung über den Gebrauch des Unendlichkeitsbegriffes. 
- In: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, Leipzig 2 
(1878) 1, S. 115-118. 
Leipzig UB: Phil. Zschr. 490 
45. Atomistik und Kritizismus: Ein Beitrag zur erkenntnistheoretischen 
Grundlegung der Physik.  [Autorreferat zu Nr. 40.]  - In: Viertel- 
jahrsschrift für wissenschaftliche  Philosophie, Leipzig 2  (1878)  2, 
S. 255. 
Leipzig UB: Phil. Zschr. 490 
46. Künstliche Rubine. - In: Schlesische Presse, Breslau 6 (1878) 145 
v. 27. 2. 1878. 
Wroclaw BU 
47. Die erste Feuerbestattung in Deutschland. [In Gotha.]  - In: Schle- 
sische Presse, Breslau 6 (1878) 869 v. 12. 12. 1878. 
Wroclaw BU 
48. Vom Tropfen, der die Welt sehen wollte. - In: Trewendts Volks- 
kalender für 1878, Breslau 34 (1878), S. 67-74. - Gezeichnet: dz. 
Berlin SB: OZ 19475a 
49. Die Unverwüstlichen. [Gedicht.] - In: Fliegende Blätter, München 69 
(1878) 1740, S. 169-170. 
Weimar ZB Klassik: ZB 244 
50. [Rez.]   Die mathematischen Elemente der Erkenntnistheorie/Oskar 
Schmitz-Dumont.   -  Berlin:  Duncker,  1878.  -  XV, 452 S.  -  In: 
Jenaer Literaturzeitung, Leipzig 5 (1878) 45, S. 641. 
Gotha FB: Eph. 4° 49/1 
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51. Bilder aus der Zukunft: 2 Erzählungen aus dem 24. und 39. Jahr- 
hundert. - 3. Aufl. - Breslau: Schottländer, 1879. - IX, 226 S. 
Gotha FB: Poes. 2623/27a 
52. Über Wirbelatome und stetige Raumfüllung. - In: Vierteljahrsschrift 
für wissenschaftliche Philosophie, Leipzig 3 (1879) 2, S. 275-293. 
Leipzig UB: Phil. Zschr. 490 
53. Über Wirbelatome und stetige Raumfüllung.  [Autorreferat.]   - In: 
Beiblätter zu den Annalen der Physik und Chemie, Leipzig  3 (1879) 
10, S. 732. 
Gotha FB: Math. 587f. 
54. Über Wirbelatome und stetige Raumfüllung.  [Autorreferat.]   - In: 
Repertorium der literarischen Arbeiten aus dem Gebiet der reinen 
und angewandten Mathematik. - Leipzig 1879, 2. Bd., S. 428-429. 
Leipzig UB: Math. 661h 
55. Atomistik und Kritizismus. [Autorreferat.] - In: Literarisches Zen- 
tralblatt, Leipzig (1879) 6 Sp. 163-164. - Gezeichnet: L. V. [= Laß- 
witz Velatus, Pseudonym für Kurd Laßwitz.] 
Gotha FB: Eph. 4° 57/2 
56. Atomistik und Kritizismus.  [Autorreferat.]   - In: Repertorium der 
literarischen Arbeiten aus dem Gebiet der reinen und angewandten 
Mathematik. - Leipzig 1879, 2. Bd., S. 98. 
Leipzig UB: Math. 661h 
57. Die Erneuerung der Atomistik in Deutschland durch Daniel Sennert 
und sein Zusammenhang mit Asklepiades von Bithynien. — In: Vier- 
teljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, Leipzig 3 (1879) 4, 
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58. Zur Erneuerung der Atomistik in Deutschland durch Daniel Sennert 
und sein Zusammenhang mit Asklepiades von Bithynien.   [Autor- 
referat.]  - In: Beiblätter zu den Annalen der Physik und Chemie, 
Leipzig 3 (1879) 11, S. 831. 
Gotha FB: Math. 587f 
59. Die Bowle. [Gedicht.]  - In: Illustrierte Welt, Stuttgart 27  (1879).* 
60. [Rez.] Prolegomena zu einer anthropologischen Philosophie/Friedrich 
von Bärenbach. - Leipzig: Barth, 1879. - XL, 385 S. - In: Jenaer 
Literaturzeitung, Leipzig 6 (1879) 9, S. 118. 
Gotha FB: Eph. 4° 49/1 
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61. [Rez.]   Begriffsschrift/Gottlob Frege. - Halle: Nebert, 1879. - X, 
88 S. - In: Jenaer Literaturzeitung, Leipzig 6 (1879) 18, S. 248-249. 
Gotha FB: Eph. 4° 49/1 
62. [Rez.] Einsheit und Einheit/H, de Grousilliers. - Berlin: Selbstver- 
lag, 1878. - 76 S. - In: Jenaer Literaturzeitung, Leipzig 6 (1879) 7, 
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Gotha FB: Eph. 4° 49/1 
63. [Rez.]  Das Unendliche metaphysisch und mathematisch betrachtet/ 
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Gotha FB: Eph. 4° 49/1 
64. [Rez.] Kant und Helmholtz über den Ursprung und die Bedeutung 
der Rauraanschauung und der geometrischen Axiome/Albrecht Krau- 
se. - Lahr: Schauenburg, 1878. - 94 S. - In: Jenaer Literaturzei- 
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Gotha FB: Eph. 4° 49/1 
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66. Traurige Ballade von den eifersüchtigen Kegeln: Lied zum 18. Stif- 
tungsfest des Mathematischen Vereins zu Breslau am 14. Februar 
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67. [Rez.]   Die   Grundprobleme   der   Mechanik:   Eine   kosmologische 
Skizze/Paul Viktor Langer. - Halle: Nebert, 1878. - VI, 68 S. - In: 
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Leipzig UB: Phil. Zschr. 490 
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68. Hypatia. - In: Wiener Allgemeine Zeitung, Wien (1881) v. 17. und 
18. Februar 1881.* 
69. [Rez.] Das Rätsel von der Schwerkraft/Caspar Isenkrahe. - Braun- 
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70. [Rez.) Die Einheit der Naturkräfte und die Deutung ihrer gemein- 
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Beiblätter zu den Annalen der Physik und Chemie, Leipzig 6 (1882) 
6, S. 424-425. 
Gotha FB: Math. 587f 
74. Apoikis. - In: Wiener Allgemeine Zeitung, Wien  (1882) v. 12.   3. 
1882. - Drittes Preisfeuilleton.* 
75. Apoikis. - Breslauer Zeitung, Breslau 63 (1882) (?).* 
76. Apoikis. - Gothaische Zeitung, Gotha 191 (1882) 68 v. 21. 3. 1882; 
69 v. 22. 3. 1882, Beiblatt. - Teilabdruck. 
Gotha FB: Eph. 4° 20c 
1883 
77. Die Lehre Kants von der Idealität des Raumes und der Zeit im Zu- 
sammenhang mit seiner Kritik des Erkennens, allgemeinverständlich 
dargestellt: Gekrönte Preisschrift. - Berlin: Weidmann, 1883. - XV, 
246 S. 
Gotha FB: 3891 
78. Die Lehre Kants von der Idealität des Raumes und der Zeit im Zu- 
sammenhang mit seiner Kritik des Erkennens allgemeinverständlich 
dargestellt.   [Selbstanzeige.)   -  In:  Vierteljahrsschrift für wissen- 
schaftliche Philosophie, Leipzig 7 (1883) 2, S. 248. 
Leipzig UB: Phil. Zschr. 490 
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79. Drei Antworten: 1. An Herrn Classen in Hamburg. - In: die Grenz- 
boten, Leipzig 42 (1883) 20, S. 343-348. 
Weimar ZB Klassik: ZA 1905 
80. Erklärung. - In: Zeitschrift für mathematischen und naturwissen- 
schaftlichen Unterricht, Leipzig 14 (1883), S. 474-475. 
Berlin UB: Paed. 7430 
81. Erklärung. - In: Magazin für die Literatur des In- und Auslandes, 
Leipzig 52 (1883) 30, S. 432. 
          Gotha FB: Eph. 4° 56/2 
82. Wie ist Irrtum möglich? - In: Der Zeitgenosse, Stuttgart 1  (1883) 
Nr. 9 und 10.* 
83. Galilei und Baco. - In: Die Heimat, Wien 9  (1883), Nr. 12-14. - 
Preisessay.* 
84. Historietten: Die sieben Weisen Griechenlands. - Der 10. November. 
- In: Aus allen Zeiten und Landen, Berlin 2 (1883/84) 2, S. 219 bis 
221.* 
85. Prost: Der Faust-Tragödie (-n)ter Teil. - In : Zeitschrift für mathe- 
matischen und naturwissenschaftlichen Unterricht, Leipzig 14 (1883), 
S. 312-318. 
Leipzig UB: Paed. 7430 
86. [Rez.] Geschichte der Physik von Aristoteles bis auf die neueste Zeit/ 
August Heller. - 1. Bd.: Von Aristoteles bis Galilei. - Stuttgart: 
Enke, 1882. - XII, 411 S. - In: Göttingische Gelehrte Anzeigen, 
Göttingen (1883) 19, S. 596-603. 
Gotha FB: Eph. 220a/l 
87. [Rez.] Geschichte der Physik in Grundzügen/Ferdinand Rosenberger. 
- 1. Teil: Altertum und Mittelalter. - Braunschweig: Vieweg, 1882. 
- X, 175 S. - In: Zeitschrift für mathematischen und naturwissen- 
schaftlichen Unterricht, Leipzig 14 (1883), S. 363-366. 
Leipzig UB: Paed. 7430 
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88. Schlangenmoos: Novelle/L. Velatus. [Pseudonym für Kurd Laßwitz]. 
- Breslau: Schottländer, 1884. - 267 S. 
Wroclaw BU 
89. Giordano Bruno  und die Atomistik.  -  In:  Vierteljahrsschrift für 
wissenschaftliche Philosophie, Leipzig 8 (1884) 1, S. 18-55. 
Gotha FB: Phil. 101/10 
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90. G.[ustav]  Amberg's physikalische Experimentalvorlesungen.  - In: 
Gothaisches Tageblatt, Gotha 36 (1884) 90 v. 17. 4. 1884. 
         Gotha FB: Eph. 4° 20d 
91. A priori: Novelle. - In: Westermanns Illustrierte Deutsche Monats- 
hefte. Braunschweig 56 (1884) 336, S. 771-794. 
         Jena UB: Hist. lit. XVo. 113 
92. Das Gesetz des Zufalls. - In: Die Heimat, Wien 9 (1884), Nr. 48, 
49.* 
93. Logische Plaudereien. - In: Die Heimat Wien 10 (1885) 5 v. 24. 10. 
1884.* 
94. [Rez.l   Unsere   Naturerkenntnis:   Beiträge  zu   einer   Theorie   der 
Mathematik  und  Physik/Kristian  Kroman.   -  Kopenhagen:  Host 
1883. - XVII, 458 S. - In: Deutsche Literaturzeitung, Berlin 5 (1884) 
50, Sp. 1841-1843. 
         Gotha FB: Eph. 59/5 
95. [Rez.] Descartes' Erkenntnistheorie/Paul Natorp. - Marburg: Elwert 
1882. - VIII, 190 S. - In: Göttingische Gelehrte Anzeigen, Göttin- 
gen (1884) 18, S. 755-758. 
Gotha FB: Eph. 220a/l 
96. [Rez.] Philosophie und Naturwissenschaft/Fritz Schultze. - 1., 2. T. - 
Leipzig: Günther, 1881. - In: Zeitschrift für mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Unterricht, Leipzig 15 (1884), S. 62-63. 
Leipzig ÜB: Paed. 7430 
97. [Rez.] Die Grundgedanken des Materialismus und die Kritik des- 
selben:  Ein Vortrag/Fritz Schultze.  -  Leipzig:  Günther,  1881.   - 
80 S.   - In: Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaft- 
lichen Unterricht, Leipzig 15 (1884), S. 63-65. 
Leipzig ÜB: Paed. 7430 
98. [Rez.] Kant's Theorie der Materie/August Stadler. - Leipzig: Hirzel, 
1883. - IX, 268 S. - In: Göttingische Gelehrte Anzeigen, Göttingen 
(1884) 13, S. 532-536. 
Gotha FB: Eph. 220a/l 
99. [Rez.] Grundzüge der Elementar-Mechanik/Alexander Wernicke. - 
Braunschweig: Schwetschke, 1883. - XVI, 445 S. - In: Vierteljahrs- 
schrift für wissenschaftliche Philosophie, Leipzig 8 (1884), S. 221-233. 
Leipzig UB: Phil. Zschr. 490 
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100. Festspiel zum ersten Stiftungsfest der Mittwochs-Gesellschaft am 
11. November 1885. - Als Manuskript gedruckt. - (Gotha)  1885: 
Engelhard-Reyher. - 13 S. 
Gotha FB: Goth. 93 
101. Zur Rechtfertigung der kinetischen Atomistik.  - In: Vierteljahrs- 
schrift für wissenschaftliche Philosophie, Leipzig 9 (1885) 2,  S.  137 
bis 161. 
Leipzig UB: Phil. Zschr. 490 
102. Zum Andenken an George Berkeley, geboren den 12. März 1685. - 
In: Die Nation, Berlin 2 (1885) 23, S. 329-331. 
Berlin SB: 4° F 505 
103. Musen und Weise: Ein Märchen. - In: Neue Freie Presse,  Wien 
(1885) 7372 v. 8. 3. 1885, Morgenblatt. 
Berlin SB: 2° Ztg 799 
104. Giordano Bruno's Wert und Überschätzung. – In: Die Nation  Ber- 
lin 2 (1885) 30, S. 443-445. 
Berlin SB: 4° F 505 
105. Psychotomie: Ein philosophisches Märchen. - In: Neue Freie Presse, 
Wien (1885) 7472 v. 18. 6. 1885, Morgenblatt. 
Berlin SB: 2° Ztg 799 
106. Descartes. - In: Die Nation, Berlin 2 (1885) 42, S. 634-636. 
Berlin SB: 4° F 505 
107. Vom Ende der Dinge. - In: Neue Freie Presse, Wien (1885) 7543 
v. 28. 8. 1885, Morgenblatt. 
Berlin SB: 2° Ztg 799 
108. Gefälschte Welten. - In: Die Nation, Berlin 1 (1885) 49, S. 745 bis 
748. 
Berlin SB: 4° F 505 
109. Die Ehrenrettungen der Xanthippe. - In: Deutsche Illustrierte Zei- 
tung, Berlin 2 (1885) 15, S. 319, 322-323, 325. 
Berlin StB: XIV 17290 
110. Über Gedankenvermittlung. - In: Deutsche Illustrierte Zeitung, Ber- 
lin 2 (1885) 37.* 
111. Die Konfusion in den Träumen. - In: Wiener Allgemeine Zeitung, 
Wien (1885) 2084 v. 17. 12. 1885, Morgenblatt.* 
112. Philosophische Charakterköpfe: Pierre Gassendi. - In: Die Nation, 
Berlin 3 (1885) 12, S. 174-176. 
Berlin SB: 4° F 505 
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113. Sinnesreize im  Traum.   -   In:   Wiener  Allgemeine  Zeitung,  Wien    
        (1885) 2095 v. 28. 12. 1885, Morgenblatt.* 
 
114. [Rez.]  Das Prinzip der Infinitesimalmethode und seine Geschichte/   
         Hermann Cohen. - Berlin: Dümmler, 1883. - VII, 162 S. - In: Vier- 
         teljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, Leipzig 9 (1885) 4,  
         S. 494-503.  
         Leipzig UB: Phil. Zschr. 490 
 
115. [Rez.]   Grundzüge  der  Metaphysik/Konrad  Dieterich.   -   Freiburg  
        i. B.: Mohr, 1885. - VIII, 83 S.  - In: Deutsche Literaturzeitung,  
        Berlin 6 (1885) 11, Sp. 378-379.  
        Gotha FB: Eph. 59/5 
 
116. [Rez.] Kants Dinge an sich und sein Erfahrungsbegriff Moritz Wilhelm  
        Drobisch. - Hamburg: Voss, 1885. - V, 53 S. - In: Deutsche  
        Literaturzeitung, Berlin 6 (1885) 16, Sp. 563.  
        Gotha FB: Eph. 59/5 
 
117. [Rez.] Die Philosophie der Mystik/Karl Du Prel. - Leipzig: Günther, 
        1885. - XII, 548 S. - In: Die Nation, Berlin 2 (1885) 34, S. 508 bis 510. 
        Berlin SB: 4° F 505 
 
118. [Rez.] Naturforschung und Naturphilosophie: Vortrag Axel Harnack. 
         - Leipzig: Teubner, 1885. - 27 S. - In: Deutsche Literaturzeitung, 
         Berlin 6 (1885) 41, Sp. 1443. 
         Gotha FB: Eph. 59/5 
 
119. [Rez.] Geschichte der Physik bis auf die neueste Zeit' August Heller.                   
          - 2. Bd.: Von Descartes bis Robert Mayer. - Stuttgart: Enke, 1884. 
          - XV, 753 S. - In: Göttingische Gelehrte Anzeigen, Göttingen (1885) 
          16, S. 667-670. 
         Gotha FB: Eph. 220a/1 
 
120. [Rez.] Der Materialismus unserer Zeit in Deutschland: Prüfung des  
        Dr.   Büchner'schen  Systems/Paul   Janet.   -   2.   Ausgabe.   -   Paris,  
        Leipzig: Le Sondier, 1885. - 40, 191 S. - In: Die Nation, Berlin 2  
         (1885) 35, S. 527. - Gezeichnet: L. 
         Berlin SB: 4° F 505 
121. [Rez.] Die Geschichte der Physik in Grundzügen/Ferdinand Rosenberger.  
         - 2.   Teil: Geschichte der Physik der neueren Zeit. - Braunschweig: Vieweg,  
         1884. - VIII, 407 S. - In: Zeitschrift für mathematischen und  
         naturwissenschaftlichen Unterricht, Leipzig 16 (1885), S. 291-293.  
         Leipzig UB: Paed. 7430 
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122. [Rez.] Ludwig Feuerbach/Carl Nicolai Starcke. – Stuttgart: Enke, 1885. – XVII, 288  S. – In: Die 
Nation, Berlin 3 (1885) 7, S. 102. – Gezeichnet: L. Berlin SB: 4° F 505 
1886 
123. Prolog zur Aufführung einiger Szenen aus Nathan dem Weisen. - 
[Gotha,] 26. Januar 1886. - 1 Bl. 
Gotha FB: Goth. 93 
124. [4  mathematische Lieder.]   -  In: Molecula  fidelitatis:   Sammlung 
heiterer Lieder und Gesänge für Naturforscher, Mathematiker, Medi- 
ziner und deren Freunde/zusammengetragen von Dr. Carl Lorenz. - 
Berlin 1886, S. 54-58, 68-69, 252-254. 
Berlin UB: Yi 17927 
125. Aus dem innern Leben des Traumes. - In: Wiener Allgemeine Zei- 
tung, Wien (1886) 2120 v. 23. 1. 1886.* 
126. Zur Genesis der Cartesischen Korpuskularphysik. - In: Vierteljahrs- 
schrift für wissenschaftliche Philosophie, Leipzig 10 (1886) 2, S. 166 
bis 189. 
Leipzig UB: Phil. Zschr. 490 
127. Philosophische Charakterköpfe: John Locke. - In: Die Nation, Ber- 
lin 3 (1886) 29, S. 429-431. 
Berlin SB: 4" F 505 
128. Zur Erinnerung an Otto von Guericke. - In: Die Nation, Berlin 3 
(1886) 33, S. 484-486. 
Berlin SB: 4° F 505 
129. Von  der Pflanzcnseele.   -  In:  Wiener Allgemeine Zeitung,  Wien 
(1886) v. 29. 7. 1886. 
Gotha FB: Chart. B 1964a (24) 
130. Der Traumfabrikant. - In: Das humoristische Deutschland, Berlin; 
Stuttgart 1 (1886) 7, S. 439-450. 
Berlin SB: 4° Ztg 660 
131. Schulfestspiel. - In: Das fünfzigjährige Jubiläum des Marien-Insti- 
tuts zu Gotha am 12. Oktober 1886. - Gotha 1886. - S. 20-39. 
Gotha FB: Gotha. 65 
132. Unberufen. - In: Wiener Allgemeine Zeitung, Wien (1886) 2396 v. 
28. 10. 1886.* 
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133. Die Lesende. (Gedicht.] - In: Das humoristische Deutschland, Ber- 
lin; Stuttgart 1 (1886) 1, S. 54-55. 
          Berlin SB: 4° Ztg 660 
134. Lied der Mittwochs-Optimisten. - In: Zum zweiten Stiftungsfeste 
der  Mittwochs-Gesellschaft  am  1.  Dezember   1886.   -   1   Bl. 
Gotha FB: Goth. 93 
135. Frauenaugen: Märchen. - In: Deutsche Illustrierte Zeitung, 
Berlin 3 (1886) 12.* 
136. [Rez.] Kants Theorie der Erfahrung/Hermann Cohen. - 2. neubearb. 
Aufl. - Berlin: Dümmler, 1885. - XXIV, 616 S. - In: Deutsche Lite- 
raturzeitung, Berlin 7 (1886) 12, Sp. 396-398. 
          Gotha FB: Eph. 59/5 
137. [Rez.]  Konrad Deubler: Tagebücher, Biographie und Briefwechsel 
des  oberösterreichischen   Bauernphilosophen.   -   Hrsg.   v.   Arnold 
Dodel-Port. - T.  1.2.  - Leipzig: Elischer, 1886.  - 2 Bde.  - In: 
Deutsche Literaturzeitung, Berlin 7 (1886) 41, Sp. 1450-1451. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
138. [Rez.] Über den Begriff der Kraft mit Berücksichtigung des Gesetzes 
von der Erhaltung der Kraft/Eugen Dreher.  -  Berlin:  Dümmler, 
1885. - 47 S. - In: Zeitschrift für Philosophie und philosophische 
Kritik, Halle N. F. 89 (1886). S. 122-126. 
Leipzig UB: Phil. Zschr. 560 
139. [Rez.] Die Tragik vom Standpunkt des Optimismus, mit Bezugnahme 
auf die moderne Tragödie/Julius Duboc. - Hamburg: Grüning, 1886. 
XI, 140 S. - In: Die Nation, Berlin 3 (1886) 52, S. 777-778. 
Berlin SB: 4° F 505 
140. [Rez.] Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch-mathematische 
Untersuchung über den Begriff der Zahl/Gottlob Frege. - Breslau: 
Koebner, 1884. - XI, 119 S. - In: Zeitschrift für Philosophie und 
philosophische Kritik, Halle N. F. 89 (1886), Beiheft S. 143-148. 
Leipzig UB: Phil. Zschr. 560 
141. [Rez.] Der Rationalismus des 17. Jahrhunderts in seinen Beziehungen 
zur Entwicklungs-Lehre/Hans Heussler. - Breslau: Koebner, 1885. - 
160 S. - In: Deutsche Literaturzeitung, Berlin 7 (1886) 13, Sp. 436. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
142. [Rez.]   Die   Prinzipien   der   Wahrscheinlichkeitsrechnung/Johannes 
von Kries. - Freiburg i. B.: Mohr, 1886. - XII, 298 S. - In: Deut- 
sche Literaturzeitung, Berlin 7 (1886) 28, Sp. 988-990. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
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143. [Rez.] Philosophischer Versuch über die Wahrscheinlichkeiten/Pierre 
Simon de Laplace.  -   (Übersetzer: Norbert Schwaiger.)  - Leipzig: 
Duncker & Humblot,  1886.  - X,  198  S.   - In: Deutsche Literatur- 
Zeitung, Berlin 7 (1886) 28, Sp. 988. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
144. [Rez.]   Über   philosophische   Wissenschaft  und  ihre   Propädeutik/ 
Alexius Meinong. - Wien: Holder, 1885. - XII, 182 S. - In: Göttin- 
gische Gelehrte Anzeigen, Göttingen (1886) 23, S. 925-931. 
Gotha FB: Eph. 220a/1 
145. [Rez.]   Werden   und   Vergehen:   Eine   Entwicklungsgeschichte   des 
Naturganzen in gemeinverständlicher Fassung/Carus Sterne [Pseudo- 
nym für Dr. Ernst Ludwig Krause (1839-1903)]. - 3. verm. Aufl. - 
Berlin: Borntraeger, 1886. - XVI, 783  S. - I n :  Deutsche Literatur- 
zeitung, Berlin 7 (1886) 10, Sp. 325-326. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
146. [2. Rez.] In: Die Nation, Berlin 3 (1886) 23, S. 343-344. 
Berlin SB: 4° F 505 
147. [Rez.] Emil Du Bois-Reymond/Theodor Weber. - Gotha: F. A. Per- 
thes, 1885.  - X, 266 S. - In: Deutsche Literaturzeitung, Berlin 7 
(1886) 11, Sp. 364-365. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
1887 
148. Die psychische Elle. [Über G. Th. Fechner.] - In: Die Nation, Berlin 
4 (1887) 19, S. 286-288. 
Berlin SB: 4° F 505 
149. [Vier Gedichte.] - In: Sächsisch-Thüringisches Dichterbuch/Hrsg. ... 
v. G. Emil Barthel. - Neue Folge. - Halle 1887. - S. 92-95. 
Gotha FB: Poes. 2130 
150. Auf der Seifenblase. - In: Neue Freie Presse, Wien (1887) 8122 v. 
7. 4. 1887, Morgenblatt. 
Berlin SB: 2" Ztg 799 
151. Die poetische und die wissenschaftliche  Betrachtung der Natur. - 
In: Nord und Süd, Breslau 41 (1887) 2, S. 270-289. 
Gotha FB: Eph. 324b/5 
152. Wilhelm Dilthey's „Grundlegung der Poetik". - In: Die Nation, Ber- 
lin 4 (1887) 36, S. 536-538. 
Berlin SB: 4° F 505 
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153. Modernes Stelldichein. [Gedicht.] - In: Das humoristische Deutsch- 
land, Berlin; Stuttgart 2 (1887) 7, S. 218. 
Berlin SB: Ztg 4° 660 
154. Prolegomena: Zur Einleitung in den Versuch einer Selbstbiographie. 
- In: Das humoristische Deutschland, Berlin; Stuttgart 2  (1887) 7, 
S. 299-304. 
Berlin SB: Ztg 4° 660 
155. Die Freundin. [Gedicht.]  - In: Zur guten Stunde, Berlin 1 (1887) 
Nr. 10.* 
156. [Rez.]  Die philosophische Weltanschauung der Reformationszeit in 
ihren Beziehungen zur Gegenwart/Moriz Carriere. - Leipzig: Brock- 
haus, 1887. - 2 Bde. - In: Deutsche Literaturzeitung, Berlin 8 (1887) 
39, Sp. 1363. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
157. [Rez.] Drei Essays über Grund- und Lebensfragen der philosophi- 
schen  Wissenschaft/Otto  Caspari.   -  Heidelberg:  Burow,  1886.   - 
XII,  98 S.  - In: Deutsche Literaturzeitung,  Berlin  8   (1887)   10, 
Sp. 339. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
158. [Rez.] Über den Einfluß Kants auf die Theorie der Sinneswahrneh- 
mung/August Classen. - Leipzig: Grunow,  1886.  - XII, 275 S. - 
In: Deutsche Literaturzeitung, Berlin 8 (1887) 24, Sp. 853-854. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
159. [Rez.] Kant's Theorie der Erfahrung/Hermann Cohen. — 2. neube- 
arb. Aufl. - Berlin: Dümmler, 1885. - XXIV, 616 S. - In: Zeitschrift 
für Mathematik und Physik, Historisch-literarische Abt., Leipzig 32 
(1887), S. 137-138. 
Leipzig UB: Math. 661o 
160. [Rez.] Über die Psychophysik/Adolf Elsas. - Marburg: Elwert, 1886. 
VIII, 76 S.  -  In: Deutsche Literaturzeitung,   Berlin 8   (1887)   1, 
Sp. 3-4. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
161. [Rez.]   Die Erlösung:  oder Ende gut,  Alles gut:   Metaphysisches 
Weltdrarna in fünf Akten/Dr. Faust junior. - Quedlinburg: Vieweg, 
1885. - 38 S. - In: Zeitschrift für Philosophie und philosophische 
Kritik, Halle N. F. (1887), S. 172-173. - Gezeichnet:  - z. 
Leipzig UB: Phil. Zschr. 560 
162. [Rez.] Das Problem der Kontinuität in Mathematik und Mechanik/ 
Ferdinand August Müller. - Marburg: Elwert, 1886. - IV, 123 S. - 
In: Deutsche Literaturzeitung, Berlin 8 (1887) 28, Sp. 1003. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
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163.   [Rez.) Les hypotheses cosmogoniques'Charles Joseph Etienne Wolf. 
-  Paris:  Gauthier-Villars,  1886.   -  XIV,  255  S.   -  In:  Deutsche 
Literaturzeitung, Berlin 8 (1887) 14, Sp. 506-507. Gotha FB: Eph. 
59/5 
1888 
164. Zum Problem der Kontinuität.  -  In: Philosophische Monatshefte, 
Berlin 24 (1888), S. 9-36. 
Gotha FB: Phil. 4e/2 
165. Galilei's Theorie der Materie. - T. 1. 2. - In: Vierteljahrsschrift für 
wissenschaftliche Philosophie, Leipzig 12 (1888) 4, S. 458-476; 13 
(1889) 1, S. 32-50. 
Leipzig UB: Phil. Zschr. 490 
166. Mirax:   Träume   eines   modernen   Geistersehers,   erläutert   durch 
Träume moderner Metaphysik.  - In: Nord und Süd, Breslau 46 
(1888) 138, Sp. 381-396. 
Gotha FB: Poes. 2623/29 
167. Aus der Welt der Atome. - In: Vom Fels zum Meer, Stuttgart 7 
(1887/88) 1, Sp. 1864-1870. 
Gotha FB: Eph. 4° 130/2 
168. Galilei und das moderne Denken. - I. II. - In: Die Nation, Berlin 
5 (1888) 23, S. 321-323; 24, S. 335-337. 
Berlin SB: 4° F 505 
169. Aladdin's Wunderlampe: Eine wahre Geschichte. - In: Neue Freie 
Presse, Wien (1888) 8449 v. 3. 3. 1888, Morgenblatt. 
Berlin SB: 2° Ztg 799 
170. Das  nachgelassene  Werk  I.  Kants „Vom Übergange".  -  In:  Die 
Nation, Berlin 5 (1888) 46, S. 650-653. 
Berlin SB: 4° F 505 
171. Die Aufgabe der Psychologie. - In: Münchner Neueste Nachrichten, 
München 41 (1888) 569 v. 11. 12. 1888. 
München SB 
172. Weltendauer. [Gedicht.] - In: Fliegende Blätter, München 89 (1888) 
2245, S. 53. 
Dresden LB: Eph. lit. 220 
173. [Rez.]  Die Philosophie  der Gegenwart: Ihre Richtungen und ihre 
Hauptvertreter/Moritz Brasch. - Leipzig: Greßner & Schramm, 1888. 
- XII, 732 S. - In: Die Nation, Berlin 5 (1888) 21, S. 297-298. 
Berlin SB: 4° F 505 
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174    [Rez.] Das menschliche Erkennen/August Dorner. - Berlin: Reuther 1887   
- IV, 512 S. - In: Deutsche Literaturzeitung, Berlin 9 (1888) 31, Sp. 1108. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
175. [Rez.] Beiträge zur Geschichte der neueren Philosophie, vornehmlich der 
deutschen/Rudolf Eucken.  - Heidelberg:  Weiß,   1886   -  III, 134 S.   
- In: Göttingische Gelehrte Anzeigen, Göttingen (1888) 3, S. 109-112. 
Gotha FB: Eph. 220a/1 
176 [Rez]  Das nachgelassene Werk Immanuel Kants: Vom Übergange 
von den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft zur 
Physik    mit   Belegen   populärwissenschaftlich   dargestellt/Albrecht 
Krause   - Lahr: Schauenburg, 1888. - XV, 426 S.  - In: Deutsche 
Literaturzeitung, Berlin 9 (1888) 37, Sp. 1322-1325. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
177 [Rez]   Die Bewegung im Weltraum: Kritik der  Schwerkraft und 
Analyse  der Axendrehung/Ernst  Rethwisch.   -   Berlin:   Schneider, 
1887.  - 146 S. - In: Deutsche Literaturzeitung, Berlin 9 (1888) 2, 
Sp. 66. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
178 [Rez.] Vorlesungen über die Abstammung des Menschen/Karl Snell. 
- Leipzig: Arnold, 1887. - 214 S. - In: Deutsche Literaturzeitung, 
Berlin 9 (1888) 24, Sp. 866-867. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
179. [Rez.]  Über die wahren Ursachen: Eine Studie/Salomon Stricker. - 
Wien: Holder, 1887. - 60 S. - In: Deutsche Literaturzeitung, Ber- 
lin, 9 (1888) 9, Sp. 307-308. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
180. [Rez.] Die drei metaphysischen Fragen, nach J. Kants Prolegomena 
… beantwortet/F. V. von Wasserschleben. - Berlin: Duncker, 1887. VIII,   
115  S. - In:  Deutsche Literaturzeitung,  Berlin  9  (1888)   6, Sp. 193-
194. - Gezeichnet: L. Gotha FB: Eph. 59/5 
1889 
181. Über Gassendi's Atomistik. - In: Archiv für Geschichte der Philosophie, 
Berlin 2 (1889), S. 459-470. Gotha FB: Phil. 4e/6 
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182. Joachim Jungius. - In: Münchner Neueste Nachrichten, München 42 
(1889) 98 v. 27. 2. 1889. 
München SB 
183. Stäubchen.   [Phantastische   Erzählung.]   -   In:   Zur  guten   Stunde, 
Berlin 2 (1889) 25, Sp. 1129-1138. 
Berlin SB: Ad 564a 4° 
184. Vom Astralleib. I. II. - In: Die Nation, Berlin 6 (1889) 27, S. 409 bis 
412; 28, S. 425-427. 
Berlin SB: 4° F 505 
185. Die Erforschung der Geschichte der Philosophie. - In: Münchner 
Neueste Nachrichten, München 42 (1889) 195 v. 27. 4.1889. 
München SB 
186. Kritische   Tage.   [Leserzuschrift.]   - In:  Gothaisches Tageblatt, 41 
(1889) 117 v. 20. 5. 1889. - Gezeichnet: Ihr ergebener Criticus. 
Gotha FB: Eph. 4° 20d 
187. Lose Blätter aus Kants Nachlaß. - In: Münchner Neueste Nachrich- 
ten, München 42 (1889) 284 v. 22. 6. 1889. 
München SB 
188. Die Philosophie des Thomas von Aquino. - In: Münchner Neueste 
Nachrichten, München 42 (1889) 418 v. 11. 9. 1889. 
München SB 
189. Aus  der  Geschichte  der Aufklärung: Vortrag.   -  In:  Gothaisches 
Tageblatt, 42 (1889) 266-269 v. 12.-15. 11. 1889. 
Gotha FB: Eph. 4° 20d 
190. Tommaso Campanella. - In: Münchner Neueste Nachrichten, Mün- 
chen 42 (1889) 566 v. 7. 12. 1889. 
München SB 
191. [Rez.] Francis Bacon und seine geschichtliche Stellung/Hans Heuss- 
ler. - Breslau: Koebner, 1889. - 199 S. - In: Deutsche Literatur- 
zeitung, Berlin 10 (1889) 25, Sp. 907. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
192. [Rez.] Lose Blätter aus Kants Nachlaß/Mitgeteilt von Rudolf Reicke. 
- 1. Heft. - Königsberg/Pr.: Beyer, 1889. - 302 S. - In: Deutsche 
Literaturzeitung, Berlin 10 (1889) 22, Sp. 812-813. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
193. [Rez.] Die geistige Mechanik der Natur/Josef Schlesinger. - Leipzig: 
Mutze, 1888. - VI, 217, VIII S. - In: Deutsche Literaturzeitung, 
Berlin 10 (1889) 9, Sp. 300-301. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
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1890 
194. Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton. - Bd. 1. 2. - 
Hamburg, Leipzig: Voss, 1890. 
1. Die Erneuerung der Korpuskulartheorie. - XII, 518 S. 
2. Höhepunkt und Verfall der Korpuskulartheorie des 17. Jahrhun- 
derts. - VIII, 609 S. 
Gotha FB: Phil. 2046/10 Rara 
195. Seifenblasen: Moderne Märchen. - Hamburg: Voss,   1890. - 261 S. 
Hamburg: SUB: SCa XII 431a 
196. Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton. - Hamburg, 
Leipzig 1890. [Selbstanzeige.]  - In: Vierteljahrsschrift für wissen- 
schaftliche Philosophie, Leipzig 14 (1890) 2, S. 241-242. 
Leipzig UB: Phil. Zschr. 490 
197. Newton und die Fernwirkung. - In: Die Nation, Berlin 7 (1890) 33, 
S. 490-492. - Berlin SB: 4° F 505 
198. Vom Streit um die Schwerkraft. - In: Münchner Neueste Nachrich- 
ten, München 43 (1890) 71 v. 12. 2. 1890. 
Berlin SB: 4° F 505 
199. Wilhelm Wundts System der Philosophie. - 3 Teile. - In: Münchner 
Neueste Nachrichten, München 43 (1890) 314 v. 12. 7. 1890,  320 v. 
16. 7.1890,  326 v. 19. 7. 1890. 
München SB 
200. Die Erfindungen unseres Jahrhunderts als Kulturmittel.  - In: Zur 
guten Stunde, Berlin 3 (1890).* 
201. Ein Hoch den Frauen. [Gedicht] - In: Zur guten Stunde, Berlin 5 
(1890).* 
202. Natur,  Sittlichkeit und  Kunst.   -   [Rez.]   Kants   Begründung  der 
Ästhetik/Hermann Cohen. - Berlin: Dümmler, 1889. - XII, 433 S. - 
In: Die Nation, Berlin 7 (1890) 49, S. 737-740. 
Berlin SB: 4° F 505 
203. [Rez.] Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts in ihren Beziehungen 
zu der Entwicklung der Naturwissenschaften/Ernst Hallier. - Stutt- 
gart: Enke, 1889. - VIII, 847 S. - In: Deutsche Literaturzeitung, 
Berlin 11 (1890) 50, Sp. 1838. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
204. [Rez.] Georg Simon Ohm: Beiträge zum Charakterbild des großen 
Physikers/Friedrich Mann. - Erlangen; Leipzig: Deichert, 1890. - 
- V, 58 S. - In: Deutsche Literaturzeitung, Berlin 11  (1890) 44, 
Sp. 1619-1620. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
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205.   [Rez.] Die allgemeine Weltanschauung in ihrer historischen Entwick-
lung/Carus Sterne [Pseudonym für Ernst Ludwig Krause]. - Stutt-
gart: Weisert, 1889. - 402 S. - In: Deutsche Literaturzeitung, Berlin 
11 (1890) 26, Sp. 958-959. Gotha FB: Eph. 59/5 
1891 
206. Nachrichten über  die  Mittwochs-Gesellschaft zu  Gotha.   -  Gotha 
1891. - 1 Bl. 
Gotha FB: Goth. 93 
207. Zum 15. April 1891.   [Gedicht.]  - Gotha 1891: Engelhard-Reyher. 
- 1 Bl. 
Gotha FB: Biogr. 2° 851/10 
208. Zu Hermann von Helmholtz' 70. Geburtstage. - In:  Die Nation, 
Berlin 8 (1891) 48, S. 738-740. 
Berlin SB: 4° F 505 
209. Mysterium magnum. - In: Münchner Neueste Nachrichten, München 
44 (1891) 163 v. 11. 4. 1891. 
München SB 
210. Eine werdende Wissenschaft. - In: Die Nation, Berlin 8 (1891) 43, 
S. 663-666. - Betr. die Psychologie. 
Berlin SB: 4° F 505 
211. Gerade und Krumm. - I. II. - In: Vossische Zeitung, Berlin (1891), 
Sonntagsbeilage Nr. 37 v. 13. 9. 1891; Nr. 38 v. 20. 9. 1891. 
Berlin StB: XIV 16546 
212. [Rez.]   Das  Problem  der Materie/Robert Abendroth.  -   1.  Bd.   - 
Leipzig: Engelmann, 1889. - XVI, 456 S. - In: Deutsche Literatur- 
zeitung, Berlin 12 (1891) 18, Sp. 660-661. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
213. [Rez.] Über die Grundlagen der Erkenntnis in den exakten Wissen- 
schaften/Paul du Bois-Reymond. - Tübingen: Laupp, 1890. - VI, 
130 S. -  In: Deutsche Literaturzeitung, Berlin 12  (1891)  34, Sp. 
1227-1228. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
214. [Rez.] Die sittliche Weltordnung/Moriz Carriere. - 2. erw. Aufl. - 
Leipzig: Brockhaus, 1891. - XIII, 468 S. (Gesammelte Werke; 13) 
- In: Münchner Neueste Nachrichten, München 44  (1891) 385 v. 
26. 8. 1891 (Wissenschaftliche Rundschau). 
München SB 
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215 [Rez.]   Friedrich   Albert   Lange:   Eine   Lebensbeschreibung/O.   A. 
Ellissen   - Leipzig: Baedecker, 1891. - VI. 271 S. - In: Münchner 
Neueste Nachrichten, München 44 (1891) 594 v. 29. 12. 1891  (Wis- 
senschaftliche Rundschau). 
München SB 
216 [Rez.] Die Atomistik des Willens/Robert Hamerling. - Bd. 1. 2. - 
Hamburg- Verlagsanstalt und Druckerei-AG., 1891. - In: Deutsche 
Literaturzeitung, Berlin 12 (1891) 38, Sp. 1371-1372. 
GothaFB: Eph. 59/5 
217    [Rez.] Über die Fernkraft und das durch Paul du Bois-Reymond 
   aufgestellte dritte Ignorabimus/Kaspar Isenkrahe. - Leipzig: Teub- 
Ner, l889. - 64 S. - In: Deutsche Literaturzeitung, Berlin 12 (1891) 
24, Sp. 888-889. GothaFB: Eph. 59/5 
218 [Rez ] Die Wirklichkeit der Außenwelt. - Beiträge zur Lösung der 
Frage vom Ursprung unseres Glaubens an die Realität der Außen- 
welt und seinem Recht/Wilhelm Dilthey.   -   (Sitzungsberichte der 
Berliner Akademie der Wissenschaften. -  Phil.-historische Klasse, 
1890.)   - In: Münchner Neueste Nachrichten, München 44   (1891) 
300 v. 7. 7.1891 (Wissenschaftliche Rundschau). 
München SB 
1892 
219. Eine Einleitung.  -  In:  Münchner  Neueste Nachrichten, München 
45 (1892) 106 v. 5. 3. 1892. 
München SB 
220. Über Schwärmerei. - In: Die Nation, Berlin 9 (1892) 33, S. 502-504. 
Berlin SB: 4° F 505 
221. Prinzessin Jaja: Ein Märchen. - In: Nord und Süd, Breslau 61 
(1892), S. 130-140. 
Gotha FB: Eph. 324b/5 
222. Nach Chicago: Eine Preiskonkurrenz. - In: Unsere Zeit: Schorer's 
Familienblatt (Salon-Aus gäbe), Berlin 8  (1892/93) 1, S. 101-106. - 
Anonym. 
Dresden LB: Y 8° 1555 
223. Abgezählt: Humoreske. - In: Unsere Zeit: Schorer's Familienblatt 
(Salon-Ausgabe), Berlin 8 (1892/93) 5, S. 516-519. 
Dresden LB: Y 8° 1555 
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224. Hermion e.  [ Gedich t . ]  -  In :  Hamburger  Albu m,  Hamb urg 1892 .* 
225. [Rez.]  Zur Psychologie des Philosophierens/B. Cares-Teusis. - Buka- 
res t :  So locin ,  o .  J .  -  32  S .  -  Im Deutsche Li tera tu rzei tung,   Ber l in  
13 (1892) 38, Sp. 1229. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
226. [Rez.]  Mechanismus und Teleologie /Franz Erhard .  -  Leipzig:  Reis-  
land,  1890.   -   160 S.   -  In:   Deutsche   Literaturzei tung,   Berl in  13 
(1892) 8, Sp. 253-254. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
227. [Rez.]  Geschichte der neueren Philosophie/Kuno Fischer.  - 2 . Bd.  -  
3 .  neubearb .  Au f l .  -  München:  Basse rmann ,  1888 .  -  XIX,  622  S .  -  
3 .  und  4 .  Bd.  -  3 .  neubearb.  Aufl .   -   Heidelberg:  Winter ,   1889.  -  
In:  Philosophische Monatshefte,  Berl in  28 (1892), S   611-613.  
Gotha FB: Phil. 4e/2 
228. [Rez.]  Geschichte der Physik/Ernst Gerland. - Leipzig: Weber, 1892. 
-  356 S.;  111. - In:  Deutsche Literaturzei tung, Berlin 13  (1892) 28,  
Sp. 928-929. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
229. [Rez.] Zur Geschichte des Erkenntnisproblems: Von Bacon bis Hume/ 
Eduard Grimm.   - Leipzig:  Friedrich,   1890.   —   XII, 596  S.   - In: 
Deutsche Literaturzei tung,  Berl in  13  (1892) 21 ,Sp.  684-685.  Gotha 
FB: Eph. 59/5 
230. [Rez.]  Die Entwicklung des Kausalproblems von Cartesius bis Kant/  
Edmund König.  -  Leipzig:  Wigand,  1888.  -  VIII ,  340 S.  -  In:  Philo- 
sophische Monatshefte, Berl in  28 (1892), S. 195-198.  
Gotha FB: Phil. 4e/2 
231. [Rez.]  Die Entwicklung des Kausalproblems in  der Philosophie sei t  
Kant /Ed mund König.  -  Leipzig :  Wigand ,  1890 .  -  XII ,  488  S .  -  In :  
Philosophische Monatshefte,  Berlin  28  (1892),  S. 198-200.  
Gotha FB: Phil. 4e/2 
232. [Rez.]   Der  Monismus  und   seine    Konsequenzen/Raphael   Eduard 
Liesegan g .  -  Dü sse ldo r f :  L i esegan g ,  1 892 .  -  7 5  S .  -  In :  Deut sch e  
Literaturzeitung, Berlin 13 (1892) 37, Sp. 1219.  
Gotha FB: Eph. 59/5 
!33.  [Rez.]   Über Francis Bacon's Formenlehre/Hans  Natge.  —  Leipzig: 
Teubner, 1891.  - 82 S. - Zugl .  Diss. Basel .  - In: Deutsche Literatur-
zeitung, Berlin 13 (1892) 5, Sp. 149. Gotha FB: Eph. 59/5 
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234. Paulsens „Ethik".  -  [Rez.] System der Ethik mit einem Umriß der 
Staats- und Gesellschaftslehre Friedrich Paulsen.  - 2. verb. Aufl. - 
Berlin' Besser, 1891. - XVI, 907 S. - In: Münchner Neueste Nach- 
richten, München 45 (1892) 566 v. 11. 12. 1892. 
München SB 
235. [Rez.] Das Wahrnehmungsproblem vom Standpunkt des Physikers, 
des   Physiologen  und  des  Psychologen:  Beiträge  zur  Erkenntnis- 
theorie und empirischen Psychologie/Hermann Schwarz. - Leipzig: 
Duncker & Humblot, 1892. - XXI, 468 S. - In: Deutsche Literatur- 
zeitung, Berlin 13 (1892) 24, Sp. 781-782. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
236. [Rez.] Geschichte der Philosophie/Wilhelm Windelband. - Freiburg 
i. B.: Mohr, 1892. - VIII, 516 S. - In: Deutsche Literaturzeitung, 
Berlin 13 (1892) 17, Sp. 555-558. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
1893 
237. Die moderne Energetik in ihrer Bedeutung für die Erkenntniskritik. 
- I. II. - In: Philosophische Monatshefte, Berlin 29 (1893), S. 1-30, 
177-197. 
Gotha FB: Phil. 4e/2 
238. Humor und Glauben bei Gustav Theodor Fechner  (Dr. Mises). - 
I -  III. - In: Vossische Zeitung, Berlin   (1893),  Sonntagsbeilage 
Nr. 6 v. 5. 2. 1893; Nr. 7 v. 12. 2. 1893; Nr. 8 v. 19. 2. 1893. 
Berlin StB: XIV 16546 
239. Naturnotwendigkeit und ihre Grenzen. - In: Nord und Süd, Breslau 
64 (1893), S. 52-80. 
         Gotha FB: Eph. 324b/5 
240. Energie.  - In: Vossische Zeitung, Berlin  (1893), Sonntagsbeilage 
Nr. 18 v. 30. 4. 1893. 
Berlin StB: XIV 16546 
241. Vom Gefühl. - In: Die Nation, Berlin 10 (1893) 44, S. 667-670. 
Berlin SB: 4° F 505 
242. Das Gesetz der Schwelle. - I. II. - In: Vossische Zeitung, Berlin 
(1893), Sonntagsbeilage Nr. 41 v. 8. 10. 1893; Nr. 42 v. 15. 10. 1893. 
Berlin StB: XIV 16546 
243. Zur Erinnerung an Paracelsus. - In: Die Nation, Berlin 11 (1893) 
12, S. 183-185. 
Berlin SB: 4° F 505 
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244. Liebesurlaub.   [Gedicht.]   - In:  Vom Fels zum Meer   Stuttgart  12 
(1893) 2, S. 226. 
Gotha FB: Eph. 4° 130/2 
245. Traumbild. [Gedicht.] - In: Mitteilungen der „Neuen Klause", Berlin 
1893.* 
246. [Rez.] Das Wachstum der Energie in der geistigen und organischen 
Welt/Moriz Carriére.  - München:  Verlag der Akademie,  1892.   - 
62 S. - In: Deutsche Literaturzeitung, Berlin 14   (1893)  7, Sp. 197 
bis 200. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
247. [Rez.] Gustav Theodor Fechner (Dr. Mises)/J. E. Kuntze. - Leipzig : 
Breitkopf & Härtel, 1892. - XII, 372 S.: 111. - In:  Zeitschrift  für 
Philosophie und philosophische Kritik, Leipzig 102 (1893), S. 313 bis 
315. 
Leipzig UB: Phil. Zschr. 560 
248. [Rez.] Psychologie und Erkenntnistheorie/Carl Stumpf. - München: 
Verlag der Akademie, 1891. - 52 S. - In: Philosophische Monats- 
hefte, Berlin 29 (1893), S. 466-473. 
Gotha FB: Phil. 4e/2 
1894 
249. Seifenblasen: Moderne Märchen. - 2. verm. Aufl. - Weimar: Felber, 
1894. - 291 S. 
Gotha FB: Poes. 2623/30 Rara 
250. Fechner's „Aesthetik von unten". - In: Die Nation, Berlin 11 (1894) 
36, S. 539-542. 
Berlin ÜB: 119qa 4° 
251. Der sogenannte Gefühlssinn. - In: Vossische Zeitung, Berlin (1894), 
Sonntagsbeilage Nr. 33 v. 19. 8. 1894. 
Berlin StB: XIV 16546 
252. [Vier Astronomengedichte und mathematische Lieder.] — In: Seeberg 
bei Gotha, 1. September 1894. - S. 1-3, 7-10, 14-15. 
Gotha FB: E 497 
253. [Rez.] Der Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft: 
Glaubensbekenntnise eines Naturforschers/Ernst Haeckel.  —  Bonn: 
Strauss, 1892. - 46 S. - In: Deutsche Literaturzeitung, Berlin 15 
(1894) 35, Sp. 1110-1112. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
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254. [Rez.] Über das Wesen der Naturgesetze/G. C. Zimmer. - Giessen: 
Ricker, 1893. - 101 S. - In: Deutsche Literaturzeitung, Berlin 15 
(1894)38, Sp. 1204-1205. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
255. [Rez.] Vorträge zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart/ 
Johannes Volkelt.  - München: Beck, 1892. -  VIII, 230 S. - In: 
Philosophische Monatshefte, Berlin 30 (1894), S. 405-414. 
Gotha FB: Phil 4e/2 
1895 
256. Über psychophysische Energie und ihre Faktoren. - In: Archiv für 
systematische Philosophie, Berlin 1 (1895), S. 46-64. 
Gotha FB: Phil. 4e/6 
257. Religion und Humanität. - In: Die Nation, Berlin 12  (1895) 18, 
S. 255-258. 
Berlin UB: 119qa 
258. Weltuntergang. - In: Vossische Zeitung, Berlin (1895), Sonntagsbei- 
lage Nr. 12 v. 24. 3. 1895. 
Berlin StB: XIV 16546 
259. Christian Huygens. Gestorben am 8. Juni 1695. - In: Die Nation, 
Berlin 12 (1895) 36, S. 518-521. 
Berlin ÜB: 119qa 
260. [Rez.] Über geistige Arbeit/Emil Kraepelin. - Jena: Fischer, 1894. - 
26 S. -In: Deutsche Literaturzeitung, Berlin 16   (1895)  19, Sp. 581 
bis 582. 
Gotha FB: Eph. 59/5 
1896 
261. Gustav Theodor Fechner.  - Stuttgart:  Frommann,  1896.  -  VIII, 
207 S. - (Frommanns Klassiker der Philosophie; 1) 
Gotha FB: Biogr. 896/2 
262. Nature and the individual mind. - In: The Monist, Chicago 6 (1896), 
S. 396-431. 
Leipzig UB 
263. Aus der Geschichte der Weltseele. - In: Himmel und Erde, Berlin 8 
(1896) 1, S. 1-14; 2, S. 73-87; 3, S. 131-142. 
Gotha FB: an St. W. 649 
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 264. Über Religion: I. Religion und Moral. - II. Religion und Gefühl. - 
In: Die Nation, Berlin 13 (1896) 27, S. 407-410; 28, S. 430-433; 
29, S. 447-449. 
Berlin SB: 4° F 505 
265. Idee und Persönlichkeit. - I - III. - In: Vossische Zeitung, Berlin 
(1896), Sonntagsbeilage Nr. 14 v. 5. 4. 1896; Nr. 15 v. 12. 4. 1896; 
Nr. 16 v. 19. 4. 1896. 
          Berlin StB: XIV 16546 
266. [Stellungnahme zur] Einführung der vierstelligen Logarithmentafeln 
von Rohrbach. - In: Unterrichtsblätter für Mathematik und Natur- 
wissenschaften, Braunschweig 2 (1896) 2, S. 2-24. 
Gotha FB: 7 an Biogr. 1380/10 
1897 
267. Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern. - Bd. 1. 2. - Weimar: 
Felber, 1897. 
Berlin SB: Yx 29265 R 
268. [Rez.] Kant comme Savant/Gaston Milhaud. - Revue Philosophique, 
Paris 20   (1895)   5, S.   482-510.  - In: Kant-Studien, Hamburg 1 
(1897) 5, S. 483. 
Weimar ZB Klassik: ZA 908 
1898 
269. Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern.   - 2. Aufl., 3. und 
4. Tsd. - Weimar; Berlin: Felber, 1898. - 2 Bde. 
Berlin SB: Yx 29265 2 (verlagert) 
270. Paa to Planeter. - Autoriseret Oversoettelse. - Kobenhavn: Aller, 
1898.  - 588 S. -  (I ledige Timer; 10)  - Übersetzung: Auf zwei 
Planeten (dän.). 
Gotha FB: Poes. 2623/36 
271. Pa tvenne planeter. - Helsingborg: Aller, 1898. - 640 S. (Pa lediga 
stunder; 10) - Übersetzung: Auf zwei Planeten (schwed.). 
Gotha FB: Poes. 2623/37 
272. Zur Vermählungsfeier am 3.  Oktober   1898:  Eva Lewinstein mit 
Dr. Edwin Bios. - Karlsruhe - Gotha.  [Gedicht.)   - Gotha o. J.: 
Engelhard-Reyher. - 2 Bl. 
Gotha FB: Chart. B 2170 I (3) 
273. Die Herren des Weltraums.   - In: Die Umschau, Frankfurt/M. 2 
(1898) 6, S. 98-102. [Aus: „Auf zwei Planeten"; 8. Kapitel.] 
Jena ÜB: 4 H. 1. XV, 124 
117 
274. Zu Ehren Kants.  [Über die „Kant-Studien".] - In: Die Nation, Berlin 
15 (1898)   28, S. 411-413. 
Berlin SB : 4° F 505 
275. Schiller und Kant über die „Schöne Seele". - In: Die Zeit, Wien 15 
(1898)   1QO, S. 119-121. 
Berlin SB:  Ad 4° 1139a 
 
1899 
 
276. Op twee   planeten. - Roman. - Haarlem: Willink & Zoon, 1899. - 
Deel 1—2.  — Übersetzung: Auf zwei Planeten (niederländ.).* 
277. Fechner,   Gustav  Theodor: Nanna oder Über das Seelenleben der 
Pflanzen.   —   2.   Aufl./ Einleitung von Kurd Laßwitz. - Hamburg: 
Voss, 1899. - XVII, 300 S. 
Leipzig  UB 
278. Über Zukunftsträume. - I. II. - In: Die Nation, Berlin 16 (1899) 33, 
S. 466-469; 34, S. 480-483. 
Berlin  SB: 4° F 505 
279. Schiefe  Gedanken.  -  In: Wiener Rundschau, Wien  3   (1899)   13, 
S. 321-324.* 
 
1900 
 
280. Wirklichkeiten:   Beiträge zum Weltverständnis.   -  Berlin:   Felber, 
1900.  —   VI, 444 S. 
Gotha  FB :  P 4010 
281. Zum Andenken an [Giordano] Bruno's Flammentod. - (17. Februar 
1600.)   — In: Frankfurter Zeitung und Handelsblatt, Frankfurt/M. 44 
(1900)   46 v. 16. 2. 1900, Morgenblatt. 
Berlin UB :  ac 61021 gr. 2° 
  282. Der Gehimspiegel. Ein Triumpf der Technik. - Die Woche, Berlin 1 
            (1900)   13, S. 563-565. 
Berlin SB :  4° Ad 635a 
 283. Das Lächeln des Glücks: Märchen. - In: Frankfurter Zeitung und 
            Handelsblatt,  Frankfurt/M. 44 (1900) 117 v. 29. 4. 1900, Morgen- 
            blatt. 
           Berlin UB: Ac 61021 gr. 2° 
284. Der Ursprung des Spiels. - In: Frankfurter Zeitung und Handels- 
blatt,  Frankfurt/M. 44 (1900) 195 v. 17. 7. 1900, Morgenblatt; 196 
v. 18.  7.  1900, Morgenblatt. 
           Berlin UB: Ac 61021 gr. 2° 
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285. Warum? [Gedicht.] – In: Die Woche, Berlin 2 (1900) 6,  S.   259 
Berlin SB: 4° Ad 635a 
286. Zivilisation und  Kultur.  - In: Hannoverscher Courier   Hannover 
(1900) 228/4 v. 17. 10. 1900. 
Gotha FB: Chart. B 1964b, Bl. 550 
287. Prolog:  Zum  25jährigen  Jubiläum des   Frauen-Fortbildungsvereins 
zu Gotha. - In: Gothaer Neueste Nachrichten, Gotha 209 (1900) 247 
v. 20. 10. 1900. [Sonderdruck bei: Chart. B 2170 II (3), Bl. 517.] 
Gotha FB: Eph. 4° 20d 
288. Vorn krummen Raum. - In: Die Zeit, Wien 25 (1900) 322  S 134 bis 
135. 
Berlin SB: Ad 1139a 
1901 
289. Fechner,   Gustav Theodor:  Zend-Avesta oder  über die Dinge des 
Himmels und des Jenseits: Vom Standpunkt der Natur/Besorgt von 
Kurd Laßwitz. - 2. Aufl.  - Hamburg, Leipzig: Voss, 1901. - 2 Bde. 
[S. III-V: Vorwort von Kurd Laßwitz.]  
Leipzig UB: 51-2719  
290. Zwischen Tier und Kulturmensch. - In: Die Nation, Berlin 18 (1901) 
17, S. 266-268. 
Berlin UB: 119qa 4° 
291. Gustav Theodor Fechner (Geboren am 19. April 1801). - In: Frank- 
furter Zeitung  und Handelsblat t,  Frankfurt/M. 45  (1901)  108 v.  
19. 4. 1901, Morgenblatt. 
Berlin UB: Ac 61021 gr. 2° 
292. Mars-Phantasien. - In: Die Woche, Berlin 3 (1901) 5, S. 215-217.  
Berlin SB: 4° Ad 635a  
293. Was ist Kultur? - In: Frankfurter Zeitung und Handelsblatt,  Frank- 
furt/M. 45 (1901) 143 v. 24. 5. 1901, Morgenblatt; 144 v. 25. 5.1901, 
Morgenblatt. 
Berlin ÜB: Ac 61021 gr. 2° 
1902 
294.   Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern. - 4. Aufl., 7. und 8. Tsd. -   
Bd. 1. 2. - Berlin: Felber, 1902. Schwerin WAB: Ob V5, 10953/24 
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295. A világ meghöditäsa: Regeny, ket kötetben. - Budapest: Magyar 
Hirlap, 1902. - 308 S. - Übersetzung: Auf zwei Planeten (ungar.); 
wörtlich: Die Eroberung der Welt. 
Budapest NB Széchenyi 
296. Gustav Theodor Fechner. - 2. verm. Aufl. - Stuttgart: Frommann, 
1902. - VIII, 205 S. - {Frommanns Klassiker der Philosophie; 1) 
Gotha FB: P 4009 
297. Nie und Immer: Neue Märchen. - [Buchschmuck: Heinrich Vogeler.) 
- Leipzig: Diederichs, 1902. - 336 S. 
Gotha FB: Poes. 2623/42 
298. Was ist ein Augenblick? - In: Die Woche, Berlin 4 (1902) 5, S. 196 
bis 198. 
Berlin SB: 4° Ad 635a 
299. Hinweg nun mit dem Trennungsweh. [Gedicht.] - In: Abschiedsfeier 
für Herrn Professor Dr. Adolf Schmidt. - Gotha 1902: F. A. Per- 
thes. - 1 Bl. 
Gotha FB: Chart. B 2170 I (3), Bl. 102-103 
300. [Rez.] Gustav Theodor Fechner: Rede zur Feier seines 100jährigen 
Geburtstages/Wilhelm Wundt. - Leipzig: Engelmann, 1901. - 92 S. 
- In: Deutsche Literaturzeitung, Leipzig 23 (1902) 13, Sp. 777-778. 
Gotha FB: Eph. 220a/1 
1903 
301. Wirklichkeiten: Beiträge zum Weltverständnis. - 2. Aufl. - Leipzig: 
Elischer, 1903. - 447 S. 
Gotha FB:P 4010/1 
302. Fechner, Gustav Theodor:  Nanna oder Über  das Seelenleben der 
Pflanzen.  - 3. Aufl./Einleitung von Kurd Laßwitz.   -  Hamburg: 
Voss, 1903. - XIX, 303 S.* 
303. Der Ursprung des Spiels. - In: Das Wissen für Alle, Wien 3 (1903), 
S. 728-729, 745-747.* 
1904 
304. Gustaw Theodor Fechner. — (Übersetzerin: Regina Malinowska.) -
Warszawa: Debski, 1904. - 256 S. - Polnisch. Warszawa BN 
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305. Na zerní a na Marsu: Román. - Prelozil K. V. - Telc: Emil Solc, 
1904.  -  474,  2 S.  -  Übersetzung: Auf zwei Planeten  (tschech.) ; 
wörtlich: Auf der Erde und auf dem Mars. 
Praha SKn: 54 E 3390 
306. Religion und Naturwissenschaft: Ein Vortrag.  - Leipzig: Elischer, 
1904. - 30 S. 
Gotha FB: Theol. A 7/6 
307. Entgegnung von Kurd Laßwitz. - In: Altpreußische Monatsschrift, 
Königsberg i. Pr. N. F. 41 (1904) 5, S. 419-421. 
Berlin UB: Ro 135 
308. Kant und Goethe: Zur 100. Wiederkehr von Kants Todestag  am 
12. Februar 1904. - In: Berliner Tageblatt, Beiblatt „Der Zeitgeist" 
Nr. 6 v. 8. 2. 1904. 
Berlin SB: 2° Ztg 1950 
309. Der kritische Gedanke: Zur Erinnerung an die hundertste Wieder- 
kehr von Kants Todestag  (12. Februar  1904). - In: Die Nation, 
Berlin 21 (1904) 19, S. 290-292. 
Berlin UB: 119 qa 
310. Was ist Kultur? - In: Das Wissen für Alle, Wien 4 (1904), S. 680 
bis 681, 697-699, 713-714.* 
311. Vom Rätsel der Zeit. - I. II. - In: Frankfurter Zeitung und Handels- 
blatt, Frankfurt/M. 49 (1904) 281 v. 9. 10. 1904, 1. Morgenblatt; 283 
v. 11. 10. 1904, 1. Morgenblatt. 
Berlin UB: Ac 61021 gr. 2° 
312. Die  Universalbibliothek.   -   In:   Ostdeutsche  Allgemeine  Zeitung, 
Breslau (1904) v. 18. 12. 1904.* 
313. Liebe:   Ein  Weihnachtsgespräch.   -  In:  Frankfurter  Zeitung und 
Handelsblatt, Frankfurt/M. 49 (1904) 357 v. 24. 12. 1904, 1. Mor- 
genblatt. 
Berlin UB: Ac 61021 gr. 2° 
314. Verirrte Naturforschung. -   [Rez.] Lebensgeschichte der Erde/Willy 
Pastor. - Leipzig:  Diederichs, 1903. - 261 S. - In: Die Zukunft, 
Berlin 12 (1904) 30, S. 139-147. 
Dresden LB: Ephem. lit. 809m 
1905 
315. Aspira:  Der  Roman  einer  Wolke.  -  Leipzig:   Elischer,  1905.  - 
265 S. 
Gotha FB: Poes. 2623/48 
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316. Aspira: Der Roman einer Wolke.  - 3.  Tsd.  - Leipzig: Elischer, 
[1905]. - 265 S. 
Berlin UB: Ling 103663 
317. Auf zwei Planeten: Roman in zwei  Büchern.  - 7. und 8. Tsd. - 
Leipzig: Elischer [1905]. - 2 Bde. 
Gotha FB: Poes. 2623/33 
318. Kant's gesammelte Schriften/Hrsg, von der Kgl. Preußischen Akade- 
mie der Wissenschaften. - Abt. 1: Werke. - Bd. 2: Vorkritische 
Schriften.  II.  -  1757-1777.  -  Berlin  1905.  -  Enthält von Kurd 
Laßwitz: 
1. Neuer Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe und der damit ver- 
knüpften Folgerungen in den ersten Gründen der Naturwissen- 
schaft. 1758. - Einleitung. - S. 459-460. 
2. Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus. 1759.    - 
Einleitung. - S. 461-462, 463. 
3. Die falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwie- 
sen. 1762. - Lesarten. - S. 467-468. 
4. Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit 
einzuführen. 1763. - Einleitung. - S. 478-480. 
5. Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natür- 
lichen Theologie und der Moral. 1764. - Einleitung. - S. 494- 
495. 
6. M. Immanuel Kants Nachricht von der Einrichtung seiner Vor- 
lesungen in dem Winterhalbjahre von 1765-1766. - Erläuterun- 
gen, Lesearten. - S. 497. 
7. Von  dem  ersten  Grunde   des  Unterschieds   der   Gegenden im 
Räume. 1768. - Erläuterungen, Lesearten. - S. 507-508. 
8. Recension von Moscatis Schrift: Von dem körperlichen wesent- 
lichen Unterschiede zwischen der Structur der Thiere und Men- 
schen. 1771. - Einleitung. - S. 515-516. 
Gotha FB: Phil. 112a/l 
320. Schillers „Idealische Freiheit": Aus der Rede zur öffentlichen Jahr- 
hundertfeier von Schillers Todestage in Gotha. - In: Festschrift für 
Albert von Bamberg. - Gotha 1905. - S. 46-55. 
Gotha FB: Goth. 157 
321. Kant und Goethe. - In: Kantstudien, Berlin 10 (1905), S. 136-137. 
Weimar ZB Klassik: ZA 908 
322. Wunder und Naturgesetz. - In: Die Christliche Welt, Marburg/L. 
19 (1905) 13, Sp. 301-303. 
Weimar ZB Klassik: ZB 303 
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323. Der Stern  von  Bethlehem.  -  In: Die Woche, Berlin 7  (1905)  51, 
S. 2238-2241.  
         Berlin SB: 4° Ad 635a 
1906 
324. Seifenblasen:   Moderne  Märchen.   -  3.  Aufl.  -  Leipzig:  Elischer, 
[1906]. - 291 S. 
Gotha FB: Poes. 2623/31 Rara 
325. Seifenblasen:   Moderne  Märchen.   -  5.   und  6.   Tsd.   -   Leipzig: 
Elischer, [1906]. - 291 S. 
Leipzig UB: 42 - 4929 
326. Was ist Kultur? Ein Vortrag. - Leipzig: Elischer, [1906]. - 32 S. 
Gotha FB : Hist. 507/8 
327. Fechner,  Gustav Theodor:  Zend-Avesta oder Über die Dinge des 
Himmels und des Jenseits: Vom Standpunkt der Naturbetrachtung/ 
Besorgt von Kurd Laßwitz. - 3. Aufl. - Hamburg: Voss, 1906. - 
2 Bde. [Vorwort von Kurd Laßwitz.] 
Gotha FB: P 4008 
328. Vom Walde.  [3 Gedichte.]  - In: Westermanns Illustrierte Deutsche 
Monatshefte, Braunschweig 100 (1906) 595, S. XLVIII-XLIX. 
Gotha FB: Eph. 324a/7 
1907 
329. Aspira: Der Roman einer Wolke. - 4. Tsd. - Leipzig: Elischer Nach- 
folger, [nach 1906.]. - 265 S. 
Leipzig UB: 52-4882 
330. Nie und Immer.   - 3. und 4. Tsd. - Leipzig: Elischer,  [1907]. - 
Bd. 1-2. 
1. Homchen: Ein Tiermärchen aus der oberen Kreide. - 205 S. 
2. Traumkristalle: Neue Märchen. - Stark verm. Aufl. - 207 S. 
Gotha FB: Poes. 2623/44 
 
331. Fühlen und Forschen. - In: März, München 1 (1907) 10, S. 316-323. 
Berlin SB: 4° Ac 7671a 
332. Wie der Teufel den Professor holte. - In: Frankfurter Zeitung und 
Handelsblatt, Frankfurt/M. 52 (1907) 245 v. 4. 9. 1907, 3. Morgen- 
blatt; 249 v. 8. 9. 1907, 3. Morgenblatt; 252 v. 11. 9. 1907, 3. Mor- 
genblatt. 
Berlin UB: Ac 61021 gr. 2° 
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333.   Erdseele.   -  In: Am Webstuhl der Zeit,  Stuttgart 1   (1907/08)   1, 
S. 1-10.  
         Berlin Päd. ZB: 60-2887 
1908 
334. Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern. - 9.-11. Tsd. - Leipzig: 
Elischer Nachfolger, [1908). - Bd. 1-2. 
Berlin UB: Yx 1573811 
335. Seelen und Ziele: Beiträge zum Weltverständnis. - Leipzig: Elischer 
Nachfolger, 1908. - XI, 320 S. 
Gotha FB: Poes. 2623/51 
336. Wirklichkeiten: Beiträge zum Weltverständnis.  - 3. verb. Aufl. - 
Leipzig: Elischer Nachfolger, 1908. - VIII, 449 S. 
Gotha FB: P 4011 
337. Fechner, Gustav Theodor: Nanna oder Über das Seelenleben der 
Pflanzen.   -   4. Aufl./Einleitung von Kurd Laßwitz.   -  Hamburg, 
Leipzig: Voss, 1908. - XV, 303 S. 
Leipzig DB: 1916 B 7996 
338. Ein Grundgesetz im Wandel des Lebendigen. - In: Berliner Tage- 
blatt, Berlin 37 (1908), Beiblatt „Der Zeitgeist" Nr. 7 v. 17. 2. 1908; 
Nr. 8 v. 24. 2. 1908. 
Berlin SB: 2° Ztg 1950 
339. Die Unbeseelten. - In: Berliner Lokalanzeiger, Berlin 26 (1908) 200 
v. 19. 4. 1908, 2. Beiblatt. 
Berlin SB: 2° Ztg 1957 
 340. Pflanzenseele. - In: Die Woche, Berlin 10 (1908) 14, S. 598-601. 
Berlin StB: XIV 17380 
1909 
341. Sternentau:   Die  Pflanze  vom Neptunsmond.   -  Leipzig:  Elischer 
Nachfolger, [1909]. - 376 S. 
Gotha FB: Poes. 2623/53 Rara 
342. Zur Erinnerung an das 25jährige Bestehen der Mittwochs-Gesell- 
schaft in Gotha. - 1884 bis 1909. - Gotha 1909. - 40 S. 
1. 25 Jahre Mittwochsgesellschaft: Vortrag des Vorsitzenden beim 
Stiftungsfeste (8. Dezember 1909). - S. 5-19. 
2. Begrüßung. [Gedicht.) - S. 20-22. 
Gotha FB: Goth. 93 
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343. Geographische Walpurgisnacht: Zur Abschiedsfeier der Mittwochs- 
Gesellschaft für Professor Dr. Alexander Supan am 17. März 1909. 
- [Gedicht.] - Gotha 1909. - 4 S. 
Gotha FB: Goth. 93 
344. Festgruss.  [Gedicht.]   - In: Zum Andenken an den Vierten Deut- 
schen Esperantisten-Kongreß in Gotha vom 20. bis 23. Mai 1909. - 
Gotha 1909: Stolberg. - Umschlaginnenseite. 
Gotha FB: P 3318 
345. [Über Goethe und Kant.] - In: Goethe-Kalender auf das Jahr 1910, 
Leipzig 5 (1909), S. 106. 
Weimar ZB Klassik: ZA 1180 
346. Die Zukunft unserer Kultur: Stimmen über Kulturtendenzen und 
Kulturpolitik. - In; Frankfurter Zeitung und Handelsblatt, Frank- 
furt/M. 54 (1909) 101 v. 11. 4. 1909, 1. Morgenblatt. 
Berlin UB: Ac 61021 gr. 2° 
347. Das Wunder des Zeppelin. - In: Berliner Tageblatt, Berlin 38 (1909) 
434 v. 27. 8. 1909, Abendausgabe. 
Berlin SB: Ztg 2° 1950 
348. Das Wunder des Zeppelin.   - In: Blätter für höheres Schulwesen, 
Berlin 26 (1909) 41, S. 473-474 (Literatur-Beilage). 
Gotha FB: Paed. 4° 53 
1910 
349. Gustav Theodor Fechner. - 3. verb. Aufl. - Stuttgart: Frommann, 
1910. - VIII, 206 S. - (Frommanns Klassiker der Philosophie; 1) 
Gotha FB: Biogr. 896/2a 
350. Kant's gesammelte Schriften/Hrsg, von der Kgl. Preußischen Arkade- 
mie der Wissenschaften. - Abt. 1: Werke. - Bd. 1: Vorkritische 
Schriften. I. - 1747-1756. - Berlin 1910. - Enthält von Kurd Laß- 
witz: 
1. Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und 
Beurteilung der Beweise, deren sich Herr von Leibniz und andere 
Mechaniker in dieser Streitsache bedient haben. 1747. - Einlei- 
tung. - S. 521-533. 
2. Meditationum quarundam de igne succinta delineatio.  1755. - 
Einleitung. - S. 562-564. 
3. Principiorum primorum  cognitionis  metaphysicae nova diluci- 
datio. 1755. - Einleitung. - S. 565-567. 
4. Metaphysicae cum geometria iunctae usus in philosophia natu- 
rali, cuius specimen I. continet monadologiam physicam. 1756. - 
- Einleitung. - S. 579-581. 
Gotha FB: Phil. 112a/l 
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351.   Der tote und der lebendige Mars. - In: Die Woche, Berlin 12 (1910) 
36, S. 1524-1526.  
         Weimar ZB Klassik: ZB 328 
352   Unser Recht auf Bewohner anderer Welten. - In: Frankfurter Zei-
tung und Handelsblatt. Frankfurt/M. 55 (1910) 286 v. 16. 10. 1910, 
1. Morgenblatt.  
          Berlin UB: Ac 61021 gr. 2° 
353. Der künstliche Mensch. - In: Berliner Tageblatt, Berlin 39  (1910) 
526 v. 16. 10. 1910, 2. Beiblatt. 
Berlin StB: XIV 16662 
354. Feldpostbrief. (1871.) 
Unbekannter Zeitungsausschnitt v. 24. 12. 1910. 
GothaFB: Chart. B 2203 (13) 
1911 
355. Auf zwei Planeten: Roman in  zwei Büchern.  - Volksausgabe.  - 
Leipzig: Elischer Nachfolger, [1911]. - Bd. 1-2. 
Berlin SB: Yx 2926515/2  
356. Seifenblasen: Moderne Märchen. - 7. und 8. Tsd. - Leipzig: Elischer 
Nachfolger, (1911). - 291 S. 
Berlin StB: III 44295 
1913 
357. Auf zwei Planeten: Roman in zwei  Büchern.  - Volksausgabe.  - 
15.-17. Tsd. - Leipzig: Elischer Nachfolger, 1913. - Bd. 1-2. 
Leipzig DB: 1913 B 4514 
358. Na dvou planetách. - Dobrodruzný román. - Prelozil A. S. - V 
Praze:   Ùstfední   delnicke   knihkupectví   a   nakladatelství    (Ant. 
Svecený), 1913. - 594 S.: 111. - (Románová Knihovna Záre, 9)  - 
Übersetzung: Auf zwei Planeten (tschech.). 
Praha SKn: 54 F 3028/9 
359. Nie und Immer. - 5. Tsd. - Leipzig: Elischer 1913. - Bd. 1-2. 
1. Homchen: Ein Tiermärchen aus der oberen Kreide. - IV, 205 S. 
2. Traumkristalle: Neue Märchen. - IV, 207 S.* 
360. [Zehn   mathematische   Lieder.]   -   1872-1884.   -   In:   50   Jahre 
M. [athematischer]  V.[erein]: Geschichte des Mathematischen Ver- 
eins an der  Universität Breslau  1862-1912.  -  Breslau  1913.   - 
S. 39-45. 
Gotha FB: Math, 1a 
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1916 
361. Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern. - 18. Tsd. - Leipzig: 
Elischer Nachfolger, [um 1916]. - Bd. 1-2. 
Leipzig UB: Lit. germ. 36444 
362. Was ist Kultur? Ein Vortrag. - 2. Tsd. - Leipzig: Elischer Nach- 
folger, [um 1916]. - [Verlagsanzeigen.]* 
1917 
363. Auf zwei  Planeten:  Roman  in  zwei Büchern  -  Volksausgabe   - 
19.-21. Tsd. - Leipzig: Elischer, [1917]. - Bd. 1-2. 
Leipzig DB: 1917 B 5180 
364. Religion - weil Liebe es will: Gedanken eines Dichterphilosophen. 
- Leipzig: Elischer, [1917]. - 64 S. 
Gotha FB: Th 3524 
1918 
365. Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern. - 21. Tsd. - 
Leipzig: Elischer, [1918]. - Bd. 1-2.* 
366. Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern. - 22.-25. Tsd. - 
Leipzig: Elischer, [1918]. - Bd. 1-2* 
367. Seifenblasen: Moderne Märchen. - 9. Tsd. - Leipzig: Elischer Nach- 
folger, [1918]. - 291 S. 
Halle ULB: AB 126 357 
1919 
368. Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern. - 26. Tsd. - Leipzig: 
Elischer, [1919]. - Bd. 1-2. 
Coburg LB: 50, 1106 
369. Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern. - 27.-30. Tsd. - 
Leipzig: Elischer, [1919]. - Bd. 1-2.* 
370. Empfundenes   und   Erkanntes:   Aus   dem   Nachlasse/Hrsg.:   Hans 
Lindau. - 1.-3. Tsd. - Leipzig: Elischer Nachfolger, (1919). - VII, 
312 S. 
Gotha FB: Poes. 2623/55 
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371. Nie und Immer. - 6. Tsd. - Leipzig: Elischer, [1919]. - Bd. 1-2. 
1. Homchen: Ein Tiermärchen aus der oberen Kreide. - IV, 205 S. 
2. Traumkristalle: Neue Märchen. - IV. 207 S. 
Gotha FB: Poes. 2623/46 
372. Sternentau: Die Pflanze vom Neptunsmond. - 4.  Tsd. - Leipzig: 
Elischer, [1919]. - 376 S. 
Gotha FB: Poes. 2623/54 
373. Fechner,  Gustav Theodor: Zend-Avesta oder Über die Dinge des 
Himmels und des Jenseits: Vom Standpunkt der Naturbetrachtung. 
- 4., mit der 3. übereinstimmenden Aufl. - Leipzig: Voss, 1919. - 
XXII, 360 S. 
Leipzig UB: 55-3035 
1920 
374. Aspira: Der Roman einer Wolke.  - 5. Tsd.  - Leipzig:  Elischer, 
[um 1920]. - 265 S. - [Verlagsanzeige.]* 
375. Aspira: Der Roman einer Wolke.   - 6. Tsd.  - Leipzig:  Elischer, 
[1920]. - IV, 265 S. 
Leipzig DB: 1920 A 6338 
376. Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern. - 31. Tsd. - Leipzig: 
Elischer, [1920]. - Bd. 1-2.* 
377. Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern. - 32.-35. Tsd. - Volks- 
ausgabe. - Leipzig: Elischer, [1920]. - T. 1-2.* 
378. Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern.   -   36.-37.   Tsd.  - 
Leipzig: Elischer, [1920]. - Bd. 1-2. 
Halle ULB: AB 38649 
379. Seifenblasen: Moderne Märchen.  - 10. Tsd.  - Leipzig:  Elischer, 
[1920], - 292 S. 
Gotha FB: Poes. 2623/31b 
1921 
380. Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern. - 35. Tsd. - Leipzig: 
Elischer Nachfolger, [1921], - Bd. 1-2. 
Leipzig DB: 1921 A 12431 
381. Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern. - 38. Tsd. - Leipzig: 
Elischer Nachfolger, [1921-1923]. Bd. 1-2.* 
382. Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern. -  [35.-] 44. Tsd. - 
Leipzig; Berlin: Elischer, [1921-1923]. - T. 1-2.* 
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383. Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern. - 39.-41. Tsd. - Volks- 
ausgabe. - Leipzig: Elischer Nachfolger, [um 1921], - T. 1-2. 
Gotha FB: Poes. 2623/34 
384. Wirklichkeiten: Beiträge zum Weltverständnis. - 4. Aufl. - Leipzig: 
Elischer Nachfolger, [1921]. - 428 S. 
Gotha FB: Poes. 2623/41 
385. Fechner, Gustav Theodor: Nanna oder Über das Seelenleben der 
Pflanzen/Einleitung von Kurd Laßwitz. - 5. Aufl. - Leipzig: Voss, 
1921. - XVI, 303 S. 
Leipzig DB: 1916 B 7996/1 
1922 
386. Nie und Immer. - 7. und 8. Tsd. - Leipzig; Berlin: Elischer Nach- 
folger, [1922]. - Bd. 1-2. 
1. Homchen: Ein Tiermärchen aus der oberen Kreide. - 205 S. 
2. Traumkristalle: Neue Märchen. - 207 S. 
Berlin SB: Yx 341597 (verlagert) 
387. Seifenblasen: Moderne Märchen.  -   11. und 12. Tsd. - Leipzig: 
Elischer Nachfolger; Berlin: Felber, [1922/23]. - 291 S. 
Berlin UB: Yx 1574512 
388. Sternentau: Die Pflanze vom Neptunsmond. - 5.-8. Tsd. - Leipzig; 
Berlin: Elischer Nachfolger, [um 1922]. - 376 S. 
Berlin UB: Ling. 54898 
1923 
389. Auf zwei Planeten: Roman in zwei Büchern. - 42.-44. Tsd. - Volks- 
ausgabe. - Leipzig: Elischer Nachfolger, [1923]. - Bd. 1-2. 
Augsburg SSB. 
390. Két   bolygón.   -  Atdolgozta  Bálint Lajos.   -  Leidenfrost Sándor 
illustr. - Budapest: Genius Kiádo, 1923. - VIII, 496 S.: 111. - (Az 
ifjusag szepiroi) Übersetzung: Auf zwei Planeten (ungar.). 
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(199) 18.    4. 1894   G. Th. Fechners „Ästhetik von unten" 
Druck Nr. 250 
(208) 28. 11. 1894    Die Frage nach dem Ende der Welt 
Druck Nr. 258 
(222)  19.    6. 1895   Zur Erinnerung an Christian Huygens 
Druck Nr. 259 
(224)  16. 10. 1895    Aus der Geschichte der Weltseele 
Druck Nr. 263 
(243)    4. 11. 1896    Alte und neue Strahlen 
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(254)  28.    4. 1897   Über neue Versuche zur Prüfung geistiger Fähigkeiten 
(265)  15. 12. 1897    Über das Gefühl der Freiheit 
(268)    2.    2. 1898    Das Schaffen des Dichters 
Druck in Nr. 370 
(282)    7. 12. 1898    Über Zukunftsträume 
Druck Nr. 278 
(295) 21.    6. 1899    Neue Geschichten 
Druck in Nr. 330 
(311)  16. 5. 1900      Der Ursprung des Spiels 
Druck Nr. 284, 303 
(320)    9.    1. 1901   Was ist Kultur? 
Druck Nr. 293, 310, 326, 362 
(327)  17.    4- 1901    Zu G. Th. Fechners 100. Geburtstag 
Druck Nr. 291 
(333)  16. 10. 1901     Allerlei von der Zeit 
Druck Nr. 298 (?) 
(358)    4.    2. 1903   Zur Beurteilung Giordano Brunos 
Druck Nr. 104 
(363)  22.    4. 1903    Jahrhundertmärchen 
Druck in Nr. 297 
(367)    7. 10. 1903     Gefühlsphilosophie 
(375)  10.    2. 1904   Zur Erinnerung an Kants 100. Geburtstag 
Druck Nr. 309 
(388)  14. 12. 1904    Neue Gespräche: 
1. Die Universalbibliothek 
2. Das Gesetz 
3. Weihnachten 
Druck in Nr. 330 
(398)  17.    5. 1905    Mitteilungen aus Schillers Leben 
(403)    6   12   1905    Der Stern von Bethlehem 
Druck Nr. 323, in Nr. 370 
(416)  17. 10. 1906    Erdseele 
Druck Nr. 333 
(423)    6     2   1907   Das Beharrende im Wandel des Lebendigen 
Druck Nr. 338 
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10* 
(438)  22.    1. 1008    Ob Tiere denken? 
(445)    6.    5. 1908  Die Beseelung der Pflanzen. Eine Betrachtung und 
ein Märchen. 
(449)  11. 11. 1908   Der Gang zu den „Müttern" im 2. Teil von 
Goethes Faust-Tragödie 
(456)    3.    3. 1909   Homunculus (Goethes Faust II, 2. Akt) 
Druck Nr. 353 
(464)  10. 11. 1909    Schillers Gedicht „Das Glück" 
(466)    8. 12. 1909    25 Jahre Mittwochsgesellschaft 
Druck Nr. 342 
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3.2.      Kurd Laßwitz' Wohnungen in Gotha 
(Nach Gothaer Adreßbüchern) 
1. Bürgeraue 22 1876/77 
2. Sundhäuserallee 9 1877/78 
3. Lindenauallee 12 1878 - 1880 
4. Eisenacher Straße 1a 1880 - 1886 
5. Schützenallee 23 1887 - 1894 
6. Waltershäuser Straße 4 1894 - 1902 
7. Seebachstraße 1b 1902 - 1910 
 
- In der Schützenallee entstanden: 
„Geschichte der Atomistik" (1890) und 
„Seifenblasen" (Moderne Märchen; 1890); 
- in der Waltershäuser Straße: 
die Fechner-Biographie (1896), 
„Auf zwei Planeten" (1897), 
„Wirklichkeiten" (1900), 
„Nie und Immer" (Homchen, Traumkristalle; 1902); 
- in der Seebachstraße: 
„Aspira, Roman einer Wolke" (1905), 
„Seelen und Ziele" (1908), 
„Sternentau. Die Pflanze vom Neptunsmond" (1909). 
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A B B I L D U N G S V E R Z E I C H N I S  
Titelbild: Kurd Laßwitz im April 1908 
(60. Geburtstag) 
1. Aus dem eigenhändigen Verzeichnis „Im Druck erschienen" (1893) - 
Chart. B 2170 I (3) 
2. Aus dem Satzmanuskript „Geschichte der Atomistik", 2. Bd. (1890) - 
Chart. B 1967b 
3./4.   Zweiseitiger Titel der Erstausgabe von „Nie und Immer" (1902) 
5. Aus dem Manuskript „Hörnchen" in „Nie und Immer" (1902) - 
Chart. B 1968 
6. Bisher unveröffentlichtes Gedicht - Chart. B 2170 I (5) 
7. Entwurf zum mathematischen Scherzlied „dx" (1884) - Chart. B 1969 
(I), vergrößerter Ausschnitt 
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